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J a u n a  
ko 
mm mļhļeem Lattveefcheem 
pàr labbu sarakstes irr 
Gattwrihds Johrģis Mylich, 
Prepohsts, 
ir Nerretes un Ilses draudses Mahzitajs^ 
i 
I | , 
I e t  g a w â  1 8 0 3 ,  
pee Jahņa Wriddrikka Steppenahgen un dehla, 
un mak a ne ee ieta diwpazm t Wehrdi us. 
Teem zeenigeem Kungeem 
muhfu 
Keiseriflas Basnizas-tee as Kurstmmê, 
un ihpafchi wi  u Preek chneekam 
t a m  z e e n i g a m  K a n z l e r a m  
UN 
Barona-Kungam von Roenne; 
tapat arridsan 
teem zeenigeem Kungeem 
kas semmes kohp chanas un femneefu ap* 
laimo chanas dehl  abeedroja checs irr 
Widsemmê/ 
ihpafchi wi  u Preek chneekam 
tam zeenigam 
Geheimeraht- Kungam pon Berg 
T a h s  
 kohlas Grahmatas 
p i r m ā  d a ļ ļ a  
kur ja mahzahs 
b o h k s t a w e e r e h t .  
Zik  pehdams maHzees grahmatas, 
Tas prahcu uszilļa, 
Tás wedd pee augstas gudribas, 
Un gohdu  ataî a. 
Ee ahkums wi  âs leetas g uht, 
Zo deenas weeglak  ahk; 
Bet galla  aldu preeku futzt, 
Kad augli rohka nahk. 
L7elaikis Prepohsts Gtendexs. 
Bohkstabî, jeb laffamas sihmes. 
á NL a b z d e g  j  i k  l   
m n  o p r  s s c h  s  
 ch t u w t ch. 
Jh i  kandîneekè Jummî 
a e i o u ee ai ei au ui 
Ga  î fkandîneekî. 
â ê î S u ah ch ih oh uh. 
Preekfchneekî. 
A B Z D E G G I K K L L  
M N N O P R S S c h   
 ch T U W T ch. 
 kaîtli, jeb  kaîtamas sihmes. 
1 2 3 4 ^ 6 7 8 9 0 .  
io, 11. 12. 13» 20. 34» 56. 87. io<x 101. 349* 
1000, 1802. 
Bohkstabu  kaîtlî. 
I V X L C D M. 
I. II. III. IV VI. X. XI. XIX. XX. 
XL. CX. MDCCCII. 
(Leez fchê wehrâ zaur zaurim ta nelaika Prepohsta 
un Basnizkunga Stendera  kohlmeistera mahzibu^ un 
mahzees pehz tahs.) 
4 :  kohsas gra imatas 
ab ba bet zaur breest 
az beh dehl dauds drupt 
at zah gan ga  ch dftrt 
ak zee jauz jauns glahbt 
ahr zu jeb klaht graust 
ait dih kad leels kweekt 
au  goh kur lihds p ahpt 
ast ja laid nohst plehst 
at ch ku mas pehz  ch ehrs 
ez la nau pehrn  ch elt 
es mee ne  pirms  ch ukt 
csch mui pahr prett  ch ahkt 
eet ne pu  proht   aidrs 
cim nu raug reds  kohrbt 
ihs po reis starp   reet 
ttrt rei riht schehl  iap ch 
ir  a  aut  churp  mags 
it sche  cheit tahds  naust 
ohr stee suhd tahl sprukt 
om tau tas tee s streebt 
ug toh tur turp  wehrt 
up te tik wairs traks 
u ch tu ween walgs t chakls 
ut wai wehl wirs tivaiks 
us woi wi   wehrt trenkt 
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bads   udrs  neegs kauns 
peens blakts gaiss gohds 
seers kohks laiks preeks 
1 sweests sars nakts meers 
sahls trums kaps  pchks 
rutks dahrs decivs ka sch 
krohgs mesch kungs naids 
stohps schohgs kalps meegs 
ivihns jumts wihrs darbs 
kuhts nams sehns arkls 
auns pirts behrn^ deegs jehrs pils tehws krekls 
lohps meefts dehls johsts 
gohws klehts snohts maiss 
telsch lohgs rads sākts 
suns kalns draugs selts 
gans lauks prahts ivarsch 
sirgs mahls augsts katls 
wilks smilkts aws krahsns 
sivehrs tilts kakls galds 
putns Pļsch balss schķirsts 
sohss krasts sohvs  wars 
strasds plohsts maigs mehrs 
stahrks tihkls kruhts dumbrs 
tayrps wehjsch sirds ehrms 
6  kohlas grahma as 
Eh-deens Au-sas Wista Schaggars 
Mai-se Ru-dsi Gailis Rihkste 
Ga à Mee chi Zahl s Apsegs 
Pu-tra Kwee chi Pihle Peeguls 
Pih-rags Gri - i  palwas Pedrkons 
Kah-pohstsPup-pas Zuhka Sibbins 
Reck-sti Sir- i  iwens Leetus 
Mcd-dus Wad-mals Ahsis Kru  a 
Zuk-kurs Au-dckls Kasa Migla 
Oh-gas Wil-la Kaslehns  aule 
Plah-zens Linmi Kummelsch Mehnes 
BrohckastsSe - es Wehr is Swaigsnes 
A aids Kur-pcs Aita Ugguns 
Lau-nags Bik-ses Kci  e Uhdcns 
Al-lus  wahr-ki Lapsa Uppe 
Dser-res Ka-schohks Sa  is Esars 
Mah-te Mug-gurs Lahzis Juh a 
Teh-tihts Wch-dcrs Tschuh  a Akmins 
Mah-se Gal-wa Bittcs Pajumts 
Brah-l s Mut-te Blu  e  ch uhnis 
Nîei-ta Meh-le P awa  krulle 
Pui- is Deg-gons Sahles Puhze 
 ul-lains Pee-re Nahtres Rur is 
Pa-wars Noh-ka Lappas Nelga 
Wag-gars Jhksch- is Ohsols Blehdneeks 
J^yt-neeksKah s  akne Schuhpis 
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Jau-ne-klis Mellenes Pa-wa - a-ra 
Jun-ku-ris Ķimmcnes LaĶi-zai-la 
Jum-pra-tva Aweeschi Bestde-li-ga 
Wed-de-klis Rah;iņi Kar-tu-pe-les 
 aim-uee-ze  ehwpuppes Mag-go-nih^te 
Ad-de-klis Behrsla.'pas Zekku-liņ-ņi 
Kaņoh-te Muschmirris Bar-ra-wih-ka 
Moh-dc-re Kukkaini Bag-ga-ti-ba 
Tih-tc-ris  i  cnis Ah-lo-wi-;e 
Goh-ti-ņa Slrneklis A-bra-ka - is 
Pel-la-was Swirbu i Pawarnize 
At chLi as P.upala Peedsihwotajs 
T chau-ma-las Dsegguse Buhmeisteris 
Pa-sta-las Raudawa Labdarrilajs 
Pa-tak-kas Ballodis Dsis,'.vo chana 
Pah-ta-ga Schaggata BeSdweh ele 
Kuh-lc-ni  i  pahrne Labklah chìina 
A  a-ras Wahwcri  ch Raddinecze 
Pà i-tes Zeppure Peeteeziba 
Ap-pi- i Ohrmannis Wi  leelakajs 
Ka - e-pes Raggawas Patec ida 
Ad-di- i  krittulis  apra chana 
Ah-bo- i Lemme is Neprahtiba 
Bun -beh-ri  chèippele Nelaimiba 
Dsehr-we-nes Pa pahrne Zeetgalwiba 
Bruhk-lc-nes  lepkawa Rarratawas 
8  kohlas grahmatas 
 akkami wahrdi. 
Ahtram sirgām peefchu ne waijag. 
Akls aklam zeà rahda. 
Akmins, kas dauds tohp zillahts, neeeseÄ. 
Apdohma papreek ch, tad pehz ne buhs schehl. 
Apehstu maisi gruhti pelniht. 
Ar mudru prahtu wi  warr padarriht. 
Bads ruhktumu darra  aldu. 
Ba ro nu fu  u, kad wilks jau kuhtl. 
Behrns, kas weenreis  adedsinajees f pirkstu 
wairs ugguni ne bahsihs. 
Blehdiba  ew pa chai rihkstes greesch. 
Zaur klu  uzeeschanu wehl ne kahds no lehpums 
irr ispausts. 
Zeets ar zeetu kohpa ne derr. 
Zuhka paleek zuhka, ispeldeju i no jauna dubļos 
wahrtahs. 
Darbs daudsreis darrihts meiste i darrina. 
Darbs meiste i rahda. 
Dauds su  i drihs sa  i steepj. 
Diwi suņņi pee kaula ne paleek draugi. 
Dohts dohdamam atdohdahs. 
Dfelfe ja ka  , kamehr  arkst. 
Ehrms paleek ehrms, kaut chu selta drehbes ne -
 ajis. 
Gals rahdihs, kahds tas darbs. 
Gohds eet pa zeļļu, negohds pa zeSa mallu. 
Jau behrns rahda, kahda wihram tizziba buhs. 
Jauns 
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Jauns buhdams strahda, pataupi, tad wezs 
bes maises ne buhsi. 
Jkkursch darbs eesahkoht gruhts. 
Jo augsti kahpis, jo smaggi krittis. 
Jo dauds suņņi, jo mas sehtas sargi. 
Ir warde t chihkst, kad wirftì minn. 
Ieteiktu wahrdu ne warr atņemt. 
Kahdawaisla, tahdi augli. 
Kahdu wihsi apmilzis, tahdu ja malka. 
Kad galwa rohkä, ko tu par asti behda. 
Kad papreeksch norunnahts, tad pehz nema 
strihdiņsch. 
Kad uhdensmutte nahk,tadgan mahzahs peldeht. 
Kam ahboìi, ram meeslotaji. 
Kas azzis ne atdarra, lai atdarr makku. 
Kas zittam bedri rohk, pats eekriht. 
Kas dauds smeijahs, dauds prahta ne rahda. 
Kas mahk, tam nahk. 
Kas mihlestibu isfthj, mihlestibu pļaus. 
Kas nelaimē dohdahs, nelaime aiseet. 
Kas ne gribb strahdaht, lai baddu zeesch. 
Kas parradus maksa, mairo mantas. 
Kas piķķi aiskar , apgahna rohkas. 
Kas samas drehbes ne zeeni, pats zeenijams jau 
ne buhs. 
Kas suņņam asti pazels, ja pats ne pazeļk. 
Katram ammatam sami augļi. 
Kluffu zeetis daschdeen arridsan atbildējis. 
Ko audsejams ne mahzohs, to usaudsis ne 
mahziftes. Ko 
lo  kohlas grahmatas 
Ko mutte pelna, to muggurs daudsreis maksa. 
Kohks, ikgaddns pahroehstihts, resnas saknes 
ne dabbuhs. 
Krankls krauklam azzis ne eezirtihs. 
Kungu roykas tah.i snehds. 
Labbak arris, ne kà kahris. ^ 
Labbak netaisnibu zeest, ne kà darriht. 
Labbak sihle rohkä, ne ka meddenis kohka. 
Labs rnuddinatajs irr vuff darba darrirajs. 
Lehnas awis'weenä kuhti saderrahs. 
Leels gohds^ leels gmhtums. 
Lepns prahts ne tahi no pohsta. 
Mas zinnihts gahsch leelu wesumu. 
Meers barro, nemeers pohsta. 
Melleem ihsas kahjas^ drihs warr panahkt. 
Ne ikdeenas rnahte rauschus zepj. 
Ne kahda nelaime bes laimes. 
Nepateiziba ku  ina si ehlastibu. 
Ne weenam baggata maise gattawa mutte nahk. 
Ne wi  i waggari. kam pahtaga rohkä. 
No dsirksteles daschdeen leels ugguns zettahs. 
Nogreests reezens wairs ne peelihp. 
Pabeigts darbs saldi midsina. ^ 
Pazeetigs prahts weeglina behdas. 
Parrads nau brahlis. 
Pehz darba leen maise. 
Pehz darba wi  i padohmi roeltt. 
Pehz leetus atkal saule spihd. 
Ptkteem  u  eem allafch saplehstas ahdas. 
Pil- ' 
pirma dà n 
Pilnam wehderam gahrdumi reebj. 
Prettiņehmejs slimmaks ne kà saglis. 
Putniņus ne ķersi ar kohku mesdams. 
Putns kas agri zeļļahs, agri deggunu slauka. 
Rihta darbe fekkahs. 
Rihts ne smna kahds wakkars buhs. 
Rohkas klehpi ne peln maisi. 
Saglam sagļa alga. 
Sirgām tschetras kahjas, tomehr kluhp. 
Slikti ļaudis, flikti darbi. 
Slinkums irr wiffu iaunu perreklis. 
Suns f kas reij, tik ahtri ne kohsch. 
Suns suņņu bluffina. 
Tahda wahrna pehrta, tahda nepehrta. 
Tè wilku peeminn, tê wilks klaht. 
Traks suns ilgi ne staiga. 
Ubbags nawa ikreis teescham nabbags. 
Ustizzigs draugs irr retta manta pasaule. 
Wakkars rahda, kahda deena bijusi. 
Wà meeta sagļam zeļļu rahda. 
Wezzeem ļaudim mahjas kahjas, bet stiprs 
prahts. 
Weena bejdeliga mehl nama maffaras neffeja. 
Weens blehdis dauds zittus us blehņahm madda. 
Weens eenaidneeks mairak skahde, ne kà simts 
draugi marr palihdseht. 
We  eliba labbaka, ne ka leels mantu krahjums. 
Wihrs ohla, mihrs darra. 
wch-
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Mehra Udami rvahrdi. 
Kamehr tu dsihwo, dsi'hwo tà, fà nahwes stun, 
da tu wehse i dsihwojis. 
Ko  chodcen warrî darrîht, to ne pataupi lihds 
n'htu, kas sinn, woi riht ro warre i darrîht. 
 kreij t chakli brah am paliga, kas sinn, kur 
tewim atkal wi  a waijadsehs. 
Kas eenaîdneeku kaitina, wairo wi  a bufmu; 
kas tam labbu darra, pahrwehrsch to daudsreis par 
draugu. 
Wiffu kas tew ja darra ftr, pahrdohma pa-
preek ch labbk, un pehz darrî to droh chi. 
Kas mellus runna, g uhtu darbu us emmahs, 
jd wî  am wehl dauds z ttî melli ja isperrina, tohs 
pirmajus aîsstahweht. 
Kam labba sinnama sirds, tam allasch droh ch 
prahts wlffaî pasaulei azzîs skattîht; bet blehdneeks 
 leppeniba ween ftaîga un wiffur drebb. 
 awaldî  awu mehli un ne runna ne kad aplam, 
jo da ch labs plukschkejoht jau nelaime tizzîs. 
Kas burwjus un ragganas zeeni, it aplam no 
pesteļeem bihftahs, tas wiffai pasaulei parahda,  ew 
seelu muļķi wehl effam. 
Ne gribbi tu ne kad eenaidneeku dehl schehlotees, 
tad effi pats wi  u zilweku draugs. 
Ļauna no zitta runnaht ne kad ne klahjahs, jo, 
ja tas ttau teefs, tad effi tu jau  ohdams melkulis, 
un 
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un îrraid tas tee s, kam waijag tew to daud inaht, 
un  awa brah a labbu  lawu saudeht? 
Ruddem baud urt taupi ar prahtu, ko Deews de-
wis, tad pawaffaras laiks ne buhs badda laiks. 
Labklah chana un baggatiba irr tikkai darba un 
taupi chanas augsi, zaur sahdsiba un wil chanu 
wehl ne weens dauds mantas  akrahjees. 
Kas ko labbu irr mahzijees, gohdu proht un no 
netiklibas  argahs, wi  ur tohp gohdahts, ir Dee-
wam un zilwekeem labbi patihk; bet neftnnatajs un 
blehdis irr wi  ai pasaulei par negantibu. 
^lausigs un ustizzigs kalps irr  awa kunga 
preeks, ir pats bes preezafchanas ne dsihwohs; bet 
slinks un saglis nelga ta Kungam, ka sew pa cham 
behdas ween darra 
Ja tas jau slikts, ar  we cheem ļaudim allasch 
bahrtees, tad jau dauds sliktāks buhs, ar  awejeem 
eenaidâ dsihwoht. 
Kristihts zilweks, kas ne kaunahs, ar paganu 
eeraschahm apgahnitees, irr ka kahds tumsch un no-
fmehrehts speeģelis, kas speeģeļa wahrda gan neff, 
bet ne kam ne derr. 
Kahrumi irr wiltneeki; jo jauki tee leekahs un jo 
mihligî tee peeglaudahs, jo wairak effi nomohdâ un 
sargees no teem, dasch jau zaur wi  u kahrdinascha-
nu peewilcs, ļohti apgrehkojees. 
Ja tu ar sawu loimes likteni peetiktees gribbi, 
tad ne luhko us teem, kam sabbaki klahjahs ne kä tew; 
dauds 
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dauds irr pasaule, kam wehl slîktakî klahjahs pahr te-
tvim, us  cheem luhko, pahrmekledams, kahda wiņ« 
ņu buhschana un kahda tawa, tad tu gan atraddisi, 
par ko Deewam pateikt. . 
Labbaks irr masums ar Deewa  wehtibu, ne ka 
leela manta ar dauds raisehm; labbaks irr weens 
kahpoftu jeb putras wirrums, kur saderreschana klaht 
irr, ne ka ba  ohts wehr is ar eenaidibu. 
Kas  awas sirds labboschanu un atgreeschanu no 
ļauneem eeraddumeem aplam kawe un lt'hdswezzumu 
aîswilzîna, tas darra  ew  cho waijadsigu darbu jo 
deenas jo g uhtaku; jo kohks no gaddu gaddeem lee-
lakas saknes dabbujis, pehz ne mas wairs ne is-
raujams. 
Wezzu wihru padohmu aplam pahr galmu ne 
laid, ihpafchi kad tu sinni tohs prahta ļaudis un dee, 
wabihjatajus effam; bet wezzu bahbu pasakkas un 
paganu blehņas, ko dasch nelga tew mahza, behds ar 
wiffu spehku un prahtu. 
Kas no wiltneeku un blehschu skohlahm sargahs, 
dsihdamees tikkai pehz pateesibas, ustizzibas un tai -
nibas, tam allaschiht labbi klahfees/ jo tam irr Dee-
wa un wiffu zilweku mihleftiba, un gohds dsihwojoht, 
gohds mirstoht, gohds arridsan wi  â  aulê. 
Slinkums un plihtefchana jau peeteek, katru tur, 
tigu wihru pohstiht, bet irr tas wehl turklaht aplams 
isfchķehrdetajs un kahrschu fpehletajs, tad dohd tah-
dam 
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dam tik dauds muischu un naudas, zik grîbbî, ta* 
t chu wi  ch wezzumâ buhs plikkadihdis. 
Pee labklah chanas ne waijag dauds mantas un 
leels gohds, bet rikkai gohdigs un peetizzigs prahts. 
DaudsLeelkungî samu dsihwibu behdas pawadda, kad 
semmejas kahrras ļaudis turpretti famu rupju maisi 
lihgfmiba ehd un saldi us zi  ahm duff. 
Deerns dirnî au is dernis un rneenu paschu mutti, 
ta sakkoht par fthmt, ka peenahkahs rnairak klaufîlees/ 
ne ka plukfchļeht. 
Bes mainas nelaime tizzis ne rnaid pahrleeku, 
daudsreis jau tahdas nelaimes to zeLu taifijschas, pa 
ku  u tai laimei bij ja nahk. 
Par kaimiņa nelaimi fmeetees jeb aplam preeza-
tees, parahda besdeernigu sirdi; bet no zittu ļauschu 
nelaimes mahzitees  ern pa chu sargatees, parahda 
gudru prahtu. 
Tarnas pirmajas ruhpes dsihrnojoht lai irr: Dee-
wam labbi pacikt; ohcras: ko labbu mahzitees un 
prahru zillahc; rrescbas: kahdu ustizzamu draugu 
dabbujis, to zeeschi patnrreht; ;ertortas: sarnas 
dsihrnibas laiziņu gohdam baudiht; un pahr rniffahm 
fchahm leetahm: beidjoht: srnehti nomirt. 
Kalni un leijas un pļarnas un mesch 
 pihgu o, salļo un smehcibu plesch. 
 mehtas lustes sirdi miht 
Deewa darbus apraudslht. Kur 
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Kur îrraid Tehwa-sirds wirs semmes tahda, 
Kä Deewi sch schehligais mums aliasch rahda. 
Drebb, blehdneeks, drebb! kur aisbehgsi? 
Tu wiffur Deewu usee k. 
iût es ne runnaju, par ko man ja kaunahs, 
Nedszittus apsmeiju, kas gohdam ne klahjahs. 
Ko palihds tahdam wiffa pasaule, 
Kam fuhb zaur grehkeem  awa dweh ese. 
 irds skaidra, kas ar ween us labbu lohkahs, 
Irr meeriga td laime, ka ir mohkas. 
No pehrkoņeem suhd gaisa sehrs, 
Bes pehrkoņeem drihsnahktu mehrs. 
Tihras laimes deeniņas mehs drihsaki apnihkstam, 
Ne kd eeraftas gruhtibas, ar ko ikdeenas zihkstam. 
Kas sewi pasiht ne mahzahs, 
Tas tahļ no ihstas gudribas. 
Ne skaudi kaimiņu, kam dauds pee rohkas irr, 
Bet baud ar sahtibu, ko Deewi sch tew peesch i  . 
Deews pasihft wi  , wi sch wiff jau reds, 
Jr pa chas dohmas wi sch atseds. 
Jo  e  am mantu irr, jo wi  am eegribbahs, 
Tam allasch tukscha sirds, kas ne kad norimstahs. 
 chihs semmes mantas irraid neeks, 
Ar nahwes issuhd pasauls preeks. 
Muhsu deenas irraid ehna, kas drihs suhd; 
Dasch, kas wakkar dsihws wehl smehjahs, riht jau 
truhd 
jāmirst man, irr neleedsams, 
Bet laiks kad jāmirst, nesinnams. 
T a h s  
 kohlas Grchmatas 
o  h  t  r  a  d  a  ļ  ļ  a ,  
kur ja mahzahs 
k o h p ä  l a   i h t .  
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M a h z i b a .  
CN/ 
ì a tu kà prahta zilweks, un ne kà mulkiS, gribbi 
grahmatu lassiht, tab ņemm wehra  chahs sihmes: 
: ? !). Ta pirmaja sihme ( , ) irr starpa-
ftļjme, ko wahzee chi ^omma  auz. Lihbs tai pa-
 chai irr 'tewbes atpuhfchanas weena gabbala 
ļ prohjam ja laffa; bet pee fchahs kommas, ka arri-
I bfati pee  chahm. sihmehm (; :) warri tu brufziņ 
bwa chu wilkt. Un tab lassi atkal tahlak lihbs tai 
galla-sihmei (.) kas punkts tohp behwehts, kur 
i tero brihwiba irr, jau ilgāki pakswetees un bal i 
: nolaist, kä jabarra  chinnîs wahrbos: Filroeks, 
i kam ne patihk ko mahzitees,  likeaks irr, ne kà 
; lohps. Kur  chi sihme (?) stahw, kas irr jautascha-
nas-sihme, tur jalassa tà, ka mehbs runnaht ko jau-
tabams, kà prohti ar cheem wahrbeem: ko mgrib-
bi? kur ee i? ko man labba teiji? Un pee tahs 
is auk chanas - sihmes ( ! ) eegrohsi  awu balfi us 
 auk chanu, itt kà tu barri  azzibams: VOzi Dee-
rvm! Zlk mannu  uhru Seenu! Rņs tas par 
nelaimi! iLai man meetâl N'ahzi  churp! 23et 
ja tu tahbas sihmes ( ) ecmubsi, kur wehl wahrbi 
starpā, kà  chè: (es efmu to sabijis) tab irr tee 
 weschi wahrbi, kas jeb pawissam la  oht pahr lez-
zami, jeb tomehr zittâ balfi nolassami irr, ne kà 
wissi jittif 
i u ii irnimm i mmini mž 
iWiïltiimitf'ff-", â -  ) ÛÄ .. -
à5,,,-.»ààà. i h  
à à^.,/,  
Pa akka. 
Tauri  ch un bitte. 
aurî  ch bî chu strohpu pilnu ar mebbu 
eeraubsibams brîhnîjahs  ohtî par to, un 
 ahze pee weenas no tahm bîtcehm, kas 
tur bîja, apjautatees  azzîbams: Mîh a mahfî a, 
sakkî man jelle, us kahbu wîhsi juhs tik baubs med, 
dus  akrahjat? Es topat   reîju apkahrt pa pu  ehm 
un seedeem, itt kä juhs, un tomehr tîk ko dabbuju 
pahrtîkt; us krah chanu, kas us to mw dohmaht! 
a* TaS 
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Tas nahk, brahli  mihļajs, atbildēja ta bitte, no ta, 
ka tu tikkai apkahrtâsajees, ne kur ilgi gan kawe-
damees; tu laist ween ro meddu, kas eeksch pukļehm 
irr, bet mehs, mehs is uhkstam to apdohmigi ahrâ 
un neffam to us mahjahm. A tè! pehz ka tew tag< 
gad neneeka, un mums barribas papilnam. 
Tä dauds zilweki grahmatas laffa, aplam un ne, 
kà wayaga, ar prahtu un apdohmu; tapehz paleek 
teem arridsan tik mas peemiņņa, kad zirci zaur grah-
matahm gudri tohp un dauds jaukas siņņas mahzahs. 
Zitta Pa akka. 
Rarreece un nch|a i dsirnas. 
Weena karreete fpohfthi mahleta un apseltota, ir 
ar sthscbu drahnahm, ar zekkuleem, bantehm un 
glahsehm ispuschkota, eeraudsija brauzoht wehja-
dsirnas zelt malta miltus maļļam. No lepnibas sahze 
schi tuhliht wi  u apsmeet,  azzidarna: a rè! kahds 
leels un resns blukku gabbals tu effi, pilns suhdu un 
puttekļu; gan tawi   rittu i tckk deenas un naktîs, 
bet tornehr no weetas ne nahzi. Un kam par labbu 
 kreiji tu cad ta? Wè, kaunees Î roeen preeksch ta 
smurguļa, ta sudmalneeka. Luhko tikkai, kahda eS 
esmu! Leelkungi, Muischneeki un Preilenes preeza-
jahs manneem rittiņeem ahtri tekkoht, tee brangojahs 
ar mannim, tee mihļ un taupa manni, tee maksa 
pasaul dauds naudas par mannim; paklannees ta-
dehl itt pasemmigi mannis preekscha! Tahs wehja-
dsirnas tik ko zeenija tai arbildeht, un sazzija pasmee-
damees: tu pintiķķis! ko leppojees tu? tu jau ne kam 
tte derrî, bes ween teem baggateem par neleetigu 
gresnoschanu, un ja tee ween gribb, tad tee warr 
deesgan braukt ir bes tewis, bet kur ņerncu tee mil­
tus bes matiņi. Ko 
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Ko tu dauds behdajees, mihļajs semmes kohpejs, 
par lepneem, apseltoteem nelgahm? e i tikkai labs, 
gohdigs zilweks un muddigs strahdneeks, tad taws 
gohds jau pee prahta ļaudim ne suddihs. 
Wchl zitta pa akka. 
LaLines-madre un nabdadsiņfch. 
îaîmes-mahte redftdama kahdu nabbagu semneeku 
 uhri g uhti strahdajam, eeschehlojahs par ro un dewe 
tam rohkoht ieelu pohdu ar naudu atrast, par ko tad 
wî  a zerreja, kahdu preezigu pateizibu no ta dab-
buht. Bet kas dohd! preezigs gan  a ehme tas ftm-
neeks to pohdu, deija, lehkaja un kleedse: Nohst nu 
schlippele! nohst arklsnohst  prigguls! ^am buhs 
wairs puhletees? nu d ihwo chu kä kungs! Bet tai 
mihļai dewejai pateizibu sa^ziht, us to wi sch ne doh-
. maht ne dohmaja. Miffas ruhpas, kas tam wehl 
prahra  chahwahs, bija rahs, samu atrastu mantu 
preek ch kunga un kaimiņu azzim  lehpt, jo gudri-
neeks dohmaja, ne weenam ne sinnoht, pamasihti-
ņam no tahs tehreht. Tapehz kahdu ap lehpcu kaktu 
israudsejis un masu naudas fauju no ta pyhda is-
ņehmis, aprakke wi sch to turpat un gahje nohst. 
Pehz diwi jeb trim deenahm  awu naudu jau isceh? e-
jis gribbeja wi sch to pohdu apmekleht: ber ahu! tas 
» jau bija isgaists. Zeļļa ļaudis, kas turpar peegullos 
bijuschi un no nejau chu to weetu atradduschi. bij to 
pohdu iSrakkuschi un wiffu naudu paņehmuscki, rà 
ka tur nu wairs ne kas, kä ween ta tukscha bedrice 
bija rohnama. Kahda leela nelaime! Ko nu dar-
rihs cas manru-razzejs? Bree migi ap  aitees sahze 
tas ar to Laimes-mahti bahrcees, to  unniht un ne-
ganti lahdeht. Bet Laimes -mahte acspihdeja tam, 
fazzl-
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fazzîdama: kahds tu netaisns effi! Kad es cew ap-
fch i koju/ tad tu mannis ne maf ne peerninneji pa­
teizibu doht, bet kad es fawu dahwanu nu atkal aU 
ņernrnu, tad tu ne sinni ka mannt  eh iht. Ko tu 
brehzi? woi es tew ko parradâ biju? Es tew ne efmu 
pahri darrijis. Paleez rneera; tu pats sawas nelai­
mes darritajs. 
Neģ daudf kristitl ļaudis tapat nepateizigi Dee-
wa dahwanas bauda? Karnehr labbi klahjahs retti 
gan kas us Deewu dohrna, bet kad ir brihstharn kah-
da nelaime rahdahs, tad tee brehzin brehz, un dasch 
grehku ne bihstahs, wehl turklaht prett Deewu 
kurneht. 
LNihklas. 
1) Melns tas ee-eet pirti, bet sarkans is-eet. 
2) Diwi mah es, weena balta ohtra melna, bet leelakâ 
eenaidâ ne kas ne dsihwo, tik ko weena rahdahs, tad 
ohtra jau behg. 
3) Mee as tam nau, un tomehr redsams. 
4) Gan wisseem tahda waijaga, bet tomehr ne weenam 
wairs, kà weenu pa chu reisi. 
5) Mahte manni dsemdinaja, bet ne ilgi pehz tam, tad 
dsemdu es atkal  awu mahti. 
6) Pee derribas un laulibas tew mannis waijaga, tapebz 
arr mihlas meitiņas man labpraht darrina. Apgah-
dees tahdu pahrinu, ir seema es tew  ildi chu. 
7) Manni lauki jo weeglak pļaujami, jo wairak  neega 
us teem gull. 
Stahfti. 
I. tìo weenas gohdigas meitas. 
Weenam narnma-tehwarn bija daudf rnaifes-behr-
līt/ kas wifft' pee muifchas un lauka darbeern tam wai-
jadseja, un no ku  eem zittî strahdneekî, zitti tikkai 
us-
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usraugî bija. Pats kungs 6tj schehligs un lehnprah-
tigs, kas nekahdu blehbibuno faweem -ļaubiin ne 
bohrnaja, bet àsch broh chi us^teern  il ahwahs, 
tohs mîhsodams, teem to peàhkÄMU  ohnî itzstenâ 
laika taisni makfabams, ir ne retti tohs baggàtigî 
apfchķiņkobams; bet saime fchahs kunga mihlestibas ne 
bij ne buhtin wehrta, ihpafchi ro'tma rohka^pui is tas 
sullains, ko kungs par waggaru zehlis, un kam 
wi  ch wiffu  awu mantu, ir at lehgaS no naudas-
fchļirsta, no klehrs, no pagraba un no wiffahm   aps 
pehm ustizzejis bij, jo fchis  ch elmis  awam kungam 
to labbu ftrbt  iikti gan atmaksaja, tin no laika us 
laikeem to beskaunigi apsagge, tab labbibu, tab ir 
zittas no kunga leetahm grahbbams, un jeb neleetigt 
tahs is ch ehrbebàms jeb eekrahbamsun  leppeni glâ 
babams. Gan brihs wi  ai  aîmei bija  chi sullaiņa 
blehdiba sinnama, bet ne weens weenigajs ne bija 
tahbs gohbigs, ka tas kungam to buhtu isteizis, jeb 
ir to sullaini nobeebinajis, jo tas leelakajs pulks bijā 
tahbi pa chi blehfchi, kà wi  ch, un zitti bohmaja 
tà: kas man behbas, ne manna zuhka, ne manna 
druwa! lai barra ko barridams.  chahbâ buh cha-
nd nu buhtu tas kungs teefcham bohjâ gahjis, ja 
wi  a istabas-meita ne buhtu'taisnaka bhu i/ Ceksch 
fchahs bij tas saglis  ullainîs tohtt eemfhio eès, un 
kahroja no sirbs to par  eewu babbuht, jo ta bija jau-
na un ffaista meitene, labba strahbneeze, attasth glih-
ta eekfch brehbehrn un lustiga zeemajoht; bes ta wiņ-
m arrtbfan tik tukscha ne bija, jo tas kungs , kam 
wi  a ne mittejahs tfchakla pee rohkas eet, bija to 
daubsreis apbahwanajis un wi  as ustizzibu un pa-
5auftschanu teikbams sohlijis, tai weenreîfbrangas 
kahfas boht, un  imts bahlberus puhra fchkiņkoht. 
 chi meita mihļoja arribfait no  irds to suilaini, jo 
tas 
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tas bija smuidrs un di ch puisis, kas gan  apratte pee 
meitahm peelabbinatees, un ko tee cham wiffas zît-
tas meitas pagasta ar abbejahm rohkahm par wihru 
buhtu  ehmu chas/ ja tikkai wi  ch buhtn gribbejis 
tviņņas prezzeht. -. Bet  chi stahweja tam prettî', wi -
ņa negohdibas un blehdibas dehl, ko wi  a ne war> 
teja ne mas ne eercdftht. Tadehl ikbrihscham, kad 
tas  ullainispee wi  as peeglaudahs,  azzija ta us 
wi  u: mihļajs Pehteriņsch, (jo tas bija wi  a 
wahrds) es tew gan mihļotu un labpraht pee tew 
eetu, bet kamehr tu tahds netaisns'zilweks effi, kas 
grehku ne bihftahs , farou labbu, schehligu un rm'Mu 
kungA hesdeewigi peekrahpt, kas tomehr tewim tik 
daudsgohdam ustizz, un kamehr tu wehl ne mittees 
wi  u.apsagt un aplaupiht, tamehr etj nohst no man-
nis, man ar tew ne kahdas daiļas; un to es tero 
fakku, ja tu ne atstah ees no tawas negantas sag cha-
nas, un ja tu ne steigfees kungam to atlihdslnaht, 
ko tu jau effi ņehmis, tad es kungam tawus blehņa» 
darbus ^   aidri isteik chu, kaut chu tu arri manS 
brahlis, inairs tehws, un pat§ mans wihrs buhtu, 
jo es matrs ne zeetifchu tahdas leetas, kas muhfu 
mihļam kungam par pohstu derr; jau fenn buhtu es 
to darrijufi, bet wehl man tewis schehl, jo es redsu, ka 
taroa nelaime ^ad gattama.  chahdu wallodu rur.-
naja ta meita meenumehr ar to blehdneekn, un gahj: 
ne apnīkdama tam pakkaļ, wi  u uslnhkodama un 
wi  a blehņahm prettiturredamees, un kad wi  ch 
jeb chu jau dru zîtt, tomehr ne wiffai ne warreja no 
faroahm sagla eeraschahm nostahtees, gahje ta flep 
peni pee Mahzitaja, un stahstija tam wi  u, fo mmm 
no  cha sullaina ļauneem darbeem sinnaja, luhgtin 
to luhgdama, laî jelle wi  ch to pa chu pee Deen»a 
galda eijohc pamahzim un mehgittam wi  u no tcķ 
da 
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da nikna zeļļa nogreest. Tas nu gan notikke, bet 
Pehters nodeewadamees leedsahs, un eedusmojees par 
Mahzitaju ne kaunejahs praffiht, lai Mahzitajs tam 
 kaidri ro parahda. Bet Vlahzitajs atbildēja lehnigi: 
Klu   mans behrns! kam waijaga dauds parahdischa-
nas; tas bes ta jau tee s, ka patti tawa  irds tew to 
gan apleezinahs; bet labbojees tikkai, tad tu wehl 
peedoh chanu tà pee Deewa, ka pee sawa kunga at-
raddi i, ja ne, tad peenahkahs man tawas besdeewi, 
bas pee gaismas west, un tas ne buhs lab preeksch 
tewim. Nu tam jau bij jaeet nohst. Bet mahjas 
pahrnahzis eesahze tas arto istabas-meitu bahrtees, 
gan nomannidams, ka fchi wi  u apsuhdsejufi; ta 
arridsan ne leedsahs, fazzidama: Tasirrteess, es 
esmu wi  as tawas blehdibas Mahzitajam   aidri is-
stahstijusi, bet to esmu es darrijufi no mihlestibas 
prett cewi, jo tik ko tu eesahksļ labbotees, un goh-
digs, ustizzams zilweks tapt, tad tuhliht peeņem-
schu es tewî ar preeku, un luhgschu sawu kungu, 
lai wi sch tew schehlo, un tewi man par wihru dohd; 
ja ne, tad tomehr weenreis kungam tawas blehņas 
buhs ja teiz, un tad tew par wihru wairs ne gribbu. 
Kas nu tam jadarra? To meiteni wi  ch labpraht 
gan gribbeja, un sawu netaisnibu wi sch arridsan 
jo deenas jo wairak atsihdams atsinne, ir gudrs patS 
apdohmaja, ka tomehr galla wi  am zittadi ne, ka 
ween slikti klah ees; tadehl ahtri un drohschi saņeh-
mees, gahje wi sch pee sawas sirds mihļakas meitas, 
snehdse tai rohku un sazzija: reds nu! schè preeksch 
-Deewa un tewim es swehtî apsohļohs, no scha azzu-
mirkļa zittadi ne, ka tikkai ustizzigisawam kungam 
kalpoht;  emm wi  u mannu netaisnu krahjumu, eij 
pee muhsu kungu, but cho wi  am kahjas un rohkas 
uu luhdsees preeksch mannis; luhdsi wi:mu arridsan, 
lai 
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lai wî  ch to netaisnu manru par leezibu mannas pa-
tee as atgree chanas un labboschanas scheh igî prettî 
 emm; un tu manna mih aka, tu mahzî man us 
preekschu allasch taisnam palikt. Pehz gahje wi  ch 
arridsan pee saweem sahdsibas beedreem, sazzidams 
usteem: Puischi, ssewas, meitas, klau ajcees wW! 
lihds  chim effam mehs wi  î zaur zaurim blehdneekî 
un  ohdami grehzineeki bijuschi, tam wairs ne buhs 
tàbuht! Ee im pee kunga, pasemmiyi  awus no-
seegumus is azziht, schehlastibu whgtees, un labbo, 
fchanu ap ohliht. Wi  ch irr  ehns un labs kungs, 
gan wî  ch mums peedohs. Bet sargajtees arridsan, 
turplikam kaut kahdu reisi atkal ļaunu dmrihr, nu 
deè! es to tuhliht is azzî chu kungam. Todarrija 
tad wiffî, un kungs schahs blehņas un besdeewibas 
no  aweem ļaudim dfirdejis, istruhkahs no ee ahku-
ma breesmigi, jo tahdas leelas ne buhtu wi  ch no 
teem ne kad ne tizzejis neds eedohmajees, bet beidsoht 
tomehr wi  u atgreeschanu redsedams, schehlojahs 
wi sch pahr wi  eem scheem grehku gabbaleem, mud-
dinaja tohs labboschana pastahweht, un dewe teem 
wehl vsihres no preeka. Bet to gohdigu meitu ap-
schkiņkoja wi  ch itt baggati, dewe tai to sullaini par 
wihru, un trihs simts dahlderus par meitas puhru, 
turklaht wi  as ustizzibu wi  ai pasaulei gohdam iS-
flawedams, un fcho notikkumu ispaufdams. 
II. tìo rveenas negohdigas un grehzigas meitas. 
Weena muischâ bija jauna meita, ko kungi no 
fehtas ņehmuschi fm to pee rohkas usaudsinaht. Ta 
rahdijahs arridsan mudra gan no ģihmja utī azzim, 
atbildēja drohschi, kad jautata tappe, darrija wiffu 
prahtigiun bes kaweschanas, ko tai pavv'ehleja, un 
fohlijahs zaur wi  u sawu buhschanu weenreis labba 
rohkas 
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rohkas - meita tapt. Kungi arridsan, un îhpa chî ta 
zeeniga ga pascha ne peemirse par wi  u gahdaht, kas 
tai pee ta sinnaht waijadseja. Ta dabbuja mahzitees 
smalkus kreklus  chuht, mattus ffunstigi sprohgas 
likt, ar seltu un sudrabu israkftiht, spizzes masgaht, 
fwahrkus no dahrgahm drahnahm tai iht, un zittus 
tahdus glihschus muischas-darbus pastrahdaht, un 
pahr to iDiffii mahzijahs ta arridsan grahmatas las, 
 iht un rakftiht, ir zeek waijaga drusziņ rehkeneht. 
Tahdos gohda<darbos usauge ta pamasam, un buhtu 
teescham preeksch wiffahm zittahm muischas un paga, 
sta meitahm jo leelu gohdu un  lawu ir wiffu zilweku 
mihlestibu pa pilnam pelnijusi, ja tikkai patti to buh, 
tu gribbejufi. Bet deemschehl Î tai bij besdeewiga 
schuhpu-mahte, kas scho sawu meitu jau no masahm 
deenahm bija us ļaunu ween eeraddinajusi,tai brand-» 
wihnu dsert dewu i, to melloht mahzijusi, un pee 
sahdsibas, wilschanas,  lehpschanaS un zittahm tab-
dahm wella-  ohlahm bruhkejusi, zaur ko tad wi  aS 
 irds zaur zaurim jau samaitata, un ļauns, besdee-
wigs prahts tai wiffu muhschu, kà eedsimmis, tik zeetl 
peelippe, ka ta newarreja wairs no ta at autees, un 
zaur ko beidsoht ta arridsan wiffleelaka nelaimē ee-
grimme. No eesahkuma ne sinnaja neds wehl man-
nija to wi  as kungi, jo ta blehdneeze sapratte pee 
wi  eem eelischķetees un likkahs wi  u preek cha goh-
diga gan. Tapehz ustizzeja tee wi  ai arri bes bai-
lehm wiffu  awu padohmu un  ahwe tai eet pee skap-
pehm,  chkirsteem un paschu naudu. Brihscham 
raddahs gan dascha weeta truhkums, brihscham bija 
fchi, brihscham zitta leeta isgaisusi, tad bija pehrles 
nohst, tad kahds gredsens, tad ir lahditê naudas tik 
daudsne, ka dohmaja. Kas tas irr ? kur buhs tas 
palizzis? kas to ņehmis? kambaras meita ne, tas 
ne 
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ne warr buht! ta jau tik meerîga, tîk drohfcha, tik 
lustiga! jo fchî gudrîneeze darbojahs jo lihg mu prah-
tu parahdiht, jo nekaunigi ra bha saggu i, un to­
mehr aiskahre wî  as sagla-rohkas wiffu, ko ra ween 
redseja, un none  e to allasch  awai mahteî, kas nak­
tis krohga ne tah  no muischas us to gaidija un sa-
was meitas gudrību teikdama to pretciņehme. Ta 
gahje tas labbu laiziņu prohjam, kamehr beidsoht 
kungi ne warreja ilgāki kluffu zeest, un eesahze wiffu 
saimi zittu pchz zittu bahrgi pahi klausiht, un »viņņas 
tihnes pahrmekleht. Tè bija nu muhsu gohdiga met# 
ta ta pirmaka, kas no sew paschas ar lihgsmu pvahru 
kungeem  awu tihni un schļirstu acdarrija, kur tad 
neneeka no sagtahm leetahm ne bija. Pehz palihdse-
ja ta wi  eem arridsan itt bes kauna zittu meitu un 
puischu tihnes zaurmekleht, un kad ir tur neneeka ne 
raddahs, tad palikke wissi taisnoti, un kungeem bija 
no mekleschanas turpmāk nostahtees, jebschu ne bes 
brihnoschanas, kas tad jell tahds warretu buht, kas 
wi  us allasch td beskaunigi apsohg. Zaur scho no-
tikkumu wehl wairak eedrohschinata eesahze nu scht 
ivella-meita sawas skohlas no jauna, un pilbeja jo dee-
nas jo wairak to meh u sawu noftegumu lihds mal-
lahm pilnu, ihpaschi kad ta sahze, ilgodamees pchz 
wihru, puischeem pakkaļ skreet, un krohga nakts-
laika teem usbahstees. Bet jo kahrigi ta wiyru me-
kleja, ar jo leelu reebschanu behdse gohdigi puischl 
no wî  as, kamehr pehz galia weens staigulis saldats 
ar tahs pinnahs, to apsmehja un g uhtu pamette. 
Pa tam starpam gluhneja ar ween ta zitta muischas 
saime, kas td newainigi wi  as dehl pahrklausita 
cappu i, un kam schis kauns ļohti pee sirds gahje, td 
nahwigi us wi  as naggeem, ka ta ne warreja zittu 
ko wairs sagaidiht, kd tomehr weenreis sawâs bleh-
 âs 
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 âs sakampta tapt un tad sohģa rohkâs krist. Schah-
da breesmiba padarrija wi  ai leelas schauschalas, 
un sarunnajusees ar sawu sasohditu mahti ne stnnajà 
ta ne kahdu zittu glahbschanu isdohmahc, bes ween 
behgr To wi  a rad arridsan nekawedamees darrb 
ja, un issaggusi pavreekschu labbu naudas  auju us 
zeļļu no kunga lahdes behdse ta nohst, naktîs ween 
staigadama un deenas laika meschos pasleppen tuppe-
dama no iebailes preeksch mekletajeem, kamehr bads 
to  peede kahdâ krohga ee-eet maises pirkt. Pirmā/ 
ohtrâ, tre chä krohga gahje tas labbi gan, bet zettor-
ta nahze ta pee weena krohdsineeka, kas schķitte to 
jebkur weenreis jau redsejis. Tuhdalihc ņehme wi  ch 
to preekschâ bahrgi praffidams, lai sakka, no kurren 
ta effoti un us kurren eet gribboti. Tad issudde 
wi  ai tas droh ch prahts; gan zerreja ta wehl zaur 
melieem glahbrees, un sazzija tad  cho tad to, bet 
krohdsineeks gudrāks pahr wi  u sahze droh chi wi -
ņas kabbatus zaurmekleht un atraddis turpac tik 
dauds naudas sazzija tas us to: teescham! tu effi sa-
gle un behgle, ir reiz tad tuhliht taisni un bes weltahm 
isruņņahm, no ka effi tu scho naudu saggusļ, un 
kam peederri tu? Un kad wi  a wehl schaubijahs, 
eefahze tas wi  u breesmigi kult, un noņehmis to 
naudu un wi  as labbakas drehbeS, eeslehdft wi sch 
to pehz klehrî, dohmadams rihr«deena to pee kungu 
west. Bet naktt issprukke ta blehdneeze zaur jumru 
no klehts ahra, un aisbehdse nu beS naudas un dreh-
behm, gan drihs plikka tahļi no scha krohga nohst, 
kamehr ra pee kahda meschneeka k uà, kur ta darbu 
mekleja. To atradde win a gnn, bet sawas wezzas 
eera chas, tahs ta ne warreja peemirst. Tadehl ween-
reispee sag chanassagrahbta, dabbuja ta noschi mesch-
neeka cahdus breesmigus kuhlenus, ka tai bij ilgu laU 
fu 
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ku wahrgu gulta pee lohpeem stalli jagull, un tik ko 
zehlufees aîsdft'nne saimneeks to wehl wahju neschehlu 
gî no fawahm mahjahm nohst. Tä breefmîgî nu fa* 
kultai 11 n newe  elaî appak ch sillas debbes eek ch leetu 
un saltumu isdsihtai, usnahze wî  aî par jo leelaku ne­
laimi raddibas  ahpes, un eemukku i kruhmôs dsem-
dinaja ta weenu, kaut chu nelaiku, tomehr dsihwu 
un weffelu dehlu, ko wî  a tad tuhliht, neftnnada-
ma kur pattî maises ņemt, tin kur scho behrnu likt, 
no awas besdeewigas niknas wella- irds dsihta ap-
 ehmahs no ch augt. To deemschehl darrijufi ap-
rakke ta to kahda kaktā, un gahje pehz tahļaki proh-
jam deedeleht. Ber cas ne 6ij ne zik ilgt, tad israkke 
lohpu-suņņi to lihķi atkal ahrâ, un ganni to eerau-
dsidami eegahdajahs, ne fenn kahdu wahju seewi  u 
pee fawahm mahjahm deedelejam redsejufchi. Neka-
wedamees teize tee to fawam kungam, kas arridsan 
tai pakkaļ suhtija, un saķehris un pahrklau ijis to 
teesas kungeem nodewe, kur tad tviņņai beidsoht zaur 
bendes rohkahm fawa daudsreis jau nopelnīta taisna 
strahpe bija jazeefch. 
Tas blehschu zelsch leels eesahkoht 
Starp puķku leijahm steidsahs; 
Bet muklains tahļak aiseijoht, 
Pehz elles purwja beidsahs. 
Tas tai najs eet to zelļiņu 
Kur daudsreis peedurr kahjas; 
Jo deenas wedd us klaijumu, 
Gals irraid preeku mahjas. 
Kahda siņņa no muh u pasaules un wiņ-
ņas cedsihwotajeem. 
Mehs effam zilweki un ne mas lohpî. Mums 
Deews prahtu dewis, ko zillaht, un zaur ko wiffas 
leetas prahtigi apdohmaht mums peenatzkahs. Lohpî 
gan 
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gan rûpar dsihwo ka mehs, tee tapat dcenas un nakts 
pahrmihsä anu nomanna, tee zeLahs no rihta un ap-
gulstahs wakkarä, tee ehb un dseņ, kas teem pteefsch 
deggoni, zee ch saltumu un karstumu, leetu un sau­
su gaisu, un — ne proht no ta wiffa neneeka. Ka 
tas nahk? nn kas no ta irx ta waina? Teem nau 
prahts, tee irr lohpi, kam prahta newaid. Bet 
mehs, mehs zilweka behrni, kad mehs tapat bes ap» 
dohma, un tapat bes prahtîgas wehrälikschanas to 
Deewa dahwanu un rabbtjumu  awu muhschu nobsth# 
woht, un ne kad ne prahta pahrdohmaht gribbam, 
kur mehs effam, ko mehs baudam, kahdas tahs Iee# 
tas, kas apkahrt mums, arriģ tahs mums par labbu, 
arriģ par jaunu un tà jo prohjam; tad mehs jau tee» 
scham sliktāki ne lohpi, jo mums irr prahts ko mehs 
tad nepateizigi smahdejam, aisleedsam un saudam. 
Tabehl ļohti mums waijaga, jebschu ir ne wiffas, to-
mehr jebkahbas siņņas babbuht no pasaules un no 
tahm leetahm eeksch tahs, kà prohti schinnî  iohlas 
grahmatas gabbala taggab taps bohtas. 
Bet preeksch wiffahm leetahm ja apbohma irr ta 
mahjas-weeta, ta semme, ku  â mehs b ihwojam, 
un no ka mehs sawu maisi, apģehrbu un zittas pee 
pahrtik chanas waijabsigas leetas ņemmam.  chî 
muhfu semme nu gan leekahs itt ka lihbsens galbs 
wiffur apkahrt mums issteepts un isplattihts, bet ta 
tas nau ; jo tahļaki ta steepjahs, jo wairak ta lihku-
md lohkahs, kamehr ta beidsoht tapat appaļa paleek, 
ka lohbe, jo wi  a tee cham tahba patti lodde irr, 
kà saule, un mehnes, un arribsan tapat bebbes-gaisa 
libbinajahs, kà saule, mehnes un wiffas swaigsnes. 
No eekschenes irraib schi muhsu semmes-lohbe 
zaur zaurim zeeta,.un ar smilktehm, mahlu, glihsbu, 
klintu, rabsehm, akmiņeem un uhbens.ahberehm pee-
k au, 
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krauta, ko ikdeenas redseht warr, kad akku jeb pa-
grabu rohk; jo rohzi tu zik dsi  i un tah i tu grîbbî, 
tad tli bes mîtte chanas schahdas seetas ween atraddi-
 i. Eek châ tadehl ne warr neds zilweks neds sohps 
dsihwoht, 'un mehs tikkai wîr û wîrs schahs lohdes 
ahra-pu  t mîhtam un apkahrt ftaigajam itt kä mu-
 chas us leelu Turku^ahbo u, ka labbad tad arridsan 
daudsi jau pahr wîffu sernmes-lohdi apkahrt brauku-
 chl irr, us to weetu atkal pahrnahkdami, no furre» 
nes tee isbrauze; bet taš ne noteekahs, bes ween 
eeksch trtm gaddeem un wehl isgak, jo tas zeļfch, kas 
wî  apkahrt ap semrnes-lohdi wedd, irr peeztuhksto-
fchas un tschetrsirnts (5400) juhdses ga  ch. 
Wîrs sernrnes lohdi un us wi  as ahra-pnffi roh-
nahs nu daschadas seetas, prohti: kalni, eeletjas, 
meschi, p awas, uppes, esari un ta leela pasaules 
juh a. Tee kalni irr daschadi, leelt un māsi, smil­
taini , mahlat î, akminaiņi, un dauds arridsan ar 
seltu, sudrabu, alwu, wa  u, dsclsi un zittahm lee­
tahm, ir brihscham ar dahrgeem akmiņeem pilni, ko 
kalna-razzeji no teem isrohk, un mums par labbu pee' 
gaismas neff. Starp scheem kalnecm rohnahs arri-
dsan tahdi brihnurn leeli, ka wi  u wirs-gals pahr wî -
feem padebbescheem pahri fteepjahs, un tee  awawirs-
gallâ no gaddu gaddeem ta fakkoht ar muhscht'gu fneegu 
un leddu apklahti paleek. Dascheem arridsan gallâ leela 
bedre jeb, tä fakkoht, rihkle irraid, ar ko tee daudsreis ug-
guni iswemj, kalabbad tee tad ugguns-wehmeji 
kalni nosaukti tohp, un no ka nomannams, ka sem-
mes-lohdê arridsan ugguns rohnahs, kas zaur fcheem 
kalneern, kà zaur   ursti eem, isschaujahs, un tad 
to ftmmi wiff apkahrt ar pelneem, ohglehm, akmi­
ņeem un tahdu iskuffuschu glahsi, ko Lahrva fauz, 
pahr pahn'm apkaisa un apbahrsta, ir daudsreis breef-
migi 
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migi ispohsta. Ber ja daschdeen fchts ugguns ne 
warr zaur tahdeem kalneem no semmes dibbina is, 
fchautees, tad tas semmes appak châ plohfahs, 
grausch un rihb, un daudsreis to semmi tik ļohci fa-
kratta, ka ehkas, tohrni, basnizas, pults un leelî 
pils ati dru  u dru  ahm fagahschahs, un leels ztlroe# 
fii pulks appak ch wi  u gruè cheem un druppeem sa­
mu nahwi reds, ko tad mehds semmes rrihzeschanu 
no aukt. 
Tahs wiffleelakas un dsil akas eeleîjas wirs sem­
mes-lohdî rahdahs allaschiņ ar uhdeni -pilnas, kas 
tahm jeb zaur leetu, jeb zaur awoteem un uppehm 
peewefts tohp. Tahs, kam  aldans uhdens irr, kļuhst 
esari dehwetas, bet tat leela jubra ne rohnahs bes 
ween  ahligs uhdens.  chi leela pa auls-juh a irraid 
weerahm tik brihnum dsiLa, ka tur pawi  am ne warv 
dibbeuu atrast, un weetahm atkal tikfekla, ka kuģ-
ģeem tur pahrbrauzoht leelas bree mas usnahk. No 
ka redsams, ka juh as dibbens ne buhtin Ithdsens, 
bet tapat ka muhfu semme ar kalneem un eeleijahm 
eefchķirti irr; bet ir akmiņuckalni rohnahs tur, un 
kad fchee nu tik augsti, ka tee fawu wirsgaîiu no uh-
bent issteepj, tad fauz tohs kb.nms, kas kuģģinee-
feem arridsan ļohti irr bihjajami. Bet kad  milk chu 
un mcihlu kalni no uhdeni isdohdahs un fau i pee gais­
mas rahdahs, tad padarra tee fallas, kur lohpi un 
zilweki dsihwoht warr. No tahdahm fallahm taî lee-
lajuh â dauds un no daschadas kahrtas rohnahs; dauds 
fallas tik pu   juhdsu ga  as un plattas irr, zittas 
wehl leelakas, un zittas tik leelas, ka tahs ar st'mts 
un wairak jnhdsehrn ne ismehrojamaS, un dauds 
tuhksto chi zilweki  awu pahrtikfchanu turpat papil-
nam dabbu. 
Ta zitta faufa m augliga semme, kas zilwekeem 
3 un 
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un lohpeem par mîttekli derr, irr  ohti pla cha un cohp 
eeksch peezahm dattahm, ku  u wahrdi irr: Eiropa, 
2lbftja  âprlka, Am un ftl al>ltja eedab 
lita. Eiropa irr tas leels ftmmes gabbals, ku  a 
mehs kristiti ļaudis dsihwojam; no mums prett rihta-
puffi, kur saule uslezz, Ahsija irr atrohnama; prett 
deenas widdu, kur saule maltites laika wi  augstaki 
pee debbes stahw, irr Ahprika; prett wakkara pu  i, 
kur saule noreete, Ameerika; un wehl tahļaki starp 
rihta puj i un deenas widdu Austrahlija. 
 chee leeli pasaules gabbali irr alkal eeksch Neis 
seru, àebni u un zittu L.eelkungļ, walstim eedal-
liti. Muhsu Eiropa, kas ween peez imts un peez-
desmits (550) juhdses plattumâ un astoņsimts (800) 
juhdses ga  uma steepjahs, atraddisi jau trihs Keise-
ku. dauds Kehniņu un wehl wairak Leelkungu wal-
stis; jo tur irr: ta ^reerru àe:se a walfts, ta 
tPtib.tftmmre Ne s a walsts un ta Turè'u Ke»se a 
walfts. Muhsu Kreewu  eise a walsts irr ta wi  -
leelaka pahr wiffahm, jo ta pahrsteepjahs ne ween jau 
pahr weenu leelu streh i schinnî Eiropa, bet arridsan 
wehl tahļaki prett rihteem pahrwi  u seemeļa gallu no 
Ahsijas, un irr diwî ruhkstoschas (aooo) juhdses ga -
 a, un wairak ne kä sesch imts (600) juhdses platta. 
 cbînnî leelâ Kreewu Keift a walstî d ihwojam mehs 
Kursemneeki arridsan, jo  xursemme, i. Vib >mme 
un leels gabbals no îeifchu un PoHu semmes pee* 
derr taggad tam KreewuKeise am, kas tadehl muhsu 
wiffu augftizeenijams Kungs un Patwalditajs irr. 
Bes ta wehl dauds Kèhni u walstis muhsu Eîro-
pa jeb taî Eiropeè u semmê rohnahs; tur prohti irr: 
prubfcbu / Srveedru, Dun ku, i   lende u, 
Spa e u, Pormctihfu, S:rVlbn.xu, ÌTäpofu 
11» ziccas Kehniņu walstis, kä jêeeruhrijen, Ungarn 
un 
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un Beemen. Ir wehl zittas walstis rohnahs tur, 
kam ne kahds Keisers, neds Ķehniņsch, neds zics 
tahds dsimts walditajs nowaid, bet kas tikkai zaur 
Teesas Kungeem, ko tee paschi zehluschi, ļau^ahs 
walditees, un Reepublikkas  auzahs, tahdas irraid 
ta Spranttchu, Gllende u un Srvejzcru walsts, 
un wehl zittas waîrak.  chahdahm wiffahm wal, 
stim irr nu  e ween  awada ihpascha walloda, bet da-
schahm arridsan  awada Kristiga tizziba, jo tur eek, 
 châ dsihwo Lutte î, Kalwinî, Kreewi, un Katto î, 
ir zitti, kas wij i Krîftigî ļaudis irr; Turku walftî 
ween ta Kristiga tizziba newaid pee wisseem eedsihwo-
tajeem, jo tè wiffwairak Tur u tizziba zeenita tohp. 
Ahsija, jeb taAsijahte u semme, irr ta wiffleelaka 
no wiffahm peezahm pasaules da  ahm, jo ta iêsteep-
jahs lihds eptî pazmits  imts (1700)  uhdsehm ga -
 umâ, un trihspazmits  imts (i ZOO) juhdsehm plat-
tuirtd. Tahs wi  wairak wehrä leekamas walstis tur 
eek châ irr: 1) tas leels streh is no Kreewu Keise a 
walsts, kas, ka jau sazzihts, wiffu seemeļa puffi no 
Ahftjas semmes pahr emm un to wahrdu Bibberi u 
neff.  chè eek cha dauds un da chkahrtigas tautas, 
kas wiffas muh u  eise am padotztas irr. 2) Leels 
gabbals no Turķu  eise a walsts, jo Turku Ķeise-
 am eeksch Eiropas ļohti dauds ne peederr, jeb chu 
wi  ch pats tur dsihwo. 3) Ta Arahbe u walsts; 
4) ta perse u walsts; 5) ta Sibnese u, Tarm u 
un Indijahne u walsts un wehl dauds tahdas, starp 
ku rahm arridsan wezzos laikos ta Iuddu walsts 
bija, kas taggad Turķeem peederr, un gan drihspoh, 
stâ gull. 
Eek ch Ahprîkas, ku  as ga  ums tuhksto chas 
un astoņdesmits (iogo) juhdses, un tas plattums 
tuhkstofchas un peezdesmits (1050) juhdses leels irr, 
Z * at* 
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acrohnam mehS tû ££gtpici-u walsti, tahs  eîse u 
walftis: pe;;un Marêo, ir tahs juh aàupiraju 
walftis: Al ikr, Tuknis un Trihpoks, funu ku -
 î apkahrt braukele, zic^as  we chas ku  is uswar-
rehc, aplaupihr, un tohs ku  ineekus, unzittus ļau­
dis, kas rur eekscha, par wahrgeem taifiht. Jr 
teem Ollende eem, E  lende eem, Porcugihseem un 
 prantscheem peederr kahdi leeli ftmmes-streh i schaî 
Ahprikâ, bet paschä wîddû rohnahs wehl dauds wal-
Ms, ko mehs jeb wehl ne ihftî labbi, jeb pawiffam ne 
paft'hstam, tapehz ka tahs apraudsiht wehl ne weenam 
lihds chim pareisi laimejees irr. 
Ameerika turr tuhkstofchas (iooo) juhdses garu­
ma, bet weetahm ta irr  ohti schaura, jebschu ir 
weètahm atkal lihds sesch î'mts (600) juhdsehm platta. 
 chinnî pasaules da  a rohnahs ta leela brihwawalsts, 
kas sauzahs: tahs rribspazmits  abeedrocas fcrn* 
meè/ jo tik dauds  ew  iweenoju chees irr tikkai ap-
pak ch teesas-kungeem dsthwoht un no teem liktees 
walditees. Wehl irr  chinnî pasaules da  â prett see-
meļu ta semme, kam wahrds irr: Grecnland, us 
kurrenes tee Eiropeè i, ihpaschi E  lende î, Ollen-
de i un Dun  î îkgaddus brauz, tahs wiffleelakas 
 iwis pasaulē, ko wahzeeschi tPaHjrris sauz, tur 
kaut. Wiffi zitti semmes strehļi un walstis schinnî 
Ameerikâ, kas arridsan ļohti leelas un baggatas irr, 
peederr teem Eiropee eem, kas tahs uswarrejschi irr, 
un ku  ahm tadehl schohs par saweem kungeem zee-
litht un teem paklaufiht buhs. Ta wi  lee aka daļļa 
peederr teem  pa e eem un Porcugihseem, bet ir 
teem E  lende eem,  prancscheem un wehl zitreem 
irr deesgan. 
Austrahlija, ko arrî sauz Sibd^mdija, pastahw 
no brîhnum daudssallahm, leelahm un masahm, no 
fm 
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fu rahm ta wiff leelaka lfchetrfimts un peezde mits 
(450) juhdses platta un prett  i ch i'mts (600) juh-
bsehtn gcit^a irr.  chi peekta pasaules daļļa un ih-
pa chi ta wiff eelaka faila eek ch tahs, wehl ne senn 
irr atrasta, un ttffat apkahrt apmefleta un pahrluh-
fota, tadehl mehs no wi  as eek ch igas buh chanas 
wehl gan drihsne neeka ne sinnam. Zilwefi tur gan 
irr, bet kahdi tee ihstt irr, fahfca wihse tee d ihwo, 
woî tee gluschi bn'hwî ļaudis uti pàlaidneeki', jèb root 
teem arridsan kungi un nfalbtrajt, un wi  u semme 
eeksch walstim un pilssateem eedallita, no wi  a ta 
mums wehl ne fahda taisna siņņa. Preeksch fah# 
deem diwidesmits gaddeem irraid tee E  lende i tur-
pat weenu pilssatu ustatftjascht, un tam to wahrdu: 
^jaksonsbaj dewu chi, tannî paschd jau diwî tuhk-
sto chi un wairaf E  lende î dsihwo, kas ar teem 
semmes eedsihwotajeem saderreht mehģina, bet ir 
daschdeen kaujahs. 
Tahs trths pirmajas pasaules daļļas, Eiropa, Ah-
sija, un ^lhprtfa fļuhst ta trc*5t,a pa au e dehweta, 
bet Ameerika un Austrah ija nosauzam mehs taggad 
to jaunu pasauli, tadchi ka wi  as jau no pirmām 
jcern laifeem wiffecm sinnamas un pasihstamaS biju-
schas, bet Ameertfciiftffat preeksch trihssimts (300) 
gaddeem, un Austrahlija isgahju châ gaddn-simtenî 
ne fenn atrasta tappu i. 
Redseet, td irr Deews muhsu pasauli raddiiis 
un fo semmes -lohdi wiffapkahrt, lai mehs brauzam 
kur braukdami, td prett rihtn, kd prett wakkaru, td 
prett deenas widdu, fd prett seemeļu ar augligu sem-
nit apdahwanajis, un wi  u sagahdijis, kas zilwe-
keem dsihwoht un pahrtikt wai)aga irr, fa labbad ar­
ridsan zilweki wiffur tohp atrasti. Bet 
no ta turpîiran wairak. • 
Lai 
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Lai mehs preeekfch Deewa klannamees. 
No ka mehs wissi zehlu chees. 
Wi fch irr tahs dabbas muhschigs Tehwê, 
No ka nahk wissas pasaules. 
Wi  i) irr tas  pehzigs Radditajs, 
Uti wi  u ïeetu Gahdatajs. 
Gohds Deewam dohts! 
Siņņas no kahdeem retteem Dabbas 
brihnumeem. 
I. tìo leelahm semmes tnhze chanahm. 
Semmes trîhze chanas ne gaddahs, lai Deews 
irr par to  lawehts! ikgaddus neds wi  as weetas, bet 
tikkai retti, un ihpaschi tannis pasauls stuhros, kur 
ugguns-wehmeji kalni irr, jeb kur saules karstums 
waffara leelaks ne ka pee mums, Tadehl arridsan 
pee mums dauds ļaudis ne sinna neds ihsti saproht, 
kas tad tahdas irr, un kahdu leelu nelaimi, kahdas 
neissakkoht breesmigas behdas tahs padarra. To 
redsehs, apdohmadami tahs leelas semmes trihzescha-
nas, kas ne senn nocikkuschas. 
Ta pirmaja no tahm notikke Portugihsu walstî 
gadda 1755, pirmā salla - mehnescha deena, zaur ko 
tas augsts Ķehniņa un waldischanas pilssacs Zi$f 
bonc, weens leels un brangs pilssats, kas sama rînkî 
apkahrtpeezas juhdsesturr, un ku rawairak IU fd 100 
tuhksto chi zilweki dsihwo, bree migî jebschu ne wiffin 
ispohstèhts tappe. Prohti 110 rihta prett maltites 
laiku zehlahs peepeschi appaksch semmes leels trohksnis 
un tahda bihjajama ruhkschana itt ka no stipra pehr-
kona, un ta semme appaksch kahjahm sahze drebbeht 
un schurp un turp schaubitees.  chahda semmes-
fchaubischana atnahze wehl ohtrd un trescha reisi tik 
ļohti 
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 ohtt' tm stipri fa nu rohft nammt, mahjas, basnizas, 
tohrni un wahrtî, fas tar pils atä wîjfl muhreti irr, 
kustejahs, un brihnum dauds no teem pahr pahrim 
 agahsahs, ir druppu druppos  agrue. Tur flaht 
pahrplîh e weetahm ta semme un atwehre  awu dibbi-
nt rif pla chi, fa dauds nammt ar wiffu, fas tur 
eeffdia, eegahsahs, un tohs wairs redseht ne warreja. 
Tas wiff.'eelafajs pils atneefu pulfs, fas mtļft no 
Kattoļu tizzibas irr, bija patlabban  awas basnizas, 
jo fd)i nestunda usgahje teem pa chos  wehrfôs, prohtk 
wî  u  wehtu deena. Pee tahs pirmās fratti chanas, 
fad jau basnizas sahze fustetees, isbehdsc wi  t behbstn 
no leelas isbailes ttf ahtri ahran, fa  chahda trohffnt 
baudst tappe  a peesti. saplehsti un famthtt. Bet fuc 
nu behgt? Ptkfaia ne rahdijahs ne fahda glahb-
sd)ana, jo wi   tappe  akrattihtS, tab jau ne fur zit-
tut, bes meen zaur vvahrteem ahra us ffatjumu. 
Pats Kehni  ch ar faroejeem, augsti un semmt iaii* 
dis, wezzi un jauni, leeli un man , mthnfft un fee* 
wiffas, wifft tezzeja, wifft' steidsehs weffeliba ahran 
dohtees us laufeem, bet tur atfal  paidi d)anas un 
 amih d)anas bes galla. Tomehr dauds bij, fas neroar* 
reja rotfir is pruft, thpafd;t tee, fas wehl mahjas bija, 
un tee tappe tad neschehligi no muhru gabbaleem un 
fagahsufd;ahm ehfahm, dasd)i gluschi nosisti, dasd)i 
puļfbsthrotfatreeftt, dasd)i ir ttffat apffahtt un pahr# 
bērti. Tas dewe nu tahdu leeln waide chanu, brehf-
 chann un fauk chann no wi  ahm mallahm, fa sirds 
fahpeja ro dstrdeht, un tomehr ne weens ne n>arreja 
teem paliga ffreet, jo iffatrs  awa pa cha breefmtbâ 
puhlejahs, thpafd;t fab ir wehl leela aufa plohsijahs, 
un ta juh a, fas tuhltht flaht pee ptlsfata rohnahs, 
uu fur ta leela Tajus ftr unn. eegahsckahs, arrtbsan 
traffoja, un fa tmrbama  awus wil us pahr wi  u 
pîlK-
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pils atu uu to semmi apkahrt pa^rmerce un tä bree i 
migt pahrpluhde, ka ļaudim tikpat nelaimes no uh-
dens, kä no  emmes trihze chanas jazee ch bija, un 
kad pee ra wî sa tas ugguns, kas maltītes deh! kuk-
ņasbija, wi  as no kohta taisttas leecas, kà durwîs 
galdus, krehsius, lohgns, sijas  agrahbe un eededsi-
uaja, kapehz tad ugguns lee mas un duhmi wiffur 
rahdijahs, un tapat plohsijahs. Ak! kas gan ee pehj 
wi  as tahs behdas un nelaimibaS, kas tohs schehlo-
jamus ļautiņus tobrihd tur mohzija, pareisi aprak-
stiht? tahs bija tee cham ne isfakkoht leelas. Dauds, 
dauds, pee 15 tuhkstofcheem dabbuja tur us to wi  » 
bree migu wihft  awu nahwi. Ohfta un uppê  agruh-
dahs tee ku  i, kas tur bija, kohpâ juh as trakkumâ 
dehl un  adausahs pu cham, no ku  eem tad daudsi 
ar wi  eem ziîwekeem nogrimme; pils arâ tappe, kà 
jau mlnnehcs, pa aul dauds  auschu eegahfti eek ch 
tahm leelahm bedrehm dibbinâ, ko ta pahr chke ta 
semme bija atpleh usi, ar wiffahm mahjahm, man-
tahm un lohpeem; daudsi tappe nomaitati un meend 
azzumirklî nonahweti no  agahsu cheem muhreem, un 
tee bija wehl laimīgi; jo daudszitti tappe tikkai no muh-
ru druppeem fcifpeesit, ka tee ar  atreektahm kahjahm 
jeb rohkahm, ir daschi ar fcitveektu mee as pu  da  u, 
tahswi  leelakas ahpeS zee damî, newarrejaneos dsih-
woht neds tuhliht mirt, utt feem, kaS roehl we  eli ap-
pak ch gruescheem pahrberti gulleja,feem bij tomehr jeb 
nostahpt, jeb baddâ nonihkt, tadehl ka wî  î ne  pehja 
isglahbtees un pee gai mas nahkt. Wî  i zitti, kaS 
klaijuma ahran pils arâ bija,   raîdeleja weenas bai-
lês apkahrt ne sinnadami, kur un kahda kakta droh chi 
palikt, jo ta semmestrihze chana plohsijahs ne ween 
pils ata, ak ne, ir wiffapkahrt zaur wiffu Porrugihsu 
waisti un pee wî  as kaimiņeem, teem  pa e eem^ 
kur 
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kur 'arridsan dauds pilsfati  akrattîti, un ja ne glu-
schî ispohstiti, tomehr ļohti mairati tappe; ir'gan 
drihs zaur wiffn Eiropu warreja  cho trîhze chanu 
manniht, kautfchu jo tahļaki, jo masaki. Ka lab-
bad ir  chee isglahbti ļaudis nelaimigi gan raddahs, 
un daschi  awâs behdas nihzin nonihke, tur klahc beS 
zerribas apraudadami, zits  awu tehwu jeb mahti, 
zits  awus behrnus, zits atkal  awu wihru jeb feewu, 
zits  awu brahļi jeb mahsi, jeb bruhti, jeb bruhdga-
nu, un wîffi reisi fawu pasuddufchu mahjokli, mantu 
un labklah chanu. 
Ta ohcra leela semmes trihze chana notikke gadda 
1783 / peektâ  wet chu-mehne cha deenä Neäpo u 
Kehlìi a walstî, un ta bija wehl waîrak bree miga un 
behdu pilna, ne kà wi  a. Zaur to prohti gahje poh-
ftä ne tikkai weens pats pils ats, bet wairak ne ka 
simts pils ati leeli un masi, kas wîffi eek ch  e chahm 
jeb  eptmahm minuhtehm gluschî isdeldeti un ka no 
zilweku azzim norauti isgai e, jo leels semmesstrehkis 
ar wiffeem pils ateem, zîlwekeem, lohpeem, mescheem 
un kalneem nogrimme dibbînâ un tappe no juh as td 
pagallam aprihts, ka taggad wairs manniht ne warr, 
ka tur jebkahdâ laika faufa ftmme irr bijusi. Pee ta 
tappe wehl trihSsimts (300) zitti pilsfati, fahdfchas 
un mmfchas breefmigi maitati un druppu druppos 
fakrattiti, zaur ko tad ne ween 40 tuhkftofchi zilwekî 
un wairak farou breefmigu nahwi atradde, bec ir wehl 
daudf simts tuhkftofchi, kas tai nahwei gan bij is-
fprukkufchi un ar mohkahm glahbufchees, tomehr tai 
wi  leelaka nelaime raudāja un waideja, ir daudsi nihzin 
isnihke. Jojebfchu gan ne roiļļra femme no juh as wil-
ņeem apklahta ne bija, tad tomehr wiffapkahrt ne bija 
ue weenspilsfats,ne weena rnuifcha, ne weena mahjas 
weeta td weffela paiikku i, fa zîlweki tur drohfchî 
war-
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warreja dsihwoht. Dauds kalni arridsan bija semmê 
gahsufchees, un daschi gah choht tahs uppes tà pilde-
ju chi un aîêdambeju chi, ka  chahs ne warreja tez-
zeht un wi  u uhdens rahr pahrim ispluhde, zaur 
ko tad dauds semms strehki tapar ispohstiti k uà'. 
Gan drihs wi   barribas padohmS bija mairahts tm 
kur wehl labblba îaddahs, tur tomehr ue warreja 
malt neds maises zevt, jo ne weena  lii^malla ne stah-
weja weffela. Wi   bija pohstiftcs un nihzmahts un 
tee nabbaqi ļaudis wasajahs kä paschä tuk ne î ap-
kahrt. Tadehl nomtrre arridsan pafaul dauds baddâ, 
tm dauds nonihke zaur  limmibahm, kamehr beidsoht 
wi  u  ehnê  ch, un wehl zitti baggati kungi no 
schehligas  irds wi  eem paliga nahze, un teem gat-
tawu maisi) gà. putru un zittu barnbu, ir krek­
lus ,  wahrkus, kurpjus un kas weh! waijadseja, 
mihligi pahrfuhtija, ka tee tomehr pamasihtim glab-
batees un  awu dsihwibu glahbt pa pehja. 
Ir ne fenn preek ch kahdeern gaddeem notikke tah-
da parti bree iniga semmes trihz chana tai jauna pa-
 aules dalļa , ko  auz Arneeriku, kur weena leela 
walsts, îxrmbro wahrdâ, ar tmffeem kalneem, pils-
faeeem,  ahdschahm, zilwekeem un lohpeem tik ne 
weenâ pa cha azzumirkli td neschehligi  agahsahs, un 
pehz no juh as -wi  eem td gluschi pahr emta uit ap-
rihta tappu i, ka gan drihs ir ne weens tveenigais ne 
warreja glahbtees, un turpat taggadiht tikkai tihrs 
uhdens redsams irr." Papreek chu stahweja wiffa scki 
walsts un ihpa chi wi  as waldi chanas pils ats, ko 
arridsan Kw ct* no auze, tikkai us augsteem kal-
neem, kadehl tur tahda awada buh chana bija, ka 
tur ne kahda pahrmih chana no seemaS un wa  aras 
ne bij nomannama, bet tikkai ar weenu ween pastah-
wigs pawaffaras laiks ne wi kin karsts. Pee ta bija 
tur* 
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turpat teem eedsihwotájeem  chahdas g uhtibas un 
daschdeen arridsan behdaS jazee ch , ka ikdeenas no 
rîhta skaidrs, rahms un labs laiks bija, bet pehz 
malcites ap pulkstî  diwi allasch breesmigs pehrkons 
zehlahs, kas tad kahdas stundas plohsijahs, un ne 
retti ar masahm semmes trihzeschanahm  aweenohts 
weetahm  iahdes un nelaimes gan darrija.  chahs 
ikdeenischkas behdas un bailibas ne nahze teem, kas 
sinn, kà ween no teem sehrameem, sapuuscheem un 
 pittaligeem twaikeem, ar ko wîffi kalni apkahrt zaur 
zaurim eekscha pildiri bija, un kas beidsoht eedeg-
guschees to semmi ispohstija un wiffai nonihzinaja. 
' Kad auka greesch, ar krussu pehrkons duhz. 
Kad kalni ugguns wcmj, jeb uhdens pluhdi 
Kad semme trihz un wi  a dabba raud. 
Jeb zitta  ohdiba no Deewa pohstu draud; 
To dohmaht ween, tu grehzneeks pabihstĢ 
No ļauna zella ahtri nogreeftes, 
Pa akka. 
Gahrnis un web is. 
Lohti iê alzis gahrnis liddinajahs weenreis wirs 
kahdu siwju pilnu dihķu, un redsedams wiffas siwis 
bailigi no wi  a behgam un dibbina  lehpjamees, td 
ka tam wîffa zerriba issudde, kaut kahbu no tahm 
saķert un ehst dabbuht, eedohmajahs wi sch tahs pa-
schas ar wiltu peekrahpt un sahze mihligi ar tahm 
runnaht, sazzidams: no sirds mihļotas mahsiņas Î 
kam juhs no mannim behdsat, itt ka no affinskahriga 
waidneeka? es nahku jau pee jums, ka labs draugs, 
par juhsu nelaimi apschehlodamees un mihligi meklē­
dams juhs isglahbt. Klausaitees tikkai: Wakkar 
nahze Kreewi pee juhsu kunga siwis pirkt, un sohlija 
des« 
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desmits dahlderus, ja wi  ä) teem gribbetu ļaut, 
peezas reîses  chînnî dihkr sweijoht, un kungs  ahwe 
teem to. To dsirdejis eeschehlojahs mannîm ca  irds 
juh u dehl, jo es sinnu, ka  chee sweîneekî nu juhs 
wî  us issweijohs, nokaus un pahrdohs. Bet tee a-
jeecpa chi, ne  î es buh chu gudri gan isdohmajis, 
juhs isglahbt? Redseet, ne tah  no  cdeijones irr 
leels un dft  ch esars, turp gribbu es juhs wiffus \ iu 
tu pakka  zîttu aisnest, jo mans deggons leels un es 
pats stiprs gan to darriht. Woi tas nau labs pa-
dohms? Tee cham ļohti labs un no mums wî  eem 
augsti teîzams irr taws  irdSschehligs padohms, at-
bildēja tam weens wezzîgs, leels un gudrs wehsis, 
kas scho blehdneeku jau pasinne, un mehģinaja wilt-
neekam ar wîltu mak aht; mehs ne warram gan te-
wim pateikt, bet ne kawejees arridsan tawu schehla? 
stibu zaur darbeem parahdiht. un steidsees man wiff-> 
papreekfchu us ro laimes esari aisnest.  chohs 
wahrdus dsirdedams usplehfe tuhdal gahrnis  awu 
deggom, ļohti preezigs  awa  irdî, ka  chi blehņu-
  ohla tam tik paretu isdewahs, un darbojahs to toeh# 
ft usņemt, bet  chis  agrahbe t chak i ta gahrna meh< 
it ar farou leelu preeksch kahju, un  àeebe to td, ka 
gahrnam wiffas lustes isgaise to aiswest, un wi  am 
bija ar kaunu un affinaiņu tnehlt ja  reen nohst. 
Ne tizzi mihkstahm mehlehm. Da ch blehdis 
rohnahs, gribbedams jeb no tewim ko isplehst, jeb M 
us ļaunu un nelaimi tew peewilt.  argees no tah-
da, un ja tu prohti wi  u ap.kauncyc, tad jau lab-
baķi, 
Zitta Pa akka. 
Ahboļu kohks un wi  a draugi. 
Difch un kupls ahboļu kohks pilns ar eenahku-
scheem z 
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 ckeem, leeleem, kohscheem un gahrdeem ahbo eem 
tappe ikdeenas mihligi apmeklehts gan no pascha kun-
ga un ga paschas, gan arridsan no jaunkungeem un 
preileinehm, un no wi  as muischas  aimeS, îr zeÄa-
ļaudis ne turreja par kauna-leetu nakts laikâ schohgu 
pahrkahpt un wi  u apraudsiht. Tik dauds draugus 
redsedams tappe nu tas ahboļu kohks  awa sirdi lepns 
un  ahze zitcus dahrsa kohkus ap meet unsmahdeht, 
sazzidams: Man irr schehl par jums nabbadsiņeem, 
ka jums m weemuleem jaftahw. Redseet, zeek man 
draugu, ka wiffa pasaule man glaude un gohda! un 
juhs paleezeet, deemschehl! no wiffeem atftahti, ne 
weens weenigais juhs ne apmekle. Ko buhs darriht, 
dohmaja tee zirti kohki, un zeete kluffu. Bet ne zik 
ilgi tad redseja ir  chis kohks  ew gluschi atstahtu, jo 
kad wi  a ahboļi jau pamasihtim wiffi nopluhkti rah-
dijahs, tad palikke zits pehz zittu no wî  a karsteem 
draugeem nohft, un beidsoht ne weens wi  u wairs ne 
uSluhkoja. Dahrsneeks ween ne apnikke to wehl zee-
niht, to apkohpdams, sausus sarrus no ta nokappa-
dams, tohs niknus suhņus no wi  a mises nodrahs-
dams un par to gahdadams, ka tas ne nonihkcu. 
Ir tewim buhs leels draugu pulks, kamehr tew 
padohma gan, tohs gahrdi apmeeloht; ber tas tikkai 
taws labbakajs draugs, kas ir nabbadsiba tewi ne 
atstahj un allasch pateefi par tawn labbumu gahda. 
Wchl zitta pa akka. 
Ehseìle un zichka. 
No  ummis ehselis satikke us zeļļu weenai zuhkak, 
un lihgsms kaut kahdam weenreis sawas sirds behdas 
issuhdseht, nsbildeja wi sch to zuhkn sazzidams: Ak 
mahsiņ, U g uhti man ja nopnhschahs tahs netais, 
M 
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nîbas dehl, ar ko zîlwekî man nîzzîna un apsmeij. 
Gan es ne apnihkstu preek ch wî  eem suhri un 
g uhtî strahdaht, es ne  u im neffu tad labbibu, tad 
dahrstì augļus, tad audeklu un wiffadas schahdas 
tahdas smaggas leetas, un turklaht wehl daudsreis 
paschu kalpu jeb kalponi, kas us mannîm kä us sirgu 
jahdele; un par to wîffu irr man ar to wîff sliktāku 
barrîbu par labbu jaņemm, un kuhleni ikdeenas ja-
zee ch. Bet tas wî   man ne reebj tik dauds, ka tas 
jauns, ko mehds ar ween  chee nepateîzîgi zilweki man 
darrîht, jo kad tee jeb kahdu no saweem  lînkeem 
brahļeem îs unnîht gribb , tad fakka tee allasch us to: 
tu effi ihsts ehselis! Teefcham to pazeeftees waîrs ne 
warru. Zuhka atbildēja: ko warr darriht brahliht! 
waijag jau pazeeftees; woi tad mans liktens labbaks? 
Mannî  chee zilweki gan apkohpj, gan ba  o, jo man-
na galļa un mans  pMs teem gahrdî fmeķķe, un to-
mehr, kad tee weenu no  aweem brahļeem gribb is» 
funniht, tad lamma tee ro par zuhku. Bet kluff brahļ! 
mehs pafchi par to waînigî, jo tu efft bn'hnum glehws 
un kuhtrs, un mannam prahtam tîhk, suhdès un dub-
los wahrtîtees. Bet sa em imees zee chi, tû brahļ, 
ûtmett  awu  llnkumu, un es atstah chu no schahs 
deenas  awu neschķihstibu, tad jau zîlweki muhs wairs 
ne smahdehs, bet tik pat gohdahs kā zittus lohpus. 
Mihļee semneeki'. daschubahn jums gan ne patiks, 
kad kungi  awus nerahtnus behrnus islammadami 
fakka: kaunees, tu jau e  î ihsts baurs! Bet kas 
par to wainigs? juhs pafchi, wi  î to teefcham ne 
darritu, kad tik dauds juhfu starpā ne buhtu, kas ne 
mas net gohdu, nei kaunu proht, wi  ur kur tee rah-
dahs, pakkaļu ne walda, itt ta seski smirdami, punķi 
eeksch peedurkneem no iauka, un wehl zaur daudszit-
teem tahdeem nerahtnumeem few paschus aplam ne» 
gohda un smeekla leek. Ts 
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To mihkw nsmmne ch na, kas lappà 22 robnamas. 
1. Wehsi's. 4- Kappu-raZzejs. 
2. Deena un nakts. 5. Leddus. 
3. Ehna. 6. Aimdu pahris. 
7, Bahrsda. 
Iannas Vsķibklag. 
j) Reij kà suns, bļauj kà wehrsis, d ied kà lagsdîgalla 
un runna wissas wa iodas; tomehr breh is irr beS 
muttes, mebditajs bes ļaunas sirds. 
S) Masas tahs mahjaS,  chauras tahs durwis, kur is-
leen manni behrni i, kas janupeeb  mmu chi, kà 
patihk,  albi, ruh ti, daschadi. Kaut nmh cham 
tee neredsami, tomehr tee  a^auz baubjîahrt wi  u 
pasauli, 
3) Tuk ch — ak, ka gruhts! pilnS — rebs, kà weeglS. 
4) Ne iaists, kuhtrs un ihgnis buhdams barru es man 
un zitteem gan  uhru nastu, tomehr wi  i man wehle 
un zeenâ turr. 
5) Peezi  chkehpi tawâs rohkâs kaujahs, karrojahs. 
 eewi  aê bes leelaê mohkas ar tecm barbojahs. 
Io  chee  ch ehpi kustefteè, jo taws puhri fch pee-
 emfees. 
6) Leels nams ar pla cheem wahrteem, kam pulks irr 
lohbsi u;  chis blehbis kah.tu kahrtam eet mekleht 
wee i u. Kas nelaime te  a-eetahs, teem ioee cha-
na ne rohnahs. 
7) Wessels un sal ch kohzin ch buhbams ne bohmu es 
tew ne kahbus augļus, bet ja tomehr tu tahbus ee-
kahro, tab steibseeS, man gluschi  amaitaht. 
Stahsti. 
III. tìo rveena goļ^diga pui cda. 
Weens kungs, kas fawâ rnutfdiâ ne tahļ no Jel, 
gawas ap laukam staîgaja, raudsiht arriģ wi  a  ehja 
pareisi usdihgufi, eeraudsija ta staigajoht no tahlenes 
kahdu sehnu us leelzeļlu, kas widdu zaur wi  a lauku 
us pils atu wedde, nolihkufchu fchurp un turp staiga-
jam 
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jam un kaut kahdu leetu tik ļohti ne apnikdamu nuitef 
jam, ka wi  am lustes usgahje, saklausitecs, kas 
gan wi  am nott'zzis. Wi sch steidsehs tadehl to 
sehnu panahkt, bet tuwakî ncchzis atradde wi  ch to 
ite ween wehl bes mîtte chanas mekledamu, bet ir 
gauschi raudadamu. Kas tew kai ch dehlî ? eewai-
zaja tuhliht tto schehligas  irds tas kungs to pui i, un 
ko tû tur mekle tik behdigi? Ak mihļajs kungs, at-
bildēja schis, lai Deews apschehlojahs! man manna 
nauda issudde, un es ne warru to atrast. Kahdu 
naudu? waizaja tas kungs no jauna. — Ak, ta nau­
da, par ko man bij plahsteres japehrk. — Kam rero 
plahsteres waijaga? — Man ta gan ne waijaga, 
bet mannam nelaimīgam tehwam, deemschehl! ļohti 
tvaijaga, un wi sch man  awu pehdigu naudiņu eede-
wis, lai es pils atâ wi  am to pehrku. — Kas tad 
tawam tehwam kai ch? Un kas tas tahds irraid? — 
Ak, mihļajs kungs, kad juhs mannu tehwu pasihstut, 
tahdu pahr wiffu pasauli ne atraddihs; wi sch irr 
labs, mlhligs un rahms, bet ir stipri nabbags un 
wahjsch; zitkahrt irr tas saldats bijts, un ka  a leelu 
wahti pee zi  as dabbujis, ar ko wi sch lihds  cho bal-
tu deenu wehl puhlejahs klibbodams, un kadehl wi fch 
daudsreis ne warr strahdaht neds maisi pelniht, ka 
deemschehl! tas taggad irr. Ak es nabbadsiņsch! 
kur es nu wi  am to plahsteri ņemschu, kas mehds 
tam maģķeniht palihdseht! — Zeek tad naudas tew 
bija? — Ak zeenigs tehwS, brihnum dauds, diwi 
pimweri. — Ne raud dehliņ, sazzija tas kungs pa-
smeedamees un sawu makku iswilkdams, schè rew di-
wi pîmweri, tezz nu, un pehrz sawam tehwam plah-
steri. Kahds preeks! gawiledams butschoja tas pui-
šis ta kunga  wahrkus, un lehkdams kleegdams   reh-
je tas us pilssatu prohjam. Bet ne tahļi jkrehjis 
<\u 
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atgreeschahs tàs ahcri kà traks pahr rubfu rudseem 
 ireedams un brehkdams: pagaideet, pagaideet jelle, 
zeenigs kungs, pagaideet dru zî ! Ko tu nu atkal 
gribbî, atbildēja tas kungs padusmiqs, woî jau at-
ka! nauda îsgaisusi? Ne, fchehligs tehws, sazzija 
tas puisis, es esmu  awu paschu naudu atraddis, ta 
bija kabbata ap lehpufees;  chè nu jums juhsu nauda 
arpakka . KahdS tu mulkis, atbildēja tas kungs , 
kam tu ne paturri ir mannu naudu , es tew to jau ef­
mu  chkî kojîs? Ne, mihļais kungs, tas buhtu 
kauna leeta, sazzija tas pui is, juhs man to schķiņ-
fojat, fab manna pascha nauda nohst bija, bet nu, 
kad es to atkal rohka atdabbujis, tad juhsu nauda 
man waîrs ne peederr. — Bet es tew atkal to 
schkiņkoju. — Ne, kungs schehligais, ne ņemmeet 
par ļaunu, es pateizu par juhsu labbu sirdi, bet at, 
ņemmeet luhdsams to naudu, es ne esmu ne kahds 
deedelneeks, un mans tehws mahza allaschiņ, ka 
kauns effoht ubbagôs eet, jo deedelneeki effoschi dauds-
ķahrt sasohditi deenas-sagli un neganti blehschî, bet 
gohdigam zilwekam peenahkoht ftrahdaht un ar gohdu 
sawu paschu nopelnītu maisi ehft. Tabapehz es ne 
kahdu naudu weltî ne ņemschu, bet leelaks tappis tik-
kuschi strahdaschu, sew un  awu tehwu gohdam us-
turreht. Tahdas dohmas no ta senka dsirdoht brîh-
nojahs tas kungs -lohti un waîzaja : kur dsihwo taws 
tehws? ws  ch newarr sliktāks buht pahr tewim. — 
Wi sch dsihwo, atbildēja tas gohdîgs pui is,  chè ne 
tah i, Lauka-Pehtera pirtî. Labbî mans dehls,  az-
zija nu tas kungs, tohs dîwî pimwerus es tew jau 
weenreis esmu sch i  ojîs, un sch i koju tohs tero no 
jauna ne tà, kà àbagam, bet kà labbam behrnam, 
un fd)è tew wehl dahlderîs, to dohdu es tawam U  
wam, neff to wîn am, un lgî wî sch us mannu we -
4  e-
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felibu nodseņahs. Gan leedsahs wehl tas puisis to 
naudu ņemt, bet no ta kunga mîhligî pee peefts aahie 
tas beidsoht preezigs nohst us pilssatu preek ch sama 
tehwa plahsten pirkt. Bet tas kungs mahjas pahr-
nahzis wehftija  awaî gaspaschai, kaS wi  am notîz« 
zis, un abbi diwi brauze prett wakkaru us ta Lauka--
Pehtera  ehtu, rotmta nabbagu un flt'mmu peedsi'hwo-
faju apmekleht, ko wi  î tad gulta atradde tt tukfchu 
Un wi  leelaka nabbadsibä dsihwojaln, bet wehl pilnu 
no preeka pahr ro feeîu dahwanu, ko tas puisis tam 
bija pahrneffis. Tas  limneeks nu gribbeja dauds 
paceikt, bet tas knngs to apklu  inaja  azzidams: 
Zuhs effat gohdigs zilweks un juhfu dehls ta.at, tai 
dehl ne bnhs jums wairs truhkuma waideht, par to 
es gahdaschu. Un tuhliht ņehme wi  ch to, un to 
puisi pee sewim muischa, likke ro tehwu zaur prahtigu 
ahrstu pilnam dseedinahc, pehz ka wi sch to parsawu 
muischas^kungu eezchle, bet to gohdigu dehlu  uhtija 
wi sch   ohlâ, kur tas dauds labbas leetas mahzijahs, 
un uSaudsis ļreetns, labs un ustizzams wiHrs tappe. 
IV tìo nemainīgi pasuddinaea kobpmaņņa. 
Weens gohdigs zilweks, Jehkabs Marli wahrdâ, 
kas ar wiffeem  awejeem no  awas tehwa semmes, kur 
wi sch cizzibas dehl  ohtî waijahts tappe, îsgahjis un 
E glende u walsti padewees bija, dsihwoja tur, kà 
kohpmannis, daschadas prezzes pehrkoht un pahrdoh, 
dohc, deewabihjigi, taisni un meerigi gaņ, ka ne 
weens wî  am ne kahdu wîltu ne warreja parahdiht, 
un wiffi, kas tvirnut pasinne, to par gohdigu kohp-
manni turreja. Bet tomehr gaddijahs daschdeen, ka 
tas sahze teem ļaudim, no ku  eem wi fch ko pirke, 
fliktu un wiltigu naudu doht, un kad wi  ch par sa-' 
wu prezzi no zitteem naudu bija dabbujis, to wiņ-
i ņeem 
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tteem pehz kahdu laiku atM atdoht un zittu praffl'ht, 
schehlodamees tee effoschi tam leeku un wiltigu naudu 
par taisnu sleppeni eebahsuschi, jebschu tas tees ne 
bija. Zaur to  udde wî  am jo deenas jo wâîrak ta 
labba  lawa un zilweku ustizziba, un da ch  ahze jau 
ļaunu no wi  a dohmaht, un andelejohc ar wi  u 
apdohmigi sargatees. Tahda neflawa pee dascha 
buhdams pahrdewe wi  ch weenreis weenam kungam 
kahdu dahrgu prezzi, par ko  chis wm am astoņdest 
mits seltaģabbalus (Gi weè's, kas lihd peezus daht-
derus wehrtî irr) maksaja.  cho naudu pahrluhkoja 
un noswehre nu abbi it ar apdohmu gabbalu pehz 
gabbalu, un kungs pats galwoja turklaht, wiff labbu 
un taisnu naudu effam. Bet tomehr pehz kahdahm 
deenahm usmekleja tas kohpmannis to paschu kungu, 
wi  am pahrmesdams, ka wi sch to talschu ar sliktu 
naudu peekrahpis, un praffija zittu. Tas kungs 
leedsahs to darrijis, bet schis parahdija tam seschas 
ģihnees, ko ne weens par wilrigeem ne warreja no-
leegt, un pastahweja us to, Deewu minnedams, ka 
wi sch tohs no kunga dabbutus astoņdesmits ģihnees 
tuhliht ihpaschi un labbi paglabbajis, un ar pirkstu 
wairs ne aiskahris bija. Tè nu zehlahs leela strihde, 
schana, kas zaur to ween beidsahs, ka kungs to kohp-
manni preeksch teesas kungeem medde, par wm a bes-
kaunibu un wiltibu suhdsedams. Bet tas kohpman-
nis apswehreja preeksch teesas, schohs ftschus selta, 
gabbalus starp to naudu, ko tas kungs tam bija de, 
tvis patee i atraddis, tadehl waijadseja tam kungam 
to leeku naudu atņemt, un taisnu atkal weetâ dotzt. 
Par to ap  aitis, un to kohpmannu ye ween par ne­
gantu wiltneeku, bet arridsan par netaisnu sivehre, 
taju turredams, ne palikke tas kungs mecrâ, bec wi -
fur klauschinajis, un no zitteem isdsirdejis/ kà schis 
4 * kohp-
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koHptnannis jau ne ptrmu retu îauOtm ar wiltigu 
naudu ķibbeles darrijis e  us, ap uhdseja wî sch to 
ohtru reisi preeksch teefaê fà wilcus-naudas kalleju, 
jeb tomehr beedru un labbu draugu tahdu 6lef)fd)u, 
kas to.leeku naudu starp  audim isdohdoht nn iskai--
 oht. Ta nu bija jau na  m ga apfu.|bfefd)ana, utt 
t efasckungî iîkke to kohpmanni tuhliht zeetuma bahst, 
un  uhtîja us wi M mahjahin, wi  as  chkirstas, 
stappes un lahdîtes.turpat zaurmekleht, kur tad mm.itt 
arridsan wehl waîrak wilHk as nauvaS. un turk/aht 
dauds tahdu eerohc chu atradde, kas pee.tahda bleh< 
fchwammata waîjaga. Tè nu bij redsamS un.prett 
wiffahm isru  ahm pee gaismas, ka wm ch pats tas 
meisteris. Ganna -ìvm ch seedsahs zeetgalwigî, bst 
par weltî, jo kas  aunadarrîtajam tizzehs, un ku  ch 
 aunadarrîtajs arrîdsan îs.teîkS tnhlihc patec ibu. Ta-
dehl tappe wi  ch mohzihts un  pihdsinahts un bei-
dsoht pee nahwes strahpes pasuddinahts,.bet tat chu 
ackal zeetuma wefts, lai us famu nahwi  atai ahs. 
Pa tam starpām gaddijahs no nejau chu , ka weens 
«zilweks, kas lihds  chim dauds.ne nomannihcs,^ap­
lam ar sirgu jahjoht pee semmes gahsahs. un kaklu 
lause. Wî  a gruhta buhdama feema  atruhkahs 
par. cho ahtru un.yelaimîgu nahwi fama wihra tik 
 ohti, ka wi  a weenu nelaiku un nedsihwu behrnu 
us weecu isdsemdeja, un patti pee pa chas nahwes 
,ûpfirge. Us mir chanas gultu, ktir cai ne kahda 
dsihwibas zerriba wairs ne bija« gulledama, likke ta 
to gafpaschu ta pasuddinaca kohpma  a pee  cwim 
aîzînaht, un stahstija tai ar wahju bal i  azzidama: 
Jnh u wihrs ne irr ne mastahs leekas naudas kallejs, 
bet mans nelaimigs wihrs.un wehl ttihs zitti trratb 
 chee greh^ineeki, «o ku  eem weens pee jums par 
fuUmm dsitzwo.  chîm irr saglu-atflehgas no wî  » 
VJ| 4. " fahm 
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fcibm  tib u kunga  kapeeym uit  ahdehm, ns kurren 
wi  ch weenumehr ro labhu tioub.u is ehmis, un wil, 
ligu, ko tee taisiju chi bij, atkal eelizzis. îrr; un tas> 
pats trr a: ridsan  awns kalleja <reet chus jttjhfu kunga 
 chkirstä eebahsis, .tik ko wi  ch d irdejis, ka juhsu 
kungs ap uhdfehrs tappis. Tas bij man jums jaceiz 
pirms es mirstu, ka es wehl tahs newaînigas a  inis/ 
glahbt,. un tir jo weeglaku sirdi nomirt warretu. Un 
to sazziju i islaide ra  awu dweh eli. No leela sirds 
preeka gawiledama  krèhje nu ta kohpmanņa qa ia< 
scha us tee as-kungeem un teize teemto; un  chee ne 
kawedamees likke tohs pateesus ļaunadarritajus 
grahbt, kas arridsan ne warreja leegtees un  awu. 
nopelnītu algu' dabbuja. Bet tas beswainigi pee 
nahwes pasuddinahts kohpmannis tappe ne ween no 
zeetuma islaists, bet i  ar gohdu un  lawu wi  eem 
kà newainigs un tai ns wihrs is luddinahtê un dab, 
buja wehl preek ch  awahm pahrzeestahm. mohkahm 
labbu gohda mak u, 11 n turklaht no  chahs deenas to 
ustizzibu un mihlestibu wiffu to-zilmeE'u, knm 
00 wi  a nelaimes si na notikke. 
Laimīgs. kas preeksch Deewa waigá 
Allasch taisna kahrtâ miht; 
Neds us grehku - jcltcem staiga, 
Ncds ir wilrneekeem peekriht. 
Tam irr DeewS par paligu 
Un par siìpm glahbeju, 
Kad winsch bebdas nahk jebkahdâs. 
Ir kad patti nahwe rahdahS. 
Pirmais pcclcekums pee si  as no muh u 
pasaules un wi  as cedsihwotajccm. 
Vļehs jau sinnam, to  au u semmi no muh u pa­
saules lohdes eek ch peezahm leelahm da  ah.m eedalli-
tu 
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tu tohpam, ko nosauz: Eiropu, Ahslju, Ahpriku, 
Ameeriku un Austrahliju. Katrai no  chahm pasau­
les da  ahm nu ir  awada buh chana un daschadiba, 
tä pee zilwekeem, kä pee lohpeem un swehreem, pee 
semmes aug eem un eek ch gaisa-buhschanas, kas 
peem 'nne chanai wehrta. Tur jau tee gads kahrtr 
un laîkî,' pawa  ara, wa  ara, ruddens un feema 
dauds zîttadî ne ka pee mums, neds us tahdu wîhsi 
mainahs, kä pee mums eek ch Eiropas dal as. Par 
widdu eek ch Ameerikas, tà kà Ahsija tar gallâ, kur 
saule  audim tai nî pahr galwu  pihd, un it ihpa chi 
Ahprik^ zauru gaddu waffara ween irraid, tapehz 
tur arridsan ikgads pa diwi reisehm sehj, un diwreis 
augļus sa emm; tè kohki par gaddu diwireisseed un 
augļus ne  , ir pee zicteem weenumehr ta seedus kā 
augļus, zittus sallus, zittus eenahkuschus atrast 
warr. Turklaht saules karstums pahrleeku leels, ka 
 mîlfchu klaijumos, un kur beesi meschi ne rohnahs, 
ne zilweki ne lohpi zittadi kà wakkarâ un pee nakts 
staigaht un sawas maijadsibas padarriht warr. No 
salna , leddus un sneega ļaudis tur ne ko ne nojehds, 
jo wi  a wi  u seema irr tikkai leetus, kas kahdas 
tschetras neddeļas pastahwigs rahdahs. Deenas un 
naktis gan drihs zauru gaddu weenada ga  umâ, un 
saule paschu debbes wirsgallu sneeds. 
Bet prett seemeļa wi  ìvairak Ahsijas un Ameeri-
kas da  â gan drihs zauru gaddu stema ween, un tas 
saltums tik leels un pastahnigs, ka weetahm pascha 
waffarâ ta semme iie ohlekscha-dsil umâ ne atkuhst, 
un nei lahbiba, nei auglīgi kohki ne warr augt, kad 
dauds, kahdi kruhmi, ohgas, sahles un suhm. Tur 
deenas un nakts starpums ļohti leels; jo tahļak prett 
seemeļa, jo wa  aras deenas gaņas un naktis ihsas, 
seema acķal naktis jo gar as un deenas ihsas. Wehl 
aug-
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augschak, kur tik ko zîlwekî warr bsihwohc, wa  ara 
saule ne mas ne noreete, nebf secma saule lezz. 
 chinnîs ga  as naktis tatschu tee seemàugquni, 
jeb baigi un murgi, kà Latweeschi to sauz, lihbs ar 
to  neegu tik bauds gaischumu bohb, ka pa nakti 
braukt un  awas leekas apkohpt warr. Pascha juhras 
widdiì, ihpa chi kur saule jau augstaki kahpj, roh-
nahs arkal schurp un turp baschas sallas, kur ar wee-
nu gaiss itt kä pawaffara ne parleeku karsts, nebf par-
leeku salts. 
Woi tab nu brihnums, ka tahba leela siltuma un 
aukstuma sawabiba, un tahds leels beenas un nakts 
ihsums jeb ga  ums arribsan pee zilwekeem, lohpeem 
un wiffeem semmes augļeem sawadu buhschanu katra 
semmê padarra? 
Tee zilweki seemeļa augschgalla, tik labb Eiro» 
pas-, ka Ahsijas- un Ameerikas-daiļa, kas Lappl, 
Samojeddl un EMmohs saukti tohp, auguma ta 
kà sakruppuschi leekahs un irr wahrgu i eek ch sawas 
dsihwes, no sweijes un mebbîschanas ween gan g uhti 
pahrtikbami. No mahjas-lohpeem wi  eem tas wee-
nigs seemeļa 5 breedis irraid, kas wi  eem pee wis-
sahm leetahm ģeldigs, bet baubf mafaks par muhsu 
breescheem. Balti suhttt, ko tee appaksch sncega 
proht iskappaht, irr wi  u ehbeens. Tahbu breeschu 
teem iappeem un seemeļa-tautahm seeli pulki irraib, 
kas bes kohpschanas un gannischanas sawa watta ap-
kahrt staiga, un ko pee sawabahm sihmehm isschļirti 
tohp. Tee Lappi ar win eem ļohti knaschi kammanâs 
brauz, ehb wi  u gaļļas, bse   wi nu peenu un affi-
nis, ģehrbjahs ar wimm ahbahm, no wi  u kauleem 
tee taisahS ka  otus un abbatas, un no wi  u bfih-
slehm beegus un grohschus.  chiS lohps irr wiņ-
ņeem ta wiffleelaka un gan brihs ta weeniga bahwana, 
kas 
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kas wi  eern no Deewa dohta. Tukschi no zîttahm 
mantahm un waijadsibahm tee appaksch breeschu- 'a, 
schoku plrkkî staiga. Pa to t'h it waffaras laiku tee 
buhdi as, bet pa wiffu garru seemu tee eek ch be« 
drehm appak ch semMes dsìhwo, un no fnccga, kas 
tur lihds diwi a  ahm augsti kriht, aprakti kwhm, ja 
tas ne no ta siltuma un duhmeem ar rueemt ne isku­
stu, kas zaur to zaurumu, zaiir ko tee eekahpj un is-
kahpj, us aug chu dohdahs. Tat chû daschâ rihta 
teem seels puhliņsch, kad kahda nakcîsneegs pahrleeku 
 adsihts, ahra iskļuhc. Pilsfati rur na'u ne buht, kà 
katrs to warr noprast. Taî Lappu ^ semme kas Sw?e-
dreem peederr, pa 10 jeb rz juhdsehm wèhl kahdas 
basnizàs rohnahs; zirti Lappl-, wi  wairàk tee Samo-
jeddi un Eskimohs dsihwo ka jau paga iìes Decwa 
atsihschanâs un tizzibas, k'à tee lohpi. Kä schehlo-
jcitrtt schee ļaudis'. kà laimigi mehs prett wi  eem? 
un ka ļohti muins Deewam japateiz, ka wi  ch muhs 
wehsâ maises semme sizzis peèdsl'mt. 
Wî  os semmes stuhros tur prettî, 'firt karstums 
ne iszeeschams, prohtl appakschvjā Ahsijâ, un pa 
nnffu Ahpriku tee zilwekr it ka no zittas  iakkas, lab-
6t gan augumā, bet melni un melbehn no meesas. 
Wi  i tohp tîlobrt un tTîeegreri' fnuftt, un wi  eem 
irr plats un us augfchu eespeests deggons, un us gals 
was melni thsi matti,  prohgaini kä wilna. Wi m 
gan  pehtu laimigi dsihwoht, jo wiffas waîjadsibas 
pilnuma rohnahs: selts, sudrabs, pehrles, deeman, 
tes (dahrgi spohschi akmitti) smeļklgi augli, augligr 
tihrumi; bet arridsan leeli smilkschu strehķi, rotffmau 
rak Ahprikas da  â, rohnahs, kur saules karstuma 
kahjas warr apswillinaht, un weetahm zeļļahs dasch-
deen kahds nahwigs wehjsch, kas teem, kas tuhdaļ 
pee semmes ne gahschahs, ar fawu eekschķigu karstu-
mu 
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mu ahrru ga(!u bnrrrt. Turklaht tohp tee ļaudis arri< 
dsan no dauds neganteem kustoņeem, ohdehm un mu* 
 chahm mehrdetl. Dciuds nikni swehri , no ķa ne 
warr gan  argatees, lanwas, ' rih^eft, krofodilles un 
brthnum leelas un nahwlgas t chuh  as tur rohnahs 
arridsan. Bes tam schee NeeZeri ^eb melni ļaudis 
ļohti dumji un elkadeewigi irr, par'burwjeem un pe-
steļeem bailīgi, kuhtrinetaisni un läupitajî, un 
plikki staigadami, ne kahdi tikkumi neds krèeta eedal» 
ļischana wi ml dsihwes buhschanâ pee teem nau nē 
redsama. Gan witt eem kehniņi un waldneeki irraid, 
bet tee tahdl paschi, un ne ka labbaki ne tmrahs^ 
Wi  u pilssati irr tikkai buhdmu pulks, km tik ko 
zilweku pahram ruhmcs rohnahs.  awu Meesu tee 
ar lohpu tankeêm, tohs kustoņus nowehrst, ee mehre, 
no ka tee aplam  mîrd. Par wiffeem ree Attemarri / 
zîlweki , kas Ahprikas ap ifchajâ däl a dsihwo tee ne-
 kàistaki. " 
" Teè A^meerikas eed^Pvota/i irr tum ch arkani kà 
wa  ch, un bes bahr da', us galwas ween matti roh< 
nàhs , kas pamelnr un kà sirgu fpalwas st nM. Ze 
wi  i tik labb kà plikki staiga, un ar daschadnhm 
pehrwèhm pehrwejàhs', daudsi irraid, kas sawa Ähdâ 
daschadas sihmes eègreefch. Wimm dsih'wo chana irr 
ndkohpta un weetahM' gan drihs tis swehni wihses; 
zitti irr, Uè- wehl kahdu labblbu  ehj / bet jo^vairak 
teem meddi chana un smet 'e patihk, unwi  , ko da-
schi no teem ehd, tee pn  ichlu aprihj; zitti bes ihg-
numu  inieklus, tahrpus un bambuws eenhj. Tahs 
Ameerikas tautas ar  aweem kaimi eem' muhschiga 
eenaidâ ds hwo un zitta zitttt apkarro, un tikko kah-
dus eenaidneekus ka â'satwehru chi , tàd tohs pa-
preek chu wi  âdi bree migi mohza , un pehz îswahre 
tin apehd. ' Prett zîtteem tomehr tee ne tik auni neds 
ne 
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netiksi un da ch wi  u starpa tee cham gohdigs un 
kabs zilweks irr; tur kur  prant chi, E  lendc i un 
zitri Eiropee i ar teem kaimiņos dsihwo, tur tee jau 
 ahk gohdam tmretees un prahtu zillahr, mahzi/u-
 chees no teem daschadas labbas seetas un ammara 
darbus. Daudsi arridsan turpat jau pee kristīgas tiz-
zibas atgreesti, bet zitti wij i wehl irr tihri pagaņi. 
Austrahlija, taî pedtâ pcisauls daļļa un tannls 
zittas  ailas lur apfaķt mehs tohs eedschwotajus webl 
ne gan ne pasihstam, ka dauds no wi  eem warretum 
stahstiht. Tee, ko tee E  lende i redseju chi, irr 
-ļohti nabbagi, ne apra chi un bahrgi arrasti cappu-
fchi. No dselses un dselsu- eeroht cheem teem ne bija 
ne kahdas siņņas, neds zittas  apra chanas pee wiņ-
ņeem nomannijamas. Pirmus kuģgus eeraugoht tee 
ka salļi behdse un beesumos  l"hpahs; zitti kas weh! 
eedroh chinajahs pretti eet un eek ch  awahm mafahm 
laiwi ahm un ar kohku  chkehpeem kuģģeem wir u 
gahje, tappe zaur roeenu gabbala (kanona) jeb bi  es 
 chahwumu tà eebaibett, ka tee fà no pehrkoņa no* 
sperti pee semmes kritte. Kamehr tohs maģgeniht 
 ahmakus darrija E  lendexeem leels puhli  ch bija, 
un tad bija tee, kä maft behrni, kas par wi  ahm lce# 
tahm brihnijahs, un ar prahtu ne ko ne is ch k r; 
par weenu dahwanu no naglehm, glahsu krellehm, 
maseem  pee eleem un zitteem tahdeem neekeem tee 
preezajahs itt ka par ķehniņa mancahm. Us sagfchcr, 
nu wi  u prahts lohtt neffahs, arridsan  awus ee-
naîdneekus ehst zîtti likkahs buht eeraddu chees. Wi -
«u meefas pehrwe ttr dascheem it melna, zitteem mel-
bruhna, zitteem arridsan behra kà wa  ch. 
Tee pat wi  ahm pasaules semmehm un tautahrn 
jo laimigi un teizamî zilweki irt un paleek tee Eiro-
pee î, tapehz ka teem wairak ptahca par wiffeem zit» 
teem, 
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teem, ko mehs taî mihļai kristīgai tizzibai, kas gan 
drihs par wiffu Eiropas semmi issteepjc.hs, wiffwai-
rak pateikt warram; ļ'o schî tizzîba muddina to prah-
tu, sawalda tohs kahrumus, labbo to sirdi un   ub-
bina us wi  u labbu darboschanu.  kuustes un am-
mati lihds ar daudsgudrahm sinnaschanahm jau brih-
num augsti pee mums Eiropee eem irr uskahpuschas. 
Kas ne irr wiff isdohmahts no   unstes darbeem par 
îèlustcschanu ta ka par aplaimoschanu! Kahds pil-
nums no wij adahm prezzehm, kas pee gohda^dsihwo-
schanas derrigas! kahdi jaukumi leelkungu pillîs un 
augstmanim nammos Î zik tuhkstoschas leetas, kas 
sirdi eelihgsmo, ko kohpmanni un kuZģineeki no wis-
sahm pasaules mallahm ne  ane  ! Ollenderî, Eņģ-
ķenderi,  prantschi, Portugihsl wiffas pasauls daļ--
ļas eedsihwojuschees irr, un leelus semmes gabbalus 
un walstis sawâ warra turr, no kurrenes tee mums 
wiffus sawus swe chu semju augļus atsuhta un muh-
su semmes augļus pretti ņemm, un kur prezzes jeb 
ne irr, jeb prezzes ar prezzehm ne warr lssihdsinaht, 
tur ta nauda tas widdutajs, ar ko wî  u warr îslihdsi-
naht un wiffaS pasaules leetas sapirkt. Ak, kauc-
schu jell pee wiffeem scheem labbumeem, ko mehs 
wairak ne kä wi  ì' zîtti zilweka behrnî pasaulē bau-
dam, mums ta sirds arridsan ar lveenu us pateesu 
taisnību nestohs. un mehs Etropeett wi  i tahdi labbî, 
gohdigi un nenoseedsigî ļautiņi buhrum, ka buht 
muhsu kristiga tizziba muhs pamahza un ffubbina, 
tad ceescham muhsu labklahschana leelaka ne warretu 
buht. 
Bes mums Eîropee eem wehl tee Turki, Perse î, 
Sineese î un zittas zilweku tautas, kas taî Ahsijas, 
strehķi dsihwo, kur tahda patti gaisa un siltuma buh» 
fchana, ka pee mums/ un kur wehl kahdaê gudribas, 
stum 
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  unstes I IN kohp chanas rohnahs, peeminnejamas un 
wehra  eckamas irr. Tee Tm i rte kà ne irr pagani, 
jo ree eek ch ro patee u, weenu weenigU Dèewu tizz, 
im ro mihle stibas bau li gan daudsrei zeenarurr. Ah-
prikaS daļa ais widdus < juh a tomehr zirri Turli, )eb 
Ìabboft  a koht rahdas walstis irr, wahrdâ Algîhr, 
Tìchnis un Trihpolis, kas pee Tur u tizzibaS turrahs, 
un muhschigu ka u rurr ar kristègahm raurahm, ir 
fuhra-ka^a u  us us lau>>i chanu; kad  cheem laimes 
j  kahdu kristigu ku  i fakrf, tad tee wi  us zîl-
wekus par wahrgeem taisa un teem Turkeem pahr-
dohd.  chahdoem wahrgeem nu gruhta klahscî)ana 
gan, îhpa chi kad ree pa cbi  iikri, kuhtri un neflaiu 
 igi ļaudis irr, bet dascheem romehr arridsan tik ļoh­
ti  l i kti ne klahjahs, jo ir starp Tm eem dàuds lab-
 ir nig ',  ehnprahtigl un to.ifnt kungi rohnahs, k«s 
ne kam pahr-i ne darrihs. - Daudsreis arridsan warr 
tahdus atkal ispirkt un no kalposchanas at wabbinaht. 
- Zeek zilweki par wi  u pla chu pasauli apkahrt 
dsihwo, to gan warr  azziht Prohti Eirovas dalla 
rohnahs 160 mîtitont; (ras irr simts un fe chde mits 
Nlhksto chu retst tuhksto chi) Ahsijas dallä irr 650 
imHtont; eek ch Ahprikas 100 miHtont, un eck ch 
Amserikas -150 millioni. Zeek Austrahtijas dalla 
eek ch wi  ahm tcihm  aìlahm rohnahs, tas wehl 11 e 
irr nojehd ams, tat chu ir tur buhs kahdi pahri mi -
ļoni. No ka tad patee s, kad wiffus pasaules betzr-
nus kohpa   aita, wairak ne kà tuhksto chi mi  ionî 
arra  ees, kas wiffi no ta weena weemga pa auls rad-
ditaja un Tehwa ba roti un apgahdati rohp. 
No ta turpUfar.t ivairaf. 
M  weena Deewa behmini, 
Un tadehl wissi brahli chi. 
Tas krisiihts> kà tas uekristihts, 
Tas 
ohlra dalļa. Oi 
Tas mul is, l'à tas ismahzihts, 
. Taô melno iet> baltais zilwezmfch, 
TiiCs ļ i i pì\v 6 ļa tfiô \v vil) vvļiiiu! fcb. 
Ta pasau! nc irrvoeen preeksch man, 
Ta prt'bcvr wi'.moem arridsan. 
Tadeķ l es wi sus mihļoscbu. 
Un UMffecm labbu wehleschu. 
Wchl siņņa no rcttccm dabbas brihnu-
mccm. ; 
II. tìo deggofchas semmes. 
Perft u walstî, Absijas pasauls-dallâ, wezzès 
 aîkôs dauds zilweki biju chi tir, 5as ugguni ar dee-
wistu qohdu apzeenijuschi aplam dohmadamî, tur 
eek chä kahdu Deewu mihram Jr taggad wehl tah-
di uggunS tizzîgî tqî semmê rohnahs bet ne wi  aî 
dauds.  chi pagani  a Deewa kalpo'chana no ta îrr 
zehlusees, ka  chahda >er)mt walstk weens semmes 
streh is ne tahii no Kaspas-juh as irraid, kur t(i 
semme muhscham degg un tomehr ne sadegg. Tur 
prohti îrr weena bedre diwidc mits a  us fla  a, utt 
pu  ohtru ûffu d ii a, bet ne wî  in plarta, wairak ar 
akmi eem ne ka ar  miltîm dibbiuâ un wi  apkahrt 
apwehrsta.  chînnî bedre deqq muhscham   aidrs 
ugguns, ka lee ma weetahm lihds trim a  ahm us 
aug chu kahpj; tac chu neds akmi i neds smilk chi »e 
 adegg, un wehl lihds fcho balcu deenu we  elî îrr, 
jebfchu tas ugguns tik stiprs, ka ar to warr kaļķi de-
dsmaht. To prohti darra ļaudis.ta: radses islausi-
jufchi un  awedduschi taifa tee ne tahļi no tahs leelas 
bedres masu bedrīti eeksch semmes, un krauj cahs ra-
dses ar leelu kaudsi tur wir n, pehz mmm ree kahdu 
/almu kufchku, un eededsmajschi bahsch to appaksch 
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tahs radsu kaubses, un mhliht faî azzumirklk ahk ta 
femme appak châ bebftn begt, im sabebsma wiffas va* 
dses par kal i; fafabbab fur arrtbfan baubs kal u 
tohp dedsinahts. Us  cho wihs ' warr wissas  ìt* 
tas weetas tur apkahrt uggunî tai iht, jo kab kahbu 
kohzmu semmê eebahsch un tîkkaî ta kohzi a wîrSgallu 
ar leefmu aiska ?, tad  ahk tas tuhbaliht begt itc kà 
fwezze, un degg ar weenu rveen, bet tas kohzi  ch 
paleek weffels. Tee elkabeewigi ugguns-tizzîgi trratb 
turpar  ew nammuS uslai ijuschi, kur tee us muhku 
wîhsi kohpâ bsihwo un beenas un naktis to ugguni ka 
deewek u peesauz,  cheem nakti ne waijaga ne kahbas 
fwezzes. tee eebahsch tikkai kahbu kohziņu eek ch grih-
tu, un eebebsina to, tad teem gaifchuma papilnam, 
un kab wairs ne waijaga, tab tee to ugguni atkal is-
dsehfch mahlu zeppuriņu tur uslikbami. Seemas 
laika, kab  asst, teem ne waijaga ne kahba krahsņa 
stebsfrahfmi kurfchanas, fee tikkai isrohk kahbu bebri-
tt istabas mtbbû, un ta meenretf eebebfinata begg ka-
rnehr gribb, un barra  iltuma papilnam. Tà brih-
nifchki rohnahs  chinnî semmes streh î wiffapkahrt ug-
guns, pee ka rotļfu warr rebscht un ftrahbaht, kā pee 
fwezzes jeb flallahm, pee ka warr  ilbitees, ehbeenu 
wahriht un kalķi bebsinaht, un kas tomehr fo semmi, 
no ka tas is chaujahs ne masne fabebftna, un wiffur 
sahles, puļķites, kohziņi tikpat prifchî aug kà zittâ 
femmê. 
Tas jau prohti ne warr zittadî notikt bes ween fà, 
ka ta femme tur wiffapkahrt pilna no tahs bebsamas 
eljes jeb ftvķes irr, ko tìawtu fauz, un kas zaur 
to wîffmafaku lee mi u tuhbaliht eekahrstahs, unee-
dedsinajuschas bebsin begg itt ka muhfu barwa.  chr 
Nawta iswerb arribsan weetahm no femmes ahra it 
 kaibrî un tik daudf, ka leelas akkas atroh», kurto 
tvavr 
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tnavr smelt. Bet ta irr btmejabo / balta un mesla; 
pee tahm akkahm kur balta nawta iswerd, ne wiffeem 
brîhwe naw peek uht, jo tahs irr ais  ehgtas un rohp 
preeksch semmes waldicajeem taupitas, kas fdio balm 
nawcu dahrgl pahrdohd. Bet to melnu nawtu warr 
ikkarrs smelcees un bruhļeht, ka patihk, |o ta tapac 
labbi degq, kà ta balta, jebschu ta nejauki smird. 
Bes schahm akkahm , kas lihds diwidc mits a  ahm 
fcfitias irr, un zaur ziîweku rohkahm kohptas tvhp, 
rohnahs tur arridsan wcena kcuna ne tahļi no akkahm 
leelS awots, kas peezas a  as plats un tik lohtļ 
dsi  ch irraid, ka ar wirwi no desmits a  ahm, pee ka 
dselsu lohde pee eeta, wehl ne warr dibbinu sņehgt. 
Turpat dabbu brihn» m daudsnawtu no peiicfìie p^yr-
wes, kas widdû us augschupiupst, unkäweidoscha 
putra mucmļus mett. Ne tahļu no ta irr wehl zils 
kalns, kur tahds pars awots, bet ne tik leels, tikkar 
diwi affas plattuma, no ra ispļupst ne  aldra un ar 
smilti! un swirgsdi sajaukta nawta bet tik dauds un 
tik augsti, ka ta to kalna wirsgallu wi  apkahrt ap-
kaisa un jo deenas jo wairak apklahj, no ka lad tas 
kalns auguma aug un ikgaddus augstaks tohp, ka-
labbad to arridsan par augo chu kalnu nosauz. 
III. Ho kahdeem ugguns ircbmrjcem kalneem. 
Ir muhsu Eiropa rohnahs daschi dabbas brihnu-
mi, kas tāpat wehra leekami, ka prohti starp zitteem 
ir tee ugguns wehmeji kalni, no kuņeem diwi, kam 
wahrds irr, tXVfubvt>0 un tļt a, Neäpo u ķehni-
ņa walstr irr; schee îswemdamî ugguni, uhdeni, oh-
gļes, pelnus, akmiņus un wiffadus griischus un 
sahrņus no iskuffuschahm leetahm, ko L āvu sauz, 
brihscham dauds nelaimes irr padarrijuschi. Jhpa-
fchi tas Wesuhws, kas tikkai diwi masas juhdses no 
ta 
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ta kehniņa pils ata Ncäpolis stahw, baudfreif brees-
migt crakkojis un to ftmmi wi  apkahrt neschehligi is-
pohstijis irr. Tas wiffwairak un jo bree migi 791a 
gadda pehz Jefus peed imschanas igfdja beena fumm 
mehne l notikke, kad pa châ deenas widdu no tahs 
bedres kal îa wirsgallâ îeela buhmju padebbes uSkah-
pe, kas brihscham ba ta, brihscham melna, brihscham 
zittá pchrwê isffattijahs. Tad is chahwahs leelas 
leesmas; ta semme trihzeja un ta juhra lahgu \afa 
gahm no krasta behdsin behdse. Pelni, ohg es, deg-
go chi ak'.nl i tappe no ta kalna rihkles iswemti un 
kritte kà disch leetus par wiffu Itahlijas semmi un 
 imts un wairak suhdses pahr juhru un femmehm ap-
kahrt; tee duhmi, kaS ka beggots sehrs lihds noflahp-
 chanai  iuirdeja, aptum choja saules spohjchumu, rà 
ka pa cha Deend wi  apkahrc cumscha nakts bija. Zaur 
scho besgaliigu iswem chanu wiffadu pelnu un atmi­
ņu un gruschu, kohpâ ar semmes kusteschanas toppe 
tobrihd lnhs brangi pilSsati: t rkulahnum, Pom* 
peeji un 0rabbijc tà apbehrti, ka tee ittin kà tsfub* 
de un ttrrût pehz tuhkstoscheem un fe ch imts (1600) 
gabdeem fcftttt eek ch semmes no weena semneeka, kas 
sew akkas gribbeja rakt, atrasti tappe, un weens 
leelskuugs likke pehz jo wairak rakt un semmes btillu# 
ma meklehr, un redsi, wi   pilêsats Erkulahnum ar 
wi  eem nammeem un basnizahm tappe atrasts. Pehz 
likke ir tas kehniņsch, Don Kārlos wahrdâ, wehl 
wairak rakt un atrabbe tur brihntun baubf stunsti­
gas akminaiņas bilbes un bahrgas mantas no wa ra, 
subraba un marmora-akmiņa, kas lihbs ar wiffu pils-
satu cik ilgi tur gullejuschas un no ku  ahm baubf 
wehl we  elas bija. Bet tahm israktahm bedsehm 
waijabseja atkal aisbehrtahm tapt, jo tur wirsu stah# 
weja jau jauns pils ats, wahrba psrrit chi, ko iam 
dis 
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dîs pehz kàa plohsischanas atkal ustai ijufthi bija 
Tas pilssars Pompeeji irvūib pehz tam tat 755 gao, 
ba iSrakts tappis, un ftahw lihbf  cho baltu ceenu 
pee gaismas, ka wkffus wi  a nammus, dafmzas, 
eelas un wàhrtus rebseht warr. Ir tur baubsbahrgatz 
leetas un bildes, ir grahmatas irr atrastas. Bet 
tas piķssacs Stahbije tikkai pa weetahm irr usrakts 
uti arfai pamests tappis, tapehz ka tur no wehra l<e-
kamahm l'eetatzm dauds ne bij rohnams. 
Tahbu paschu leelu pohstischanu irrrn'b tas kalns 
Etna, kas Sihzihlijas faila stahw un arridsan Neà'-
poļu ļehniņam peederr, daubfteis padarnjis , un tas 
pilefats Karabnija, fas pee wi  a kahjas gailu quļļ, 
ka ir ta semme wiffapkahrr irr gan b^udftahr? rsmņa 
breesmign ttakkoschanu ar mohkahm un mlaimes 
mannijust. It  ewi ch î 169Z gabdâ, kur  e chpaz-
mît pils atî un trihspazmit muijchas ar zilwèfeem un 
lohpeem ta pabehrti, fti no semmes aprihti fļunschi, 
jo par nelaimi nahze ir semmes trGzeschana flaht; 
dewi desmits un trihs tuhfstoschi (93000) zilwefi re-
bseja rur säwu nahwî. Bet scho nelaimi waira  
stahstiht un aprafstiht ne waijaga; gan îkweens to 
jau prahta eebohmahc warr. 
Bet tahbi uggnns wehmeji falni ne ween Jtahli-
jas semmê rohnahs, ir ne tahļķ no Dunffu walsts irr 
weena leela, Dunffu ķehniņam peederriga saila no 
 imts un biwipazmits juhbsehm ga  uma un weetahm 
no seschbesmits juhbsehm plattumâ, kam wahrdsirr 
Ihsland, tas irr  awa wal obâ tulkohts Lcdbus em-
me, kautschtt ta ļohti tur ne salst, fa ļaudis zit-
fahrt bohmaja.  chi salla irr sawâ widbu ar dauds 
leeleem un augsteem kalneem peepildita, no ku  eem 
daubfi wezzos laikos ugguni iswehmuschi, un daubsi 
arribfan schinnîs dienas to darrijuschi irr, bet ir dau-
5 dsi 
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dsi jau meerâ stahw un wairs ne wemj, lr nè mas duh-
mus wairs ne islaî ch, fá tomehr tee ugguns-wehmeji 
kalni Neäpo u walstr bes mitte ä)anas darra. Gad-
bd 17u  ahze weens kalns no teem bree migî uggu-
nî wemt, bet lihds ar uggunî arridsan tik dauds uh-
dens isffrehje, ka zaur to leels semmes streh is no 
se ch juhdsehm pahrpluhstS tappe, un ta straume, kas 
beidsoht eek ch juh u eetezzeja, us fawu zeļļu tik 
dauds  mil chu, mahlu, swirgsdu uu akmi u ar 
ferotrn lihds  ehme un eeksch juh u eedsinne, ka zaur 
to puffjuhdse no krasta jauna  alla uszehlahs. Gad-
da 1726 ploh i'jahs atkal zics kalns zitta weetâ zaur 
tschetreem pilneem gaddeem, prohti lihds 1730, brih-
num daudsngguns, duhmju, pelnu un kwehlai u ak-
miņu ar warren leelu trohksnî iswemdams, pehz ka 
beidsoht ir deggo cha Lahwa no wi  a rihkles istezze, 
ja gan drihs trihs juhdfts tahļi, kamehr ta weena 
esarâ ee  rehje, kas no ta wirdams wirre. Bet no 
fcha laika palikke wîff meerigs, ta khroa atdsiffe un 
tappe zeeta, tt tas esars atdabbuja atkal sawas stwis, 
un taggad dsihwo tur apkahrt ļaudis it drohschi lihds 
fcho baltu deenu. Tas pasihstams kalns iLekla, 
kas wezzès laikos tikreis un tik breesmigi ugguni is» 
wehmis irr, stahw taggad jau tvatraĪ ne kä simts 
gaddus kluss, un retti gan manna tur semmes trih-
ze chanu. Bet schinnî Dunflu salla rohnahs ir wehl 
zitti dabbas brihnumi, prohti dauds silti arncti, ko 
gan ir  weize u semmê un Beemu walstî jau redftht 
warr, bet tomehr ne tik dauds; schee irr no treijadas 
kafrtas, daschi irr cikkai tà silti, ka warr rohku ee-
balst un pehrtees, zitti atkal brihnum karsti, kä 
wercots uhdens, kas arridftm muttuļus mett, un 
kur ļaudis  iwis un gallu ehschanai warr gattawu 
wahuht. Weens no fcheem tahds brihnisch igs irr, 
ka 
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ka wm ch sawu karstu uhdenî it fà   unstîgi lehkdams 
awots zaur trim zaurumeem no klîntes brihnum aug­
sti isdsenn, ne reîsê bet pamihschu, prohti ta, ka tee 
trihs zaurumî weena stundas <weerendelê zits pehz zit-
ta  awu uhdenî isschauj. No ttem dîwi masakeem 
uslezz tas uhdens stohbrs ne augstaki, kä tikkaî weenu 
pa chu ohlekti, bet no ca tre cha, kas tik leels irr, ka 
labs allus-kubbuls, uskahpj tas uhdens lihds dîwî 
affahm us augfchu un nokriht atkal  awâ awotî, kas 
teefcham lustigi irr redsoht. 
Kungs, wi  i tawi padohmi 
Irr preek ch mums tihri brihnumi; 
Wiff, ko taws prahts isdohmajis, 
TawS  peh 's i au tuhdal iodarrijs. 
TaS rahd mums tatou leelumu 
Utt muh u pa chu neezibu. 
Tew peederr gohds un siawe chan*, 
Wisswairak muhsu klau ischan', 
Pa akka. 
Lagsdigalla fprahsta dsihwodama« 
Weena lagsdigalla tappe saķerta un putnu-buhdî-
 â jeb  prahsta eelikta/ lai tur kungeem par lusti 
dseed. Eesahkumâ tas wi  ai gan ne patjkke, ta-
dehl ta puhlejahs, gan drihs lihds pat nahwei, darbo-
damees tad drahtu sakrimst, tad durwi u atplehst, 
tad zittu weetu atrast, kur issprukt, unkadzilwe s 
klaht rahdijahs, tad ta ne sinnaja ka flraļdeleht no 
bailibas. Bet no nejau chu gattawu ehdeenu utt 
dsehreenu eeraudsijufi un no^adda dsihta to baudiju i 
 ahze ta jo deenas jo waîrak  awâ buhschanâ eerastees 
un beidsoht arridsan lustigi dseedaht deenas, un nak­
tis, un rit Llgi, ka lauka-lagsdigallas ļohti par to 
5 * brih-
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brihnojahs, un weena no tahm pee wi  as pee  reh-
je, apwaizatees, ka labbad wi  a tà lustiga e  ori 
paschà zeetumâ. Ta atbildēja: kam tad man wai?a-
qa raisetees? raug tikkai mahsiņ, ka sabba manna 
laime. Gan man nau brihwe, tà aplam apkahrt 
  reet un wasacees, it kà jums, tas irr tees; bet kas 
kaisch! par to man arridsan nau bailes no wanuaga, 
dsegguses un zitteem tahdeem  lepkawneekeem ; jo es 
sehschu  awa buhdmâ meeriga un we  ela. Turklaht 
man arridsan tahda gņchta puhleschana nau, barri-
bas dehl, kā jums; tik ko azzis atwehrîs mans QŪU 
di   ch jau klahts, un es warru ņemt un ehft ko ween 
gribbu. Un tà tas zauru gaddu eet tà waffara kä 
seemâ. Woi tu nu wehl brihnosees par to, ka man 
lustes irr pohgaht no ftemas swehtkeem lihds rud-
deni? 
Tà dasch mulkîs waid un rauda it ka par leelu 
nelaimi, kad to muischa gribb ņemt, bet ilgi ne rau-
dahs. Teess tas gan irr, wairs tahdam brihwe nau, 
sawä waLa un prahta apķahrt wasarees, jo kungeem 
irr jaklausa^ bet woi tad sehtâ nau ne kahdi gruh-
tumi? 
3irta Pņsakka. 
tfīcmctrigs ehscļis un rviņņa I\ungi. 
Wahzsemmê dauds  aìldis sirgu weetâ ebselus 
fut tf teem wiffadas nastas us mugguru uskrauda» 
mi. Tà càeja arridsan kahds dahrsa ohpejs weenu 
ehseli, ar ko wi sch ikdeenas bohrkahnes, swiklus, 
greesnus, rahziņus tm zittus tahdus dahrsa»augļus 
us pilssntu pahrdohschànai wsdde. Wî sch bija w 
radd^ês ikrihros ittin agri, gsilos^jau zeltees, qribbe< 
dams tas pirmajs ustirgubuht. Bkt tas wi  a eh-
se-
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seļam ne mas ne patikke, kurnēdams wcenumehr par 
to agru zelschanu- usņehme tas to naftu , un gahje 
samu zeļļu gauschi nopuhsdamees us debbesim, lai 
Laimes-mahte to jell weenreîs atpefti no chahs g uh? 
tas buh chanas, wi  ch ne warroht to ilgāki panest. 
Laimes-mahte paklaìì ija arridsan wi  a sirds luhg-
schanas, un eedewe dahrsneekam prahta to pahrdoht. 
Tas norikke, un muhsu ehselis dabbuja nu ahdmmņu 
par kungu.  chis usk ahwe tam ahdas, ģehretas 
un neģehretas ka trahpijabs, kas wi  am mugguru 
wehl g uhtaki fpeede ne kà wi m dahrsa augļi; jeb-
 chu wairs ne bija tik agri jazelļahs. Kas nu? woi 
nu ehselis buhs meera? Kas dohd! wehl wairak no# 
  ummis noputztahs wî  ch atkal par g uhtu un nepa-
tihkamu nastu  awu pirmaju kungu acwehledamees, 
jo  chahs ahdas  ohtî smirdoht un mugguru eewaino-
joht, ko wi fch pee dahrsneeka ne manniht ne manni-
jis, un kur wc  am brihscham laimejees, kahdu kum-
mosiņņu no bohrkanu un rahziņu lappahm us zeļļu 
noknibbinaht. Laimes-mahte apschehlojahs atkal par 
roîflftU/ un dewe tam zittu kungu. Tas nu bij mel­
deris-, kas wi  am labbibu un miltus usk aHwe, bet 
ir  itte us papilnam dewe, kad wi  ch ne wihschoja 
ahtri gan staigaht. Tadehl wi sch atkal zittu kuņģu 
wehlejahs, bet Laimes-mahte jau apnikke us wi  a 
besgalligcchm suhdseschanahmausi greest. 
Ta da ch  lînkais blehdis arridsan no weena kun-
ga us shtru behg, allasch par g uhtu darbu un dauds 
daschadahm behdahm schehlodamees, bet daudsreis 
rahds weeglaku buh chanû' meksedams, jo gruhtaku 
uètttf jo wîffur irr jastrahda. 
Wehl 
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Wehl zitta pa akka. 
Diìvi sirgi. 
Us zeļļu buhdami wilke diwî sirgi katrs fawadus 
tattus. Tam weenam bija jawedd tîhnes, galdi, 
ben eê un  chahdas tahdas grabbaschas, fà jau pee 
nabbaga wihra; bet ohtram leels dselsu sch irsts pilns 
ar selta un  udraba rihkeem, ir ar dukateem un dahl-
dereem. Tadehl leppojahs  chis,  awu leelu gohdu 
un laimi teikdams un to ohtru sirgu is meedams, ka 
tas tahdas neeku leetas weft dabbujis. Bet no ne-
jauschi rahdijahs zeļļa-laupitaji,  chee redsedami ab, 
bus sirgus un wi  u wesumusfchahwahs tuhliht 
us to sudraba un naudas schkirstu, un kad pawad-
neeki ne gribbeja to labbîs prahtîs doht, zehlahs kau-
 chana, kur tad ta no weenas pnffes fd no ohtras 
da ch sakappats da ch ir nosists tappe, un pats muh-
fu lepns sirgs gaufchi saschauts pee semmes kritte fa* 
wâs a  inîs wahrtidamees. Par to fahze nu tas 
vhtrs sirgs wi  u is meet fazzidams: kur nu tawa 
laime un taws gohds? reds, kd we  els es wi  u ķildu 
paluhkojis e mu i man ar sawahm grabbaschahm ne 
kait neneeka. Nu tu tomehr jau atsihsi, ka labbakr 
e  oht  emmejâ un nabbaga kahrta buht, ne fd daudf 
gohdu un mantu fohpt. Jo leelaks gohds, jo leela, 
kas teescham. ruhpes, un jo wairak baggatibas, jo 
wairak breesmas. 
Gan semneeks, ja tam tikkai pats gribbahs, 
preeksch wi  eem zitteem làigs dsihwoht warr. 
To mihklu, kas lappa 47. rohnamas, usmmne chana. 
1. Atbalss. 4, Wezzums 
2. Runnati wahrdî. 5. Addeklis. 
3. Wehders. 6. Tihkls. 
7. Semmes ahboļi. 
Jau-
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Jaunas mihklas. 
1) Tehws wehl ne bij peedsimmis, dehls jau jumta  eh-
deja. 
2)  mukki apģehrbts pazehlu es zitkabrt fawuS mattns 
lepni us debbesim, taggad pliks buhbams, wasa-
johs ar teem pasemmigi pih chìos un  uhdos. 
3) Perreklis win am irr us kohka, pa kohka sarreem 
wi  ch lehka, un tomehr ne irr putnis. 
4) Brihscham man ween biroi raggi, b«ihscham t chetri, 
brihscham tcihs; ja tu ar teem  uhbès baddi, maif 
tew klehtt eelihdihs, bet ir lohpeem  agahdu es ar 
raggeem barribu. 
5) Muhs zitkahrt lohpinfch neffeja, nu zilweks mums 
irr janeh a. 
6) Wi ii no mannim bihstahs utt behbftn behg, tatfchu 
cS to behbigu assaras noschahweju, tohs nelaimigus 
ispestiju, tyhs zeetuma turretus at wabbinaju, utt 
wi  eem  albu bu  e chanu un meegu bohbu; bet 
baubskahrt gan ir es behgu no teem, kas gauschi 
man wehlejahs. 
7) Leels dsihres galbs utt jauks, kur wee u pulks  anahk, 
bes pawara kad plauks, tè gan paehstees mahk. 
Kyhp  aimneeks gald' utt wee i' u, pats ne redsefi 
truhkumu, 
Stahsti. 
V. Ho weena paeeiziga puifcha. 
Jelgawâ bîj dîwî zilwekî, weens wîhrs JahnS 
wahrda un wî  a  eewa, kas abbî dîwî brihwi bet 
nabbagi ļaudis huhdami g uhtî un  uhri gan  awu 
pahrtik chanu nopelniht ruhpejahs. Tas wihrs ftrah, 
daja no laîk us laikeem tad pee  cha tad pee ta narn» 
neeka algadschos, bet leels dsehrejs buhdams wî sch 
arridsan daschdeen bes darba palikke, un ko tas wehl 
nopelnijis, to istehreja wl  ch tuhdaliht krohgâ, tá 
ka tam tik ko maises bija, bet no apģehrbja ne weens 
ne 
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ne fo zîttu us wi  a muqquru ne redseja, fd ween 
fanfaras un luppams. Wi  a  eewa turprettî gah^ 
je apkahrt ar pihrageem un kri ^eleem, tohs pahr-
d 'bdama mt qan ar mohkahm  awu dsihwibu glahb-
dama.  cheem plikkadihdecm bija nu weens dehls, 
ttis weenigs behrns/ ko Deews teem bija dewis. Bet 
ir ro pa chu tee  liftafi apkohpe ne fd kuu a sawus 
fuz^ us, jo tif ko tas us kahjahm bija nahzis, tad 
ne «?chdeja neds tehws neds mahte wairs par to, un 
tam bija daudsreis bes maises fummofu gulleht ja# 
cer, wi sch ir buhtu teescham mtfTm nonihzis un fa< 
wc s suhdos un uttîs nornirris, ja weens wezs un 
ti is ubbaqs, fas ne tahļ no ta mirte, ne buhtu pat 
to apjchehlojees un par wi  a tihrischanu un audsina-
 ibanu gahdajis.  chim bij weena jau labbi usau-
gusi meira, ta apfohpe ne ween samu gaudenu teh-
wu, bet ir scho atstahtu nabbagu sehnu; un kad tas 
ì'bbaqs »vi  eem pils atneefeem fd labs, gohdigs un 
qaddiqs zilwefs pasihstams 'bija, tad pelnīja wi sch 
or farou deedele chanu tif dauds, fa ne ween wi sch 
pats, bet ir wi  a meita un schis pm' is gan warreja 
ikdeciļas pahrriff. Wi sch dewe tabehl tam fehnam 
manes un sronhrfus, un muddigu prahtu tn lustes 
us mahtīfchanu pee rctmta mannidams, likke wi sch 
to arridsan   ohlâ eet, un mahzitees grahmatas las-
ļfbt, ir rakstihr un rehķeneht. Pehz, kad tas jau lee-
laks cappis, dewe wi  ch to pee fahda ammarneeka, 
fiir wi  ch tab mahzijahs, pats jau sarou maisīti pel-
mbr un gohdam pahrrift.  chahdu labdarrischanu 
un mihlesiibu, fo tas ubbags wi  am parahdija,atsin-
ne tas no saweem wezzakeem atstahts un besdeewigi 
.ļkn'.ķi sts puisis arridsan ar jo pateizigu sirdij wi sch 
mtbioļa ro un wi  a Meieu wairak ne kd sawu paschu-
^'wu un mahti, jèbschu wi sch tohs ne m'zzinaja 
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neds apbehdinaja, bet gohdaja un zeena turreja, kà 
Deews wi  eem behrneem zettorta b auflî to pawehle-
jis. Bet teem aplam paklausiht un wi  u pehdahm 
pakkaļ eet, to wi  ch ne roarrfja neds zeenija, jo tas 
4t unums, fo wi  ch tohs d^rram redseja, tam ne 
buhrin ne patikke, bet wi  a  irds ne  ahs ar ween 
us labbu un us deeroabihjaschanu, ko wi sch pee ta 
wezza ubbaga un wi  a meitas ikdeenas redseht dab-
buja. Ta wî  ch nu beidsoht pats labs, deewabih-
jigs, gaddigs un gohdigs zilweks, ir muddigs strahd-
neeks un rurrigs puisis tappe, un  chahdu tahdu 
wehrdimi pataupidams un sakrahdams paspehja 
wi  ch gohdam ģehrbtees un starp zitteem gohdigeem 
ļaudim ir brihscham starp wahzee cheem rahditees, jo 
wi  ch  apratte ne ween Wahzee chu, bet ir Kreewu 
un Pohļu wallodu   aidri runnaht un zik waijaga ar-
ridsan la  iht un rakstiht. Pa tam starpam nomirre 
wi  a wezzakee, un arridsan roiņņa labdarritajs tas 
wezzajs un rifls ubbags bija nomirris, bet roiņņa 
meita pee wihra gahju i un behrnus dsemdeju i, kup­
rus wi  ch usaudsinaht palihdseja, teem roiffu to 
mahzidams, ko roiņsch pats sinnaja, un tohs mihļo-
dams kä sawus ihstus brahļus un mah es. Bet no 
nejauschu ne roeenam ne dohmajoht nahze grghmatas 
pee Zelgawas Rahtkungeem no Ollende u semmes, 
ka tee isklaufchinatu, ueģģi wehl tas algadsis Jahns, 
tas schuhpis tur ne dsihroo, un woi roiņņam behrni, 
ir zeek dauds un kahdi tee effus, jo Amsterdama pils-
 ata weens baggats kohpmans, ta algadscha brahlis 
dsihroojoht, kam ne kahdi behrni 11c.ro, un kas tadehl 
weenu no  awa brahļa behrneem gribbohc pee seroim 
ņemt, tam likt kohpmaņņu smņas mahzihc un par sa-
wu eemantineeku eezelt, bet tohs zircus  awa brahļa 
behrnus baggatigi apfchķiņkoht. No ta muhsu pui­
sis 
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 is si  u dabbuja, un gahje pee Rahtkungeem, teem 
stahstidams, ka wî  ch ra nelaika Jah a weenigs 
dehls effus, ko arridsan ta ubbaga meîta swehredama 
apleezinaja; un leezîbas un zeļļa grahmatas noRaht^ 
kungeem dabbujis, aisbrauze wi  ch laîmîgî pee  awa 
tehwa brah u Amsterdama pilssata.  chis preeza-
jahs  ohti tahdu gohdigu dehlu »o  awa brah a re-
dseht,  ehme to tuhdaliht pee fewîm un eedewe tam 
wi  u  awu mantu. Nu dsihwoja muh u pui is kun-
ga kahrta, mahzijahS  prantfchu un E  lende u 
wallodu un tappe jo deenas jo baggats un jo gohdî-
nahts. Turklaht bija wi  ch dails un   aists puisis, 
us ko dauds baggatas un brangas meitas luhkoja un 
to  ewim par kungu wehlejahs; bet wi  ch ne gribbeja 
prezzetees kamehr wi  a tehwa brahlis wehl dsihwoja. 
Bet kad  chis nomirre pahrnahze wî  ch atkal Kur-
semmê us Jelgawu, ta nelaika ubbaga meita usme, 
kleht, un atrasdams weenu no wi  as meitahm )au 
leelu usaugufchu effam, ņehme tas to  ewîm par lau-
latu draugu, likke tai wiffas kungeem waijadsigas 
siņņas mahziht, un wedde to us Ollende u jemrnt, 
bet wi  as Vahtei, ta ubbaga meitai,  awai audsi-
natajai un kohpejai dewe wî  ch tik dauds naudas, 
ka wi  a warreja wiffu  awu muhschu ar wihru un 
behrneem labklah chanâ un lihg miba ween dsihwoht; 
jo to wiffu un wehl wairak,  azzija wi  ch, esmu es 
tai no pateizigas  irds parrada. 
VI. Ho weena rveenteesiga un nelaimīga nejehga» 
Kursemmê ne tahļ no Lei chu rohbe cheem dsihwo-
ja weens turrigs un faroa kahrta pateesi baggats 
 annneeks. Wi  a lauki bija leeli un tauki, un wiņ-
tta p awaS tikkai sahlaiņas lakstes un ap-arras. Ta-
dchl curreja wi  ch arridsan labbu lobpu un sirgu pul­
ku 
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ku un  a ehme ikgaddus tik daudslabbibas, ka wi sch 
ne ween pats ar behrneem un  aimi baggatigi pahrtikt, 
bet wehl pahrdoht un naudas sakraht warreja. Tam 
bij trîhs behrni, diwi meitas un weens dehls. Tahs 
meitas tappe drihs isprezzetas, jo kas tahdas bagga-
tas ne meklehs? Bet tas dehls, Jaschis wahrda, 
kam weenrei  pehz tehwa laika to  ehtu waijadsetu us-
ņemt, bija leels muļķis un nejehga. Gan tehws 
gahdaja un darbojahs, ka ween sinnadams un isdoh-
madams, wi  a prahtu labboht un gudrāku darrîht, 
bet weltî. Wi fch turreja to ne apnikdams flohla, 
bet ko tas seema cur mahzijahs, to wi  ch waffara 
atkal aismir e. Ar mohkahm tomehr tas ismahzijahs 
ta pufflihds grahmatâ laffiht, bet rakstiht un rehke^ 
neht tas jau bij par g uht. Un patti ta laffi chana 
palikke wi  am bes augļeem, jo ko wi  ch flohla no-
laffija, prohtî to A B Z, to masu katgismu, tohs 
eewan eliumus dsee ma-grahmatâ, ka tobrihd wehl 
  ohlas notikke, to wi  ch ne sapratte ne mas, 
un jeb chu tehws naudu ne taupija, ir zittas grah-
matas pirkt, tad wi  ch tomehr ne wihschoja tahs 
apluhkoht neģģ wehl rohka ņemt; zaur ko wî sch tad 
wiffu  awu muhschu tahds pats nesinnatajs un muļ­
ķis palikke, kahds bijis. Wi   tas labbums, ko 
wi sch wehl rahdija, bija wi  a  irds; jo no ma-
sahm deenahm jau pee deewaluhgschanas, deewabih-
jaschanas un taisnibas zaur  aweem gohdigeem wez-
zakeem usaudsinahts, un ne ko zittu bes ween labbu 
no wi  u preekschsihmes redsejis un mahzijees, pa-
likke wi  a  irds, ka no Deewa raddita, labba un 
ito fagļu, wiltneeku, flauģu, eenaidneeku un zittu 
tahdu besdeewigu tauschu kahrumeem flaidra; wi  ch 
mihļoja wîffus zilwekus patee i, ustizzeja wiffeem, 
dohmaja labbu no wiffeem, un bij allasch gattaws 
nn'f* 
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wiffeem labbu darriht. Bec kad wi  ch  chohs jau-
kus tîkkumus tîkkaî kà mulkis bes gudra apdohma no# 
kohpe, isdewahs tee wi  am tomehr daudsreis \vav 
t af par   ahdi un nelaimi, ne kà par laimi,  ewi ch-
ki kad wi  ch krahpneeku rohkas eekrirte. Turk aht 
bija wi  ch gan labs ftrahdneeks un muddigs peekoh-
pejs, tà sehta ka lauka, prohti kur dauds apdohma-
 chanas ne waijadftja. Tadehl kamehr tehws dsihwo-
ja, gahje wi   gan labbi, jeb chu ir tobrihd  au wi -
«û zeeta nejehdsiba un mul iba to ne retti daschadäs 
bchdäs un breesmäs eegahse. Kä prohti: wî  ch bija. 
 ohti bailigs, kà jau wij i mulki. Tahs bahbu pa-
 akkas un bleh as no kehmeem, puhkehm, wilkateem, 
burwjeem, ragganahm, pu chlotajeem, peste eem nn 
zitteem rahdeem paga u mah eem, ko wi  ch zittus> 
mulkus stahstam dsirdeht dabbujis, un kas deem-
schchl! wehl bes micre chanas dauds semneekus ap-
mahne un par welti eebaide, bija tà dsilli un zeefch: 
wi  a weentee igâ  irdî ee peedu chas, ka wi  ch rn;f# 
fu  awu muhschu no bihja chanas preek ch  cheem nee-
keem ne  pehje at autees, kaut chu wi  a gudri wez-
zaķi un pats mahzitajs ne apnikke,  chahdu pagani  u^ 
isbaili noraht, un tam rahdiht, kàgrehziga, Dee-
wam nepatihkama un wi  am pa cham par kaunu 
tahda bailiba effoti, ir allasch to muddinaja droh chu 
sirdi mmtees. Weenreis jahje tas ar pni cheem lihds, 
sirgus us peegnlln weft, atpakka  eijoht eerauds   
wi  ch no nejanschu kruhmos kahdn baltu leetu; tuh-
li  schaujahs wi  am prahta, to  ehmu buh cham, 
un nu  ahze wi  ch   reet fà traks neds redsedams 
neds sinnadams us kurrenes. Tad gaddijahs k<r 
wi  ch wilku bedrê eegahsahs, knr wi  ch zauru naktr 
buhtu gullejis, ja wi na leela un bree miga brehk-
 chana nc buhru tohS Leischus saaizinaju i, kas tannîs 
ruh-
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kruhmos nakti pahrgulledamî  awus flapjus tximu 
 chtis us kohka sarreem bîja uskahru chî, gribbedami 
tohs schahweht.   chee Lei chi  iswi lke to ahra, b<z 
atkal redsedams to baltumu  ahze tas no jauna biy-
tees un brehkt, kamehr  chee ļaudis wî  u pamahzija, 
ka tas tî kaî wi  a uskahrci trinni chî effo chi, ko 
tas ihsti wehl ne tizzeja. Tomehr w   ch ne drihkste-
ja weens pats us mahjahm eet, un weenam bija to 
pawaddîht. Bet mahjas pahrnahzis apkritre wî sch 
ar kar onu drudsi, kur wi  ch tik ne mirn's labbu lai­
ku  lims pee ftmmes gulleja. Zittâ reisê eeraudsija 
wi  ch stallk  awu sirgu apkohpoht, ko tehws wi  am 
 ch i kojis bij, mi kas jauns, kohsch un brangs sirgS 
buhdams wairak ne kà 50 dahlderus maksajis, ka 
tatft pa cham aste noknibbinata bija, un ko tas ahsis, 
kas stalli pee sirgeem ar nokrittufchu feenu un ausahm 
ba  ojahs, gan buhs darrijis, bet ko tas muļķis ^uv> 
 chis tuhliht aplam par nogreestu uti no ļauneem zil-
wekeem wm am par bur chanu tih cham darritu tur-
rēja. Par  châhdu apbur chanu raudaja un bailojahs 
wî  ch nu deenâs un naktis. Gan wi  ch ne aismir e 
pee mahzitaja   reet liktees preek ch  ewim Deewu 
lnhgt, gan arridsan rornfd) gahdaja par atbur chanas. 
bet kad tas wif palihdseht ne gribbeja, un aste tik ah-
tri ne atauge, tad steidsehs wi fch to ismiht prett kaut 
kahdu wezzu  ehwu un dewe wehl 4 dahlderus klahe^ 
Deewam lihg mi pateikdams, ka laîmigî gan no  cha 
apburta sirga îspestihts k uìs. Tà aplam wi  ch ar 
ween trihzeja blhdamees tad preek ch  cha tad preeffd) 
ta  meijama neà. Mi  ur wi fch redseja pesteļus ; 
wissas wezzas bahbas , kam wi  ch us zeļļu  astappe, 
wi  ch par ragganahm turreja, ne sinnadams tab, 
kà wi  ahm isbļhgr; ne kahdu  oh u wi  ch ne drih' 
 ie/a staigaht, ne kahdu darbiņu ne usņemt, ir-gcm 
bl'iy f 
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drihs ne kahdu fummofu nt baudîht, bes bîhja cha-
nas no nestundas, no  auneem garreem, no welna 
un burwjeem, ku us wi  ch tad krustu mesdams no, 
dsiht eedohmaja; arrîdsan wi  ch ne peemîr e, us 
wî  ahm durwîm, akkahm, kamanahm un ratteem ar 
krihtî krustu usrakstiht, un tomehr krîtte wî  ch no 
weenas breesmas eek ch ohtras ween zaur farou bes-
galligu leelu neprahtibu un mul ibu, kas tad wm am 
daudsfirdsehstus padarrîja. Us tahdu wihft' bes mīt# 
te chanas un gan drihs ikdeenas zaur weltahm isbaî-
lo chanahrn un raisehrn mohzîhts, tas ne warreja zît-
tadî buht, wî sch palikke  ohtî -flîrns, dabbuja dsih iu 
 aw  chanu un tik ko ne krîhtamu  ehrgu. Tè nu 
bîja wi  ch  awâ prahtâ tornehr weenreis patee i ap-
burts, un îlgojahs tuhlîht pehz labdarreern, tehrpî» 
keem un zitteem tahdeern wîltneekeem, luhgdarns wi -
 us, kas wî  u apmeklēja, laî tee tahdus wi  am 
palîga  auz. Bet tehws gudrāks buhdams aîsleed e 
to bahrgî un  uhtt'ja pehz mahzîtaja, to luhgdams, ka 
tas  chohs mah us no wî  a  irds un mul a galwas 
îsdstht grîbbetu, to zaur Deewa wahrdu pamahzi-
dams un preek ch wi  a Deewu luhgdams; turklaht 
wî  ch arridsan ne kawejahs pehz labbî îsmahzitu, 
prahtîgu ahrsti  uhtîht, kas tad tik ko paspehja to dsee» 
dinaht un isglahbt. Ak, kas ne apschehlotohs par 
 cho apmahnitu mulki! kam sirds ne laustu, tahdu 
nejehdsibu   attoht Î Bet tà gahje tas turpmāk ar 
wi  u, deemschehl! wehl  ch ihbakî. Wî  a tehws 
uomîrre un Ja chîs tappe par  aîmneeku.  eewu 
wi  ch ne bîja  ehmîs, kaut chu tehws un pats kungs 
daudffahrt wî  u us to   ubbînajschî, jowî  ch bîh, 
jàjahs allaschiht, kahdu ragganu dabbuht, kalabbad 
wi  ch wiffu  awu muhschu puisis palikke. Kamehr 
mahte wehl dschwoja, gahdaja  chi par  ehtas labbu# 
mn 
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mu un wî   palikke labbļ gan. Bet ir  chî nomlrre, 
un nu gahje wi  as leetas pahr pahrim. Kalpi un 
kalpones apsagge  cho muļķu faimneeku tad laidara, 
tad rija, tad klehtk, un wî  ch ne mannija to ne kad, 
allasch  awu truhkumu pesteļeem pahrmesdams, ko 
 chee ļauni gudrineeki ne atsmhfe wî  os kaktos ee-
bahst. Ir schihdi un tfchiggani apkrahpe to bes kau, 
na un schehlastibas us daschadu wihsi, wi  a mulkî-
bu sinnadami un to fero par labbumu walkodami. 
Tas gals no  cha wi  a bija, ka wi fch jo deenas jo 
wairak nonihke, jeb chu wi  ch tikku chi gan strahda-
ja, bet tik dauds tomehr nopelniht ne  pehje, kä atkal 
wehjA aîsgahje. Wi  a tehwi ka manta un baggatiba 
isgaî a pama ihtim un wi fch tappe beidsoht tahds 
plikkadihdis, ka wi  am waîjadseja weenu no  awahm 
îsprezzetahm masehm ar wihru un behrneem pee se-
wim ņemt, un teem fawu fehtu us pu  i doht, jo 
wi  ch ne  pehje wairs weens pats kungam darbus no* 
klau iht. Bet  chis pu chelneeks gahdaja wairak par 
few un faweem behrneem, ne ka par wi  u, un ac 
tahdu netaisnību, ka wi sch pehz galla to nabbagu 
Ja chu pawiffam is peede, jo kungs nomette to no 
sehtas nohst, darrija wî  a snohtu par faimneeku un 
scho muļķi par kalpu. Tas gahje nu wi  am ta gau-
schi pee firds, ka wi fch nofehrodamees us dserfchanu 
dewehs, ir no truhkuma dsihts weenrei  saglis tappe 
un rihkfchn strahpes zeete. Tahdâ nelaime un ffum-
miba awas deenas fadsihwodams, pee ka wi  ch wehl 
neschehļigi fmeeklâ likts k uä, tadehl ka wi  ch pats 
par  awahm behdahm wainigs bija, ap irge wi  ch ar 
dellamu liggu, iin nomirre beidsoht  ohti nowahrdw 
nahts wehl pu   muhschu zilweks buhdams, un no tte 
tveena weeniga ne apraudahts ; un tas wiff nahze tib 
faf no wi  a mulķibas. 
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Ak mihļais Deews pasargi man 
Par mulķibu un bailo chan'. 
Aisdsenn tahs leekas tizzibas. 
Ar ko dasch labbajs peewiltah.s. 
Dohd atsibfchana peeņemtcco. 
Ne kahdus mahnus ne ļn'btees, 
Jo pesteles un burfchanas 
Irr tiktai mulku tizzibas. 
Ohtrais peeleekums pee siņņas no muhsu 
pasaules un wi  as ecdsihwotajeem. 
Pee wîffas zîlweku  awadîbas pafaufe tat chu 
swehru  awadiba jo leelaka. Katrai semmei, un ka­
tram semmes gabbalam  awî ihpaschi swehri trv, wiff-
wairak tanln's karstos semmes strehkos, kurEelewants, 
lauma, tih erîs, krokobills, baschadi ehrmî un weht 
baubf zîtti wehra leekamî. Tas Eelewanrs irr tas 
leelakajs wî  u swehru, tà Jnbihjas semmê kà zaur 
wîffu Ahpriku pasihstams, utt tà fa muh u sirg  un 
wehr chî pee ìnîffa barba bruhkejams. Wi  ch ne 
tohp no zilwekeem audftnahts, bet jau leelS terts un 
bihdihts. Wî  ch lihbs trîm affim gar umä lm lîhhs 
diwi affim augstumā un breedumâ; begtzona weeta 
wi  am  ohtî ga  ch snu  is, ko wi  ch palvhziht, jeb 
Lssteept, jeb ih inaht warr, kä wm am patihk un wai-
ladft'gs irr; wi  ch proht ar-to-'wiff'isdarriht, ko 
gribb, sahles uit labbibU nopiuhkt, un pehz  awa ma» 
fa muttê, ko wî sch a  ak ch  cho  nuk i turr, eebahst, 
un eewilzw dsehreenu eekfch nahsim to arridsan muttê 
eeflazzinaht;^ wi  a galwa, kas bes kakla pee'kruhts 
klahta, îrr lihds diwi ohlek cheem^platta, bet wî  a 
azzis, kas tahda paschâ tah umä weena no ohtras at< 
stahw, ne irr baubf  eelakas fa pee muh u sirgeem; 
tuttma au is kä leeli im platti mafft pee galwas kax-
 ahs; 
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 ahs; wi  a kahjas irr puff-muzzas resnuma, watrak 
ihsas ne kä ga  as  auzamas, tatfcļ)u wi  ch kna chî 
gan flreen, bet kad kriht, tad wt  am g uhti irr zel-
tees. Peldeht wl sch arr labbi gan proht, un mm 
ņam masa leefa irr nastas no 8 birkaweem nest; ir 
rattus wi  ch mahzahs wilkt. No abbahm pu  ehm 
pee snukķa wiy am diwi ga  i, palihki, balti sohbi 
irr i)irot ohlektes gaņuma, ko wi  ch pahrgaddôs is-
mett;  chee Eelewanta ohbi, ar ko tee Jndijahne î 
un Ahprikas eedsihwotaji andelejahs, tohp no ffunst-
neefeem un dreimaņņeem ļohti mekleti, kas no teem 
daschas glihtas leetas un paijiņas taisa. Eelewanta 
ahda trr melbehra jeb pelleka un pahr par pirkstu resnākā, 
kas tohp rnihta un dascha roaijadsiba brnhķeta. Wiņ-
ņa gallu un wtffwaîrak to snukķi ehd tee Jndijahneņ. 
iihds dîwi simts gaddeern tee tohp wezzi, un rohnahs 
tik dauds, ka retti kahds Indijas wihrs, kam weens 
jeb dtrot rahmi Eelewanti ne buhtu; teem baggateem 
desmits un wairak, un teem semmes -walditajeem 
lihds ioo tahdu swehru mehds buht. No feem ne, 
dihditeem un mescha-eelewanfeem dasch ir tohp no­
kauts , jo tee eeksch rihsu - laukeem negantu   ahdî 
darra; zittadi tee mescha-eelewantî ne wiffaî pikti 
mehds buht, tatschu ikweenam, kas tohs  astohp, 
zcÄu jagreesch, uti kad tohs karrina, jeb eewaino, 
jeb apkrahpj, tad tee ļohti eeniknojahs un sawu waid, 
necku jeb tuhdaļ no itt, jeb ar sawu snuļki to pa-
vreeksch us augschu mesdams, ar kahjahm satreek. 
Ar samu snutit tce spehj leelus kohkus ar  aknehm 
icswehrt, leelas nastas no semmes us mugguru 
sweest un wêffus zittus swehrus, ir tohs wi  stiprakus 
pahrwarreht un semmê sist. Tomehr tee ar snuļķi ar­
ridsan smalkus darbus proht padarriht, ka prohti: 
sudraba wehrdi u no semmes uszelt, masgu atraî ih^ 
6 no 
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no buddeles  pund   sw lkt, un todsehreenu lsdsert, 
at iehgu  iehgt un aîs iehgt, un daschas zittas   un» 
stes, ko tee lehti ismahzahs. Zitkahrt Eelewantus 
ka  a bruhkeja, teem ballu tohrnus muggurä uszel-
dami, kur wirfû lihds zo saldaci ka  ojahs, no ka îr 
Bihbelê si  a rohnahs. 
Pehz Eelewanca trr taè 'Kamerte, jeb mescha, 
sirgs rahm tautahm  iltäs semmes ļohti derrigs un 
wiffai waijadsigè lohps. Wî  ch leelaks kä ftrgs, ar 
ga  eem gurneem,  ohtt' ga  u kaklu, ber masu ne­
jauku galmu , ar masahm au im ,  ck e tcem nag, 
geem pee kahjahm, un us mugguru leelu kupru, zittaî 
 iakkai arridsan dubbelts kuprs trraid. Wi fch ļohti 
rahms unjahschanai, kä nastu nefchanai derrigs. &afc 
wi  am nastu uslikt grtbb, jeb us to uskahpt, wl  ch 
us zeļļeem pakriht un zillajahs kad roatjaga; wî  ch 
zauru deenu, un kad nohte fpeesch, ir dauds deenas 
un naktis, ne-ehdis un ne»dfthris fpehj us zeļļu eet. 
Witt ch weffelu muzzu uhdens reisê marr isdftrt, kas 
wi  am labbu laiku wehdera pri ch pafe.f, radehl tas 
uoceek, kad zeļļa gahjtjeem zaur ga  eem tuksn em 
eîjoht uhdens peetruhkst. ka tee , eekam ree noflahpti, 
weenam jeb ohtram kame^ļam wehderu usgreesch un 
ar to uhdent tur eek châ atfpirgstahs Jauni kamee» 
ļi, kas wehl sih ch, tohp ehstt. No teem wezzajeem 
zitS ne kas bruhķejams, kä ta f palroa, ko tee ikgad, 
dus ismett, un no ka drehbes, seķķes un zeppureS 
taifa. No kameļeem arridsan bthbefe kas atrohnams. 
Lauwa starp pioh igeem swehreem rannîs sem­
mes  kaîtams. Wiffwairak tas Ahprikas teefa at­
rasts tohp, un îrraid tas jo fpehzigais un arridsan 
tas jo breefinigats starp wiffeem pasaules ftvehreem. 
Wi  a augstums irr lihds diwi ohlekfcheem, tä kà 
tviņņa ga  ums lihds crim ohlekfcheem steep ahs. 
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Wi  am leela un psatta galma, trekna kruhts un sti­
pri kakķu letteni. No galwas lihds puff-mugguru 
wi  am ga  as kuschlaiņas krehpes kas laumas mah-
tîteî nemaid; no pnffmuggura lihds pakkaļu miņsch 
gluds un smuidrs irr. Wi  a aste tikpat ga  a ka 
wi sch pats, gludda un pee galla fpalmu kuschļis; 
wi  a pehrme trr  arkan - seltana. Jau ne weens 
smehrs miņņu ne usminnehs, bet wi fch uswarra 
wiffus un rihj un saplehs ko atrohn, bes meen to Ee-
lemantu, kas miffai leels un spehzigs, un toTihģe, 
ru i kas miņņam wi  ai gudrs un tschakls. Kad 
wi sch ļohti isfalzis jeb eedusmohts irr, otri zilme-
keem irt!fu kriht, bet kad zilmeks ar lohpeem kohpâ 
rohnahs, miņsch tikkai lohpus schņauds, zilmeku ne 
aiskahrdams: pee-ehdis buhdams miņsch ne ko ļaunu 
ne darra. Jo mairak miņsch krehpes kratta un ar 
asti mehdinadams to pee semmes spert un atkal us 
mugguru usmett, jo niknāks miņsch tad, bet kad aste 
meerd ne maijaga dauds no miņņa bihtees. Preeksch 
meddineekeem klaijuma buhdams miņsch ne behg tur, 
redamees teem ptettt, bet meschâ nahzis miņsch behg 
kā salķis. Ar ugguni un gaiļa kleegschanu marr ar-
ridsan miņnu aistrenkt. Wi na ruhkschana irr breef, 
miga, tahļi dsirdama, un mtflt lohpi un smehrļ tad 
trihz no bailehm. Brihscham miņsch leekahs augstfir-
digs, masus un nespehzigus, kaut tumumâ nomanna, 
ne aiskahrdams. It matr miņņu dihdiht un rahmu 
darriht, kä mezzês laikos brihscham dsirdehts, ka tee 
pee ratteem juhgti rattus milkuschi. Tee mohrî jeb 
neeģeri proht td jaunus U mezzus eefm, ehd minņu 
gaļtu, un bruhķe miņņu ahdi us tahm gulleht, jeb ar 
tahm apsegtees. Tohs lauma-kuzzenus tee fleppeni 
pa tam kad laumas-mahte us meddischanu isgahju i, 
no midsena isņemm, tohs wezzus laumas tee jeb no, 
6 * fchauj 
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fchaìis seb bedrēs eewi  , îtt kä mehs wîlkus  e  am. 
Kadlauwajau bedrê, kekahs wi  ch kaunetees, wif, 
fa  irdiba issuddufi td, fa tad droh chi befctê cefa£pt, 
wî ttatn apau chus ap rih les likt, eek ch ìehdchm ee-
 lehgt un kur patihk aîsweft warr. 
Jo trakkaks un jo plēsīgs ne kà sauwa îrr taS 
Tib èris, mrklaht dauds schiglaks un jo wiltigs. 
Wi  a meefas augums trr kaļķu«lihdsigs, gluds uu 
smuidrs. Wi  a leewms trr ka pehrnajs kìunmc  ch, 
ar gāffu asti un kalku naggeem; wi  a pehrwe irr 
dseltambalts ar luhsaiņahm sihmehm uu ftrihpehm. 
Wi«ņa ahdaS   aiftums pahreet wiffu swehru   aistu-
mu, Wi  a azzîs mird  kä deggo chas ohgles. 
Wî  ch brihnum ahtrî   reen, lezz lihds fc ch oh ek-
 cheem un kahpele us kohkeem kä zauna. Wi  a 
bree miba eet pahr wiffu; zilweki, swehrl. putni, 
wi   trr wi  a laupijums, lai buhtu pee-ehdîs jeb ne. 
Kad bads wi  u  peesch wî  ch pa chus behmus rihj, 
un kad mah ite prem turrahs , wii sch ir to noreij. 
Wi  ch tik stiprs, ka wi  am masa leeta trr, dsihwu 
sirgu jeb wehr chu rihklê  eMt un tà weegli ar to ais^ 
  reet, itt kä tas sa  is buhtu. Brihscham wi  ch ee* 
droh chinajahs, pa chu Eelewantu aiskahrt, tmn p<i« 
preek ch to  nukki noplehsdams, tad us mugguru lehk» 
dams un wi  u  aplch dams.  chahdu breefmtgu 
froehru tee zilweki tahs  emmes, kà ween warredami, 
tihko isdeldeht; tee ehd wi  a gaLu, un bruh e wîu-
 a ahdi dascha waijadsiba. Eiropas Leelkungi augsta 
gohdâ braukdami mehds ar Tih e u ahdahm  awuS 
sirgus puschkoht. 
Ixrotoôils,  irsakam ļohti lihdsigs, bet ar Ut* 
leem swih eem aptehrpts un aplam leels, tschetrahm 
lihdf peezahm a  ahm ga  uma bet weenu ohleksà u 
tikkai plattuma. Ahprika, wi  wairak Egiptê, arrt# 
dsan 
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bfan Ah^as un Ameerîkas Mas semmes roiņsch 'vis, 
sas leelas uppês flehpjahs, jo wi  ch no tahdas sweh-
ru siakkas, kas abbejadi ta uhdeuî U semmes roirsu 
dfthwo :? ka muhsu roarbes. Wi  ch ne bsemdîna 
dubwus behrnus, bet ohles (pantus) tai lecluma dehj. 
kà sohsu ohles, fo tas smîlkschos aprohk, tin saules 
karstums îsperrîna.  chis swehrs zilwekeem tà \o  
peem ļohti bailigs, jo wi  am leela rihkle pilna ar 
affeem sohbeem, ar ko roi sch wiffu ko  a c  ,  atreek, 
sahlcs, siwis, f chnhffas, kirsakus. Us zilw keem 
roî  ch baschu stundu un deenu gluhn, flu fî am nee-
drôs ap iehpees, un kad zîlweks ne  argahs jeb aplam 
pee hû ìa apgulstahs, jeb ir peldetees gribb, rom ch 
ahtti to usbruhk un aprihj, ir da ch roehl no wi  a 
no lauvas is auts un  arihts tappîs. Wi  ch  ohti 
roaîrotohs  imts un wairak ohles dehdams, ja weena 
masa pelle, tX\tbrdi>s pctîe nosaukta, kas jaunam 
lihdsmajahs, ne buhtu, jo schi roiņņa ohles usohsch--
m, salaus un apehb. Arridsan teiz, fa roiņņu teh# 
roiņsch tahs ohles, kad atrohn, norihjoht, ir wi  i 
sawâ starpa paschi reijohtohs. 
No î brmeem tannîs  iltos semmes daschas  lak-
kas rohnahs, leeli un masi, ar astehm un besch. 
Wiffwairak peeminnejami trr tee (Dbrang^Ubtangv 
Vawijabni un Mebrkaķķi, fas ne roeen zilwefeem 
eef ch ģihmja un meesas auguma lihdstgt, bet axxu 
dsan stahwu us turot fahjahm eedami. Wi  eem trr 
rohfas ar pirfsteem un naggeem fà zilroefeem, bet 
roi  a meesa spalroaina. Tahs mahtites sarous behr-
nus us mugguru nehsa, un fad tohs gribb fthdiht, 
tad tohs rohfâs ņemm un pee krnhts leek, tttin ka zil-
wefn mahtes darra. Wi  i arridsan beedrlba un fà 
ihpascha tauta pee dauds  imteem fohpä dsihroo; roiņ-
ņeem preefschneefi irraid, fana roiff pulks flaufa; 
brih-
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brihscham tee  apulzejahs un leekahs runnas turreht; 
tee aisstahwahs, stahda kur waîjaga wa tneekus/ un 
ismaina tohs ar zîtteem; tohs laî  us tee  ohdaun 
tà jo prohjam. Wiffwairak tee zîlwà pakka dar-
ritaji un  ihdsneeki îrraîd, zaur ko tee lehci pee# 
krahpti un ķerti tohp, jo kad zilweks tahdâ weetâ mai­
gu masga, kur ehrms to eeflattahs, tad wi  ch pahr 
brihdipacs noeet un arridsan waigu masga, bet ne 
dohmadams, ka tas lipp gs (lîhmu) uhdens e  ohts, 
fo tas zîlweks tam tih chi pamettis, azzu wahkî tohp 
aîslippînatî, un wî  ch tad  ehti saķerts: jeb kad zil-
weks leekahs sahbakus apahwîs, kas eek châ ar darwu 
îssmehretî un aiseedams tè pamett, tuhda  ehrms 
pakka , apauj tohs un ne warr waîrs tohs nomaukt, 
nedskna chi bchgt un eekrîht zîsweka rohkâs. Bes uS 
tahdu wîhsi teem ne warr peek uhc, jo tee kà wahwerî 
brihnum knafchi lezz un pa kohku kohkeem lehka. 
Gribb tohs klaijumâ usmahkt, tad tee ar wî  u pulku 
droh chi eenaidneekeem pretti eet, un kohsch un 
pleh ch un mett akmî us, nuhjas un ko ween rohka 
dabbu. Wi  u barrîba îrr kohku un lauku augļi, 
tadehl tee laukos un dahrsos leclu   ahdî mchds dar# 
rîht. Pee tahdas sag chanas tee brihnum gudri; tee 
eeze   waktneekus, wî  eem sm as doht tik ko zilwekî 
rahdahs/ kas tad us augftaku kohku uskahpu chi wî -
 ur apkahrc luhkojahs; kad ne kahda bailiba ne no# 
mannama, zilti us kohkeem kahpj un teem appak cha# 
jeem tohs augļus nomett, tee tohs aîkal teem tah e# 
jeem peemett, kas tohs gubba  akrahj. Tahdu eedallî-
fchanu tee wiffos tahdos darbos al asch wehrâ Uef, bet 
mahjâs sawos mescha mahjok os pahrnahku chî tee lu, 
stigi  awu laupījumu istehre. Bet kad gaddahs, ka 
tohs pee sag chanas saftohp, tad tee ar leelu brehkscha# 
nu aîs  re n un tohs waktneekus saplehf. Kad ehrmî 
eeïett  
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eekertî uti rahmî darri'rî, tee mahzahs dihwamas utt 
smeijamas  kohlas; us îssteeptu wirwi deer un leh-
kaht, bungas  ist, jaht, braukeleht. Par wiffeem 
taē (Dhnmt - tîhranc^ lehtî eemahzams. Wi sch 
bes astes zilweka leelumâ un wi  am wiffaî lihdsigs, 
aug chup cet un ne irr tik pikts un sadsigs kà zitti ehrs 
mt. Wi  ch pee apdeen chanas derrigs, istabu 
mehst, glahses un tat ei us masgahr, ehdeenus us 
galdu nest, zeppeci kuk â preeksch uggunî greest, mal, 
ku un uhdenî atnest, gultu tai iht un ta jo prohjam, 
wi  ch drihsun labbi gan eencmmahs; wi  ch proht 
arn ar kaņotu strehbt, un ar nāsi un gappeli ehst. 
 awa brihwibâ beesakos meschôs osihwodams wi sch 
zittu ļaunu ne darra, ka brihscham kahdu zilweka 
behrnn sagdams un to kä sawu pa chu audsinadams. 
Us Eiropu wi  u ne warr nest, jo wt'  ch no faltu# 
ma nihkst un mirst, kad wi  u arridsan, Deews 
sinn, kà kohptu. schè warr iszeestees, 
tee ne tik wahrigî tà tee Ohrang-Uhtangi, îr masakl 
par wi  eem, ar masu asti un futrou  ihmi. Zittad  
tee gan jauki, muddigi un weeglî ismahzami; teem 
warr drehbes ap ehrbt un daschadî ar teem lustetees. 
Ibebrtan tohp noA'^eerikas atwesti; wi  eem ga , 
 a spalwaina aste, un tee leelaki tto teem irr lapses 
leeluma, wairak kaļkeem lihdsigi ne ka zitteem ehr-
meem, un rurklaht drohschi un wiltigi swehri; to# 
meht- ir wi  us warr dihdiht, bet tas jau gruhtakî 
ivdohdahs. 
No lschetrkahjaiņeem swehreem wehl kahdî zîttî 
peeminne cì anai wchrri ttr, kà prohti wiffpapreeksch 
tas Bebrie, kam dascha sawadiba  o zitteem irraid. 
ì'msch gan ne warr uhdetu dsihwoht, bet tapat ar-
ridsan be ch ne mas ne, jo ww am ga  a u  platta 
aste ar swih eem, ko wwsch labpraht uhdenî bahsch, 
un 
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un pehz ka miņsch mîh aki peldu eet ne kà pa  emmî. 
Tahļ no zîlwekeem pohstu^meetâ miņņeem mi  labbaki 
patihk, kapehz ro eeffd) Eiropes jau reschi, bet eek ch 
SihberijasunAmeerikas jo plaschaki arrohn, kur mi -
 i pa tuhkstoscheem kohpâ dsihwo. Tahda beedrîbâ 
tee semim ittin kà pilssatus ustaîsa ar dauds   unsti, 
gudribu un jauku  aderre chanu. Ar  aweem ga -
 eem affeem preeksch-sohbeem tee kohkus no mihra 
resnuma nograusch, tohs pee krasta melk, un lee-
lus uhde u dambjus no teem tai a, ko wi  î ar akmi-
 eem,  uh eem un mahla tä salippina, ka uhdens 
ne warr zaur-eet, un kur miršu tee samas mahjas ar 
dl'mi un trim istabahm, zittu mirs zittu uszeļļ;  chee 
trihskahrtigi mahjokļi us to derrigi, ka tee, taka 
uhdi  ch augstak kahpj, jeb semmak kriht, marr pahr-
mihtees un allasch samu asti uhdenî eebahst. Wi  u 
leelums irr ka ams; miņņi ne ko ne ehd, ka lappas 
un kohku misu; miņņu  palwas, kas ļohti mihkstas 
un smalkas irr, tohp par maffaras-zeppurehm, seķ-
ķehm un zimdeem isstrahdati. Appaksch astes miņ-
ņeem mazziņsch irr, kur eekscha stipri ohschams drehg-
nums rohnahs, kas apteekês kä dahrgas sahles pahn 
dohts tohp. Wi  u aste tohp ehsta, un miņņu mehle 
e  oht gahrds kummo i  ch. 
Wehl dsihwo Ameerika meens swehrs tik lcels un 
smuidrs kazaunis,armelnahm un baltahm strihpehm, 
bet ļohtl nejauks; kad zilmeki jeb lohpi miņņam tumu 
nahk, miņsch samus suhdus islaisch, kas tik breesmi-
gî smird, ka no ta apģihbt marr; ir miņņa mihsals, 
ko miņsch us sameem maidneekeem isflazzina, irr ta-
pat neganti smirdots un tik  ihms, ka no ta marr 
akls tapt, kad azzîs nahk. Wiffi tapehz no miņņa 
behdsin behg, kad to no tahlenes  aohsch, un miņsch 
pats tohp Smirdels nosaukts. Putni un pumu oh-
les irr miņņa barriba. Ta-
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Tapat mehl zîts, bet ļohti dumjfch un kuhtts 
sivehrs tur rohnahs, ko Slinki sauz. Wi  a kuhti i, 
ba tik leela, ka miņsch par wiffu beenu rik ko kahdus 
t chetrbe mits sohļus eet. Wi sch ne turrahs pretti, 
nebs ahtraki eet, lai to kuļļ un bausa zik patihk. Pee 
weena kohka kļuht, ku  a lappas miņsch ehb, wi  am 
btrot un trihs beenas is-eet. Kab tahs lappas glu# 
schi nekrimstas, pee ka wi  ch kahbus trihs mehne# 
schus puhlejees irr, wi  ch wehl kahbas beenas gaib, 
kamehr babs jau speesch, tab miņsch us reisi nogah-
schahs, jo ta nokahp chana rniņņam par g uhci lee# 
kahs; un nu mehl nebbeļa un mairak pahr-eet, ka-
mehr jau nonihzis, eekam miņsch zittu kohku  atwe  . 
Miņņa leelums irr ka lapsai, wi  a galwa irr masa 
un is  attahs ka wezza bahba kas raub. Miņņa gaļ, 
ļa tohp ehsta. 
TeeVrunņusruppuefchi arribsan wehra-leekamî; 
zitti irr uhdens, zitri semmes bsihwotaji, un siltas sern# 
mēs mahjo. Miņņu leelums irr baschkahrtigs, zitti 
tikkai no plauksta plattuma, zitti daudsleelaki, bet it 
tahdi rohnahs, kas kā istabas durwis leeli un trihs-
desmit lihds t chetrdesmit pohdus swe  . Wi  i mi  î 
ga  ischki<appa i un plakkani ir ar kaulu-bru  ahm, 
jeb kauluckaschoku us mugguru apsegti, kas brihscham 
rik resns un zeets, ka smaggi ratti pahr par wi  eem 
brauz bes miņņeem kaitcht. Appaksch schahda kau# 
laina apsegga tee galmu un kahjas  lehpj, kad mm# 
ņeem kas ja bihstahs. Tee ohles dehj, kas smilkschos 
no saules isperretas tohp. Miņņeem  îhksta dsihrne, 
lihds demiņdesmits gaddeem dsihrnobami; kab mm# 
ņeem galmu un kahjas nozehrt, tatschu tee mehl ba# 
schu neddeļu bfïhmt paleek; mmm zauru gabbu tie# 
ehbufcht marr palikt. No miņņu bruņņahm daschas 
flunstigas leecas taisa, dohses, pulksteņu mahkus, 
naschu 
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naschu  pallus, ķemmes ttn zîttas. Wi  u qa ka kä 
wistu aa  u sm.  e un labpraht ehsta tohp. Kad tohS 
gribb  erc, tad us teem ar ga  u kahrtu ja gluhn, tik 
ko weens rahdahs, tad to us mugguru apgreesch, 
tad wairs ne warr atgreestees neds no weecas k uht. 
Kad wi   em wi  ai tuwu nahk kamehr wehl leen, 
tad wi  i gan proht  .ehzigi pretti curretees. 
Pee teem peeminnejameem semmes «wehreem pee, 
derr arridsan tahs breesmigas t ckuh kas karstas sem­
mes. Ta Lil lfij r d) ih^cu Indijas teefâ irr 5 Ithbf 
6 a  ahm aa  umâ un ka la''s baļķis r. s>:a; ta spehj 
ds hwu breedi jeb ehrmu noriht, un co stiprāku wehr-
fd)U. lauwu jeb tihgeru  a peest un no ch augt, bet 
w   a ne trr nahwiga. Dauds Indijahneri ro fd el u 
apjft-ni un peeluhd . Ta 23'* Uett. fci) b fti, no tahs 
sihmes kas w   ai us muaguvu irr, td saukta, irr 
ļohti nahwîaa, tur klaht brihnum leela, bet tikkaè 
spî ihdi resnuma. Ta niknākā starp wi  ahm irr ree-
scham tas riPje^pubfii jeb ta 2x av<>u cscbubs 
fr.i.  chi trr diwi lihds trim ohlekscheem ga  a un 
elkoņa resnuma. Pee astes tai pulks bruņņu, td Là 
gredseni, tn ko ta klabbina, ttt ka sau i jnņi iskal-
toschâ wchrschu puh ch î rihb. Kad kas wi  ai tu-
wojahs, tad ta istruhkstahs un tuhdaļ klabbina, ta-
pat arridsan kad eerei bjahs jeb salkst, un tas irr Dee-
wa laime, ka ikweens nu warr isglahbtees, jo kas 
nestundā no tahs tohp eedselts, tam azzumirklî ja-
mirst. Kad tai ne kas ne kaisch, tad warr drohschî 
ga  am eet; daschubahn ta arri pahr eemigguschu zil-
weku pahrleen, bes wi  u eewainodama Wi  a^ 
barriba trr putni, pelles, wahweri, kaļķi un }ittt 
masi frnchrt, ko ta us dîhwainu wihsi eele  , patti ne 
warredama neds tahļt neds chtrt lchst. Tik ko schî 
tahdu masu swehru jeb putnu eerauga, ta tuhdaļ 
klab-
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klabbina un ar atplehstu n'hkli to stîhwî usluhko,sawu 
nahwigu dwa chu us ro islaisdama, tad /au tas loh, 
^i sch ka apburts no wi  as dwa chas pahrņemts ne 
warr wairs is prukt, ganlezz, bailejahs, fahk kung-
steht, nahk rfchuhffai ar weenu tuwak un pehdigi 
wi  as wai a rihklê eekriht, tadehl wi  u arridsan 
Vurwju-tfcbuhsku lamma. No wlffahm zittahm 
t chuhffu  lakkahm,no ka ta masaka daļļa nahwiga ir-
raid, ne trr dauds stahstams; kam patihk, warr 
t chuh  u ehft, ko arridsan zitti darra. Tahdi puhkļ, 
no ka bahbas daudsina un mulļi bihstahs, ne kur ne 
atrohnami. 
No putneem pa wiffu pasauli arridsan leela da-
fthadiba rohnahs. Wi  pirmak tas Strau is tas 
leelakajs starp putneem. Wi sch irr tik augsts, īd 
jahtneeks us sirgu sehsdams, un kameeļam lihdsigs, 
ar  awu sohsu galwu, ihsu deggunu, gaņu kaklu, 
kuprainu meesu un ga  ahm kahjahm. Kakls un lee-
laka daļļa wi  a meesas ne irr ar  palwahm bec ar 
beeseem matteem aplikts, eeksch spahrneem un astes 
ween wi  am spalwas kohschi balcas, bet arridsan 
starpa melnas un pellekas, kas ļohti glihtas un ar ko 
kungi un gaspaschas pu chkojahs. Wi  a spahrnè 
irr prett wi  a leeluma par masi, tapehz wi sch ne 
spehj gai â   reet, bet ar sawahm ga  ahm kahjahm 
wi sch brihnum ahtri 5 lihds 6 juhdfts weená stunda 
tekk, un ne sirgs ne suns wi  u ne warr panahkt. 
Wi sch karstas semmes ledos tuksneschos, kur zilwekî 
nau, ween dschwo, tatschu zilweki ro usmekle, kaS 
to ee c   un no itt, un ^i  a  palwas pahrdohd. 
Brihscham tahdu strausi pee ratteem juhds, jeb lustes 
dehl us rotmui jahdele. Wi  a mulliba un dumjiba 
teem mohreem to weeglu darra, wi nu rohkâ dabbuht, 
jo kad tee paschi tikkai kluffi paleek, un suņņecm \vab 
ļas 
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 as tau  to meddîht, tad tas daschu deenu ar weenu 
swïx apkahrt miņņeem   reen, kamehr îs alku cham 
un peekuffu cham kluffu ja stahm, tad miņsch sarnu 
galwu frnilkschoS eebahsch dohmadams labbi gan ap, 
 iehpees, un tohp saķerts; bet kad pirms miņņam 
pretti nahk, rad miņsch samam eenaidneekarn rohkas 
un kahjas sadausa, jeb tam to wehderu usschķell. 
Strausa ohles irr tik leelas ka behrnu galwa, lihds 
6 mahrziņeem smaggas ar zeetu tschaurnulu, bet eh-
schanai labbas. 
Tas wi   rnasakajs putniņsch pasaule irr tas 
libris eeksch Arneerikas, kas ne leelaks ka ohsàba w 
bals irr. Ka masiņsch wi sch irr, tatschu miņsch no 
pehrmes tas wi     aistakajs un wi  u   attoht ne 
warr Deewa raddischanas gohdu gan apbrihnoht. 
Wi  am sa  as, dseltenas, sarkanas un sillas spa -
was; us galmu wi  am spalwu zekkuls, kas kà selts 
mirds; mi  a deggunti sch un kahjiņas irr melnas 
bet spohdras, un miņņa melnas azzis spthb kà deman-
tas. Ar samu deggunti u , kas tä kä stohbrihts un 
kä addata smalks, romsch ka bitte to meddu no put* 
 ehm issihsch, kas miņņa weeniga barriba irr, un ar 
ko wi sch arridsan samus behrni us ehdina. Wi  a 
ohlites ne leelakas kà masisir i; samu lisdi u rni sch 
starp dirni pomeranzu lappahm no bohrnrnillas un zit-
teern srnalkecrn un mihksteem spurreem taisa. Wi sch 
tik nespehzigs, ka miņsch leeleem sirnekleem ne spehj 
pretti turrecees, kas ro ka rnuschu ar sarneern tihkleern 
aptinn un mi  a affînî issihsch. Tahs gasvaschas 
Ameerika mi  u putniņu ar ahdasun spalmahm kä kah­
du pu  i us galmu sprausch ar to puschkodamees. 
Wezzos stahstu grahmatäs gan dauds laffam no 
dîhmai eern putneem, ko nosauze: peeniks, Greips, 
peelikans; bet jauni semmes aprakstitajî, 
kas 
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kas wiffu labbak ismeklejufchi, ne kur tahdus ne at-
raddu chi irr, tapehz tee wi  i starp neekeem un mel-
leem ffaitami. 
No  ik pahrnu flakkas rohnahs tai appakschaja 
Ameerika, ir Jndihjas femme weens putnis no labba 
schurka leeļumu ar ga  eem  pahrneem, ko wi sch 
lihdf diwi ohlekfcheem issteept roorr, un kas tXX;m* 
pikrs, tas irr, affinis dsehrejs nosaukts tohp. 
Wî  ch ļohti bihstams, tapehz ka wi  ch ta zilwekeem 
ka lohpeem nakti, kad tee salda meegâ gutt, affl'ni 
issihsch. No wî  eem tahds pulks effam, ka tee 
wakkaros flreijoht to gaisu aptumscho un pilêsatès 
eelas apklahj. Wi nu bantba irr kohka augļi un fa 
palmkohka sulla, no ka tee brihscham ta apreibjahs, 
ka tee kà mirruschi pee semmes kriht. Warr tee pee 
affînim peekļuht, tahs wî  eem jo gahrdakas, utt 
tahs tee ļohci mekle, tapehz tee naktī zilweku mahjaS, 
kur lohgi wa  am/ ee  reen, un kad tee kahdu eemig-
guschu atrohn, tad tee ar sawas affas mehles tam 
lettenus un gurnus tamehr laîsa, kamehr wahts roh-
nahs, un affins issuhkstahs; nu tee labbi peesprahg-
stahs, un ka tas eernidsis ne mohstahs, tee tam ar fa# 
weern spahrneern ar ween wehfurnu peewehdina. 
Refti gan weens no ta pee nahwes ap irgst, bet 
fatfchu nogurris un wahj ch rahdahs. Par deenu 
schee affins >dsehreji ispuèschos zauros kohkès  lehp, 
jahs, brihscham tee arridsan pa pulkeem pee kohku 
satreem pee e  ahs. 
No muschahm, sirnekleern, taurmeem kahpa, 
reem, kustoņeern un fahrpeem, ko wiffwlihds kukkai-
nus nosaukt warr, swefchâs femmês arridfan dauds 
un dafchadt rohnahs, no daschada leeluma un augu­
ma. Bet tikkai schis wiffwairak wehrâ leekams, fo 
^rrezzes^ne  eju nofauz, un kas siffenam lihdsina-
šahs, 
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jahs, ar dseltan^ fatfan uti sàhm  înhpehm, 
Wi  am us galrnas puhschlihts no  eshehres leeluma, 
kas rapat kà muh u  pihgu î naktî  pihd, bet ar tah-
du spohschumu, kà Ameerikane k, tam naktis pa zeLu 
ja<eet, tahdus pee kahjahm un rohkahm feen, zaur ko 
tee tà, U pee rnehja-lukturu wî  u   aidri redfthc 
warr. Pee tahdas puh chlites warr arridsan nakti 
laffîht un rakstiht, jeb zirtu darbu padarriht. 
Tas pulks to daschadu Deewa raddijumu ta mirs 
semmes ka gaisa irr brihnum leels. Wehl rniffas 
 lakkas ihsti ne irr sinnamas, un zik dauds mehl ne 
taps Austrahlijas rohbeschos atrastas, kas mums 
toehf ne mas ne pasihstamas. Weens ļohti prahtigs 
kungs ar dauds puhlehm rahs pasihstamas  lakkas irr 
îs  aitljis un atravdis no tschetr kahjaiņeem lohpeem 
un srnehreem tschecrstmts un peezdesmits (450) kahr-
tas, no putneem dirnicuhkstoschas (2000), no abbe-
jadeem, tas irr, no teem srnehreem, kas uhdenî ta-
pat kapa semmi dsihrno, dirni imts dewi desmits un 
dirni (292), un no rniffadeem kustoņeem jeb kukkai, 
ņeem dirnidesmits tuhkstoschas (20,000) kahrtas; ta 
ka parniffam jau dirnidesmits un dirnituhkstoschas sep-
tiņfimts tschetrdesmits un dirn i (22,742) Deerna 
raddijumu kahrtas, ko mehs pasihstam, pasaule dsih, 
too. Jkdeenas jau rnairak atrohn un pasiht dabbu, 
tin zics prahtigs kungs teizahs, jau dirnidesmits un 
peeztuhkstoschas (25,000) atraddis. 
(No ta turplikam wairak.) 
Deews, kas apgahda zilwekus. 
Ne atstahj arri lohpiņus. 
Kad lauwa ruhz un krauklēns brehj 
Tad wi  ì' kleedsahs maises pehz. 
Un Deews us wi  u luhg chanu 
Dohd katram sawu barribu. 
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Bet tu ak zilweks teiz ar preeku 
Ta Kunga gohdu muhschigi. 
Ne aismirst atfiht wi  a  pehku 
Neds wàu  laweht zeenigi. 
Lai wij i' Deewam padohdahs; 
Tas lohps — kas Deewu ne gohdahS. 
Wehl siņņa no dabbas brihnumeem» 
IV. Ho ta leela falna, kas ftemeļa ftmlnê ja 
;ee ch irr. 
Sinnams jau, ka reem ļaudīm, kas jo tuwak 
prctt seerneļa d ihwo, jo ilgāk un wairak arridsan faU 
tumē irraid. Bet ļa kas to breesmigu leelumu f.t a 
saltuma ihsti eedohmatees un saprast gribb, tam roau 
joaa tahs siņņas, ko prahta ļaudis no ta dewu chi irr, 
wehralikt. tVu&bleme prohrt, weens^  lenderis 
kas pats lihds ar zitteern kuHģineekeem us wa lsiwju 
sweijes braukdams tat saltā Greenlanda bijis trr, 
stahsta, ka esari tur ikseema wairak ne kadiwi affu 
dsi'Äumâ sasalstoht, un ka istabas, lai tahs futnna 
zik knrrtnadams, seenas un gultas tatschu treiju 
pirkstu besuma ar leddu pahrwilktas fohpoht. To 
paschu arridsan weens mahzitajs, Rranzis mahrba 
apleezina, kas  chahs semmes buhschanu sawadâ 
grahmatâ taisni aprakstījis trr, stahstidams, to salnu 
turpat tā brihnum stipru e  am, fa paschâ eekmtâ 
istaba tik fo ar mohfahm marroht giahbtees; fa 
tothnš un brandwihns, lai kas sinn ka stiprs buhtu, 
par leddu tohpoht, un wiffi trauki, kur schee dfthree-
ni eekscha, puscham sprahastoht, ir brihscham, kad 
kappeju jeb tee-uhdeni dse  , ta isdserta taffe pee gal-
da pee alstohc. Tas Eegeede kungs, kas arridsan 
feemas laika tat ftmmê bijis trr, teiz: fa wi sch 
1738 gaddg, septics seemas>mehnescha deena ne es-
fo6č 
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 oht warrejîs no  awas îftabas ahra iseet, bes ka  îh-
mis un rohkas wi  am ne buhtu fafallufchas. Wi -
 a istabas durwis un feenas bija tik  ohti vo  armas 
pahr emtas/ ka rahs ttt kà no cihra leddus tai ias is-
 kattîjahs; gulta drahnas un pallagi, ir tad, kad 
wî  ch us teem gulleja, bij daudfteîs pee gultas un 
feenas pee aìlu chi, un wi  a gulta delļis, kā ir gal-
was  pilwens no wi  a dwa chu wilk chanas tik 
stingrs tappis, kà kauls/ un pirksta refnnma ar far-
mu aplikts. Tas leddus un ta fauna r ar ko rviņņa 
  ursiins eek cha ap allis bija, pahrsteepahs pahr wif-
fu   urstî u no wirs galla lihdf pat krahfna aiskurru, 
un ne isku  e ne maf, jebfchu krahfnļ ugguns bes gal-
la degge. Pafcha   urstens wirs-gallâ bija ta fanna 
tttin kà welwi no leddus ar mafeem zaurumeem tai-
 ijusi, zaur ko duhmi, ka zaur feem, ar mohkahm 
zaur-fpeedahs. Wiffas linnu drahnas, ka krekli, 
pallagi, dweeles, feķķes, lakkati bija stingri tappu, 
 chi un pee fchļirsta peefallufchi. Tahs gatiu muzzas, 
kad gribbeja no tahm gaļku wahrifchanai isņemt, 
waijadfeja gabbalos fakappaht, tik zeeti bij tahs fa-
fallufchas, jebfchu wi  a gaļļa fahlita bija; un kad 
to gattu wahrija, tappe ta tikkai no ahra puffes mihk-
sta, eekfcha ta weenumehr tik zeeta palikke, ka tik ko 
ar roarru to warreja faplehst. lln tà wehl zitti prah-
tigî wihri apleezina tahdu pafchu brihnum leelu faltu-
mu zittas feemeļa ftmmes. Tas kungs î llis wahr-
dä, kas gadda 1746 ftemas laika tat semme, ko 
Ubfonebai fauz, bijis irr, un ras Ollenderis Emss 
kerk, kas tat gadda 1591 fuhtihts bij ar faweem kuģ, 
ģeem mehģinaht, arrig ne roarroht zaur feemeļa juh-
vu, ko leddus julnu fauz, braukt un us pafaules 
ohtru puffi pakļuht, gan drihs wehl leelaku falna» 
gruhtumu zecce. Wi fch jau bija ftlcä roaļard is-
brauzis, 
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brauzis, bet pee tiotrafemļa??, (tas irr tulkohts 
Zaunsemme, kas it augsti prett feemeļa. un mehl 
pahri par Kreemu ftmmi rohnahs,) nahzis, bija tam 
zauru feemu tur japaleek. Gan miņsch bija fataifi* 
jees  chînnîs weetas seemâ pahnmst, gan mi  as wai-
jadsibas sagahdijis, gan  awu mahjas weetu ar bee-
fahm feenahm taifijis, un to miffapkahrc ar kafcho-
keem apsittis, gan arridfan seelu krahsni deen' un 
naktis bes mitte chanas kurrinajis, tat chu miņsch ar 
 aweem ļaudim breesmigi leelas mohkas lihdf nahko-
schu waffaru pahrzeete, ka tee tik ko pa pehje samu 
dsihmibu isglahbt. Bet ne ween prett seemeļa cik ne, 
îssakkoht ļohti falst, arridsan us ohtru pasaules puffi, 
ko prett-seemeļu fauz, t\ī pat breefmigi un gan drihs 
mairak salst; jo pee pascha Ameerikas galla rohnahs 
leela salla, ko Ugguns sfemmi  auz, tadehl ka tur 
meenumehr ugguns leesmas reds, kas gan no ugguns-
wehmejeem kalneem isfchaujahs; pee tahs meenreis 
kuģģineeki peebrauze, un isstaigajahs tohs semmes 
augļus, puķķes un sahles apluhkoht, bet newi  oht 
pascha waffaras widdû zehlahs tahds a s wehjfch ar 
sneega putteneem, ka tee pee pascha leela ugguni, ko 
tee bij ustaisijuschi, tik ko no saltuma marreja glahb-
tees. Tatschu weens sullainis co kungu, kas tè bija, 
fasalle ka kauls, un pats meens kungs buhtu tapat 
sofallis, ja miņsch ne buhtu  iltaki apģehrbees. Kad 
nu schè ta waffara tik bahrga un salta irraid, U ne 
buhs mehl ta seema? Teescham stiprākā pahr miffu 
sapraschanu! Un pee ta mehl miffleelakajs brihnums, 
ka tur arridsan zilmeki dsihmo, un ne meen dsi'hmo, 
bet mehl plikki apkahrt staiga un ne kahdu apģehrbu 
mairs ne malka, ka tikkai ahdas gabbalu no rohņeem, 
ko miņm us kamefcheem turredami allasch mehjam 
pretti greesch, un tomehr ne sasalst. Jebschu nu 
7 zit-
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zittas seemeļa semmês, kà Green andâ un Udsonsbai, 
ir zîttâs, ļaudis tà gluschi plikkî gan ne staigā, rab 
tomehr brihnums, ka tee ne sasalst, jo tas kascho-
ziņsch, ko tee walka, mums jau ne peetiktu, un tee-
scham ir wi  eem prett to pahrleeku saltumu dauds 
ne palihdsetu, ja tee ne buhtu eeraddufchi no masahm 
deenahm saltumu zeest, un Deews ne buhtu wi  eem 
tahdu stipru meesu dewis. 
Deews taiva qubra gahdaschana 
i Ar fo pawaddi u()vcfue. 
Lai ta man speesch, ar patei;ibu.... 
Apluhkoht tawus darbiņus. 
Ta patti lai man wahrgos prceku 
Un laime (īiichri'M.hanu neļī, 
Un pehdigi lai dohd man spehku 
Uèwarreht pasi'ras isbailes. 
Pa akka. 
Basnizas rskrnis un  kursrins. 
Weenal basm'zaî bija augsts, smuks uu brangs 
tohrnis, ku  a w.irsgals lihdspadebbescheem steepahs. 
Ne tahļ. no fa stahweja arridsan mas un  iikts   ur-
stîns krohga jumta, kam ne weenu paschu reisi prahta 
schahwahs ta tohfna glihtumu ap  audeht. Bet tas 
tohrnis ķattija lepni pahr wiffeem kalneem un me-
fcheem tur apkahrt, to   ursti u ne kahdas usluhko-
schanas zeeuigu ņe turredams, it.ka buhtu tas neeks 
preeksch wî  a azzim. Weena deena gaddijahs, ka 
schis  kurstins sahze, ta ka par gaņu laiku, to tohrnt 
bildmaht/sazzidams us to : kaimiņ? gan es ne gribbu 
to ihsti tizzeht, neds arri tas man. reebj, bet tomehr 
tu leezees , ka man schķeet, manu i drusziņ nizzinaht; 
woî tas klahjahs, mehs jau effam kaimiņi?- Par to 
ļohti apffaitees tas tohrnis ahtri atbildēja: Un tu 
ne 
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ne kaunees wehl nmnaht ar mannim, tu dļlhmu 
 murguls, iult mutti, man nciu gohds ar tewim 
jciufteesl jau man ne patihk, ka tu tik rtmnt pee man# 
mm klaht, no taweem neganteem buhmeern es ne sili­
nu ka glahbtees, tee man wem chanas padarra. Kai# 
miņ mihļajs, atbilbeja   urstins laipnigi: ne'kas ne 
irr  mahdejams, ja tas ween pasaulei leeti derr un 
 awu ammatu, kà peeklahjahs, pareisi nokohpj. Tu 
effitohrnis, esflurftins; taws ammats irr-/ pulkste­
ņus uszelt, ka tohs tahļi warr dsirdeht, un mans/ 
duhmus iswilkt. Tu gan derri arridsan basnizai par 
gresnumu, to ne warr noleegt, bet es krohgam par 
labbumu; kad es ne buhtu, ne weens ne warretu 
krohgâ palikt duhmu dehl. Mehs ne warram wifft' 
tohrni buht, ir  kursti u waijaga, un tee cham wai-
rak ne kà tohrnu. Dsihwo im tab gohbam kohpä. 
Ikkatram saws ihpacs gohbs pasaule, un tas 
îrr ģeļkiba, zîctu  awa ammata behl m'zzinaht, jeb 
preek ch zîtta  awa ammata behl kaunetees. Ween 
tas links beenas saglis neewajams irr, kas nekam 
leeti ne berr. 
Zitta Pa akta. 
SwLrbu i trn baidekli. 
Swîrbuli kahbu leelu un kuplu kwee chu lauku 
atrabdu chî,  a  rehja tur ar barreem un ķelojahs 
tur eek cha pehz  irbs patikfchanas ar lusti, àt wee-
va rihta agri brohkasta behl pee fcho lauku nahkufchi, 
reds, tab eeraubsija tee peepe chi tahbus breefmigus 
ehrmus, ka romneern ahtras sirbs-bailes uskritte, un 
wiffi trihzebami us behg chanu bohmaja. Tikkai 
weens wezzigs, prahtigs swirbulis, kas jau pasaule 
daubsrebftjis un fabsihwojis bija, palikke meerigs un 
7 * ruh-
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ruhpejahs tohs zîttus atkal eedroh chînaht, ns tron 
 az^idams: Brah i chi, kam juhs tik bailigi behd^at 
no  cheem neekeem, ko naîdigi zilwekî mums par baU 
dekleem uSzehlu chî, gribbedami muhs no scheem fat* 
deem kw?e cheem notrenkt. Apluhko/eet tîkkai tohs 
pareisi un Drohfcfyä prahra. Tas ehrms tur preek châ, 
kas ttr kà zi w^ks isffattahs z newaîd wî   dschws zil-
weks, bet tîkkai femme ee prausts meets, ar  adri ka, 
teem  wahrkeem tm wezzu zeppuri ap ehrbcs, us ko 
juhs warrae bes behdahin deet un lehkaht, ir kad pa-
tihk meera gu .'ehr. Un tas ohtrs ehrms tur tahiakl' 
trr no wppateem, ehweles   aidehm un zittahm tah, 
dahm kaukarahm taîsihts, kas pee  ch ohres kahrda-
mas qai a liddinajahs; tas jums tapat neneeka ne 
darrihs. Eesim tad sirdīgi  awu maltîti turreht, uti 
kauuetees ap'am bailigî buht, mchs jau effam gudri 
putni. Tà wî fch runnaja kä prahta swîrbuls, bet 
z tteem ne bija rahda  amanniga sirds. Tee mulkî 
dehmaja: lai runna ko runnadams , tat chu tas nau 
uS  abbu,   reesim pro-hjam, tas allaschm droh chak. 
darrijuschi palikke tee ar tukschu wehderi tohs 
gahi dus 5wee chus gauschi noschehlodami. Bet tas 
wezzajs swirbuls un-wehl kahdi zitti prahtneeki lihds 
CIÏ wi ttu peeba  ojahs labbi ikdeenas, kamehr  aîm-
neeks  awus kwee chus lauka wehl pamette. 
Tä da ch bailīgs nejehga aplam bihstahs, îà pa-
aans/ no>^peste eem un bur chanas, lai prahta ļaudis 
teem simts utt simts reifts rahda, ka tas tikkai 
fmeijams neeks, it par welti  ew pa cham behdas un 
raises darridams, bet  aweem  kau eem uu eenaid-
neekeem, kas to eebaidiht gribbeja» preeku. 
C» 
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To miMu, kas lappà 71 rohnama?, usnunne cl?ana. 
1) Sccfma un duhmi. 4) BafFuiuê un dak cha. 
2) ïâlo a. 5) PaMas. 
3) Wahwcrin ch. 6) Nahwc. 
7) Ganniba. 
Jaunas Wh'bEfcfi' 
1) Jeb chu ttcbf kohļs ncbf zilroeks esmu, wmehr man 
lappu un pi-ahta papilnam. Ja tu zilweks prahcâ 
pccaugt gribbi, tic apttihifri mattnas lappas kohpt 
un mannu pvai)tu gohbaht. 
2) Jkbecnas iccctnu no faivaljm mahjahm un tomchr 
allasch mahjâs paîccrn. 
3) Mec ' un bwchscli ncffat, bes dwchftlô paschi cļjat; 
lai juhs .fpccsch, lai īvirfu kahp, par to mnggu^ 
jums nc fahp. Bet kas juhs buho ilgi fpccdio, gan 
par to pats fahpcs zcetihs. 
4) Dccnas laika, lai saule  piyb, kà  pihbama, tu 
tnauni rcbfcht muhscham nc babbttsi; bcd^o tunt-
schaka nakts, jo ffaibrak tu man rcbfcft. 
5) Melns puftvaimd buhdams ar wijsahm leetahm mih-
(igt gan sabcrru, tikkai uhbens man jau baubs ne 
patihf; bet uggune, fargecs ar to pee mannim tn-
iiui nahkt, ta wiKnašākā bsirkstelite tik ichti man 
ec dusmo, ka es tern un mistas lcctas pcc tcnrnn tuh-
liht ncschchligi fabauftt. 
6) Trihs papilnam ncbbcļas , becnas ta kà naksttinas, 
ne chbt's un ttcbļ'chvis pilnam esmn isaubst's,  awu 
nammu salaustjs, un pee inahtes pceft'rcbjis. 
7) Ar rumpi ihsu un astu gaņu cv tà zilrneku kà lohpu 
pahrmahzitajs un baibcflis esmu, un tatschu luste-
jahs ar mannim iviļjt behmi. 
Stahsti. 
VII. ī\al)6.»s breefmas bribscham fupginccfccni 
jubfii jazee ch. 
Amburga pllssata dsihwoja weens   rohderîs 
wabrdà N^andel, beewabihjigs, taisns un gohdîgs 
& 
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zî weks un labs strahdneeks, tam bija dehls Indriķis 
wahtdâ un waîrs ne kahdî behrni. Turrigs rnihrs buh-
dams usaudsinaja tas scho  awu dehluwî.ffadas,labbas 
si  as un alsih chanàs, mahzija to DeemU Un zîlwekus 
mihleht, un pehz arridsan  awu   rohdera ammatu, ko 
dehls paretu ismahzijahS, un zaur ko rni sch wiffu 
pilssatneeku mihlestibu un zeenîschanu pelnīja. Tam 
wezzam   rohderam bija arridsan brahlis, kas kohp, 
mans buhdams Ameerikä dsihwoja, un tur labbu nau­
das un mantu padohmu  akrahjis, bet ne kad laulība 
dèwees, 'un tadehl bes behrneem palizzis bija. Schis 
wezs un parnahjsch cappis, rakstija grahmatu us famu 
brahti to   rohderu, luhgdams, lai tas famu dehlu 
us Ameeriku noraidoht, ka wî  ch tam, ka famam 
manrineekam, mehl dsihms buhdams, warretu. wiffu 
 awu nopelnītu mantu un baggatîbu eedoht. Teh-
mam  chi smņa gan ne patikke, famu meenigu dehlu 
us tahdu tahtu zeLu par juhņl laist, faprasdams Uķ 
das breefmas tcem, kas ar kuģģeem eet, (un us Amee« 
riku ne marr nahkt, bes rneen ar kuģģeem) brihscham 
ja bihstahs. Tomehr ne gribbedams fama dehia lab­
bu laimi saudeht, un nomannijis, ka rnî  a  irds us 
juhras braukfchanu neffahs, ļahme mmfch to ne rneen, 
bet gahdaja rnehl pats, meenu kreetnu kuģģi ar tfdjem 
defmits leeleem gabbaleem ismekleht, un luhdse to 
kapteini jeb kuģģa augstāku mtrfneeku, par wi  a 
dehlu it ka par.famu pafchu pa rnî  u zellu ka tehrns 
gahdaht. Kad nu wî   bij gattarns, parnaddija tehrns 
un mahte famu dehlu us kuģģi, un rebfeja to ar dauds 
affarahm un  irds fahpehm prohjam braucam.  chi 
brauk chana arridsan labbi gan isdemahs, un muhsu 
Indriķis pahrnahze pehz desmits neddelahm meffels uit 
lihgsms pee sama tehma brahļu, ko miņsch jau tohti 
nomahrguschu uS flimmibas gultu attadde, un kas 
ne 
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nc l'sqi pehz ta notmrre. Towi  u ftahstija wl  ch fa# 
meem mezzakeem zaur grahmatu, un scheepteezajahs 
famu dehlu neģ drihsatpakkaļ redftht. Iv Indrikam, 
f'aiufdju taggad baggats hmoē tappis, sirds ne  ahs, 
arka! us faroeem mihļecm mc^afccm dohtees, tadehl 
wîu ch steidfths atkal atpakkaì braukt, un miffas prez? 
zes un ws  û nrctnru, ko rniņsch bija eemantojis, pahr-
demis, eedewe rniņsch to naudu kahdam turrigam 
fohptr.flHHavn un likke  ew naudas-grahmatas doht, 
ko rniņsch pehz eeksch eewa  oru drahnu eetinne, ais-
 chuä un pee kakla us famu kruhti pakahra, tt ka 
lnihtu rniņņam kas papreekfch sazzijis, kahdu nelaimi 
rni  ch mehl us preekschu fadsihrnofchoht. Kahdas 
trihs neddetas labbâ meem ar kuģģi brauzis, zehlahs 
weenreîs lceta auka ihsti rniņņam prettk. Gan scht 
k'.lģineekeem leelas behdas padarrija, jo weens lee-
lajs mastu balkis tapve sadruppinahts, un tas kuģgis 
labbu strehki no sama zeļļa prett ^meerikas rohbe-
scheem nomaldihts. Ber par laimi auka nostahjahs 
un lihds ar tahS mtffas pirmajās behdas. Jauns ma, 
stu balkis tappe atkal eegrohsihts, un tee brauze ar 
Deernu samu "dfu. Bet kahdu pahvu neddeiu pehz 
tam ta braukuschi usgahje teem jauna auka' battbf 
niknākā ne ka papreekfch ar stipru leetu, kruffu tm 
pchrkoņeem. Schi pastahmeja un ploh tjahs ar ne, 
schehligu plohsischanu trihs pilnas deenaS un naktis. 
Nu bij behdas, vuhleschanas un maidas pa mi  ahm 
mallahm; meens mastu balkis pehz ohtra noluhse ar 
I cel it troksni, un pahrgahsahs par kuģa Mal! u pahri 
eeksch ji:hru ar rniffeem sehģeleem un rihzageem, un 
dasch fujņui puisis nokritte lihds un nostihke. Tee 
juhras milni plohsijahS prêtt kuģģi ar tahbu mamt, 
fa ikkatrs schkitce jau taî azzumirklî juh as dibbinâ 
eegrimt. Ne zik ilgi, tad bija arridsan tas maldi-
ftha-
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 chanas irklis, tas leels airis, ar ko ku  is maldams, 
nohst un nu btj wiff pagallam. Ku  is palikke )\\  
 as wil eem un wî  u trakko chanai gluschi nodohts, 
11 n wis t ku  ineeki, tr muhsu Indriķis ne ft'nuoja ne 
ko zittu darrihc, kà ween Deewu luhgt un  awu bai-
ligu dweh esl' Deewa rohkahm pawehleht, to redscnnu 
nahwi fagatdibami. Tre cha nelaimes nakti stahwe, 
ja tas ku  îs ne dohma/oht peepe chi zeets kä peenag# 
lohts, jo tas btj us weenu klinti nahzis, kas wi  u 
zeeti turreja, un eek ch wi  a dibbenu eeduhrees leelu 
zaurumu darrijis bija. Zaur  cho zaurumu ee  rehje 
tik dauds uhdens, ka ku  is gan drihs libdspu   dallu 
pilns tappe, jeb chu kuZģineeki ar wiffu mākti pum# 
peja ka pumpēdami; fo nu darriht? Weens kuģģa 
gabbals pehz ohtra tappe no wilneem noplehsts un 
wiffa kugģa  adragga chana stahweja jau, preek ch az, 
zim. Tas kapteine famiffis jau likke wi  us leelus 
gabbalus isschaut par sihmi/ lai jede tfhvrfi nahk par 
paligu, ji> mmnam fdniite, ne tahļi no kahdas sem, 
mes effus,  kur,  kas sinn, z i lweki  dsihwo, la i  i rr  t a ķ  
di buhdami; bet ras bij par welti, ne weens ne nah;e, 
un teem bija beidsoht to leelaku klî ga laiwu, (jo Î\Ì%* 
 îs tahdaS wairak ne kà weena rohnah^) no eet, juh# 
ïâ ee weeft un pa cheem tur eekahpt. To bomja ttà 
kapteine kungs, muh u Indriķis un wehl diwidesmits 
un peezi zilwcki; zicci eekahpe zittäs laiwas un tee 
pehdigi eelehze juhra zerredami zaur peldu-ee chanu 
glahbtees, bet tee wîf i, deemschehl nosiihke. Ir 
muhfu Indriķis ar  aweem nelaimes beedreem ne pa# 
likke ilgi  awa laiwâ weffelî, tum chn nakts laita un 
eeksch leetu ne sinnadami kur airebr, nahze tee us 
zitru wehl leelaku klinti, kur minnu lauva peedausahs 
un dru  u dru  os  itreekta tappe. Tè nu wissi uh# 
deni nogrimme, un tas kapteine lihds ar wi  eem zic-
reem 
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teem noflihke bes glahbschaņas, bet Indriķis ween, 
laiwas gabbalu sakampis/ turrejahs ìveh! dsihws utt 
tappe no wîl eem us krastu kahda saufa weetâ laimi# 
gî us weefts. Tà sausā weetâ nahzis wi sch preezigs 
zeļļos mettehs, Deewam ar   annîgu baifi  atäh 
dams, fa wi sch to schehligè glahbis, un  ew wi -
 am no ļauna pawehledams. Pehz sawas slapjas 
drahnas no ehrbis issteepahs wi sch  ohti peekussis 
pee semmes utt aîsmîgge. Pa tam starpam bija ta 
bree miga auka un teetuê nostahjuschl', debbes no-
  aidrojusees un saule uslehkusi, un muhsu Indriķis 
saldi îsgullejîs un azzîs acwehris eeraudsija ne ko zît-
tu, fà klaju juh u wehl  ohti nemeerigu, un weetahm 
kahdus lihkus, ko juh a bija iêmettusi, zîtti wehl pa 
wiì eem ìiddinajahs. Ta semme, kur wmsch patS 
sweiks un we  els raddahs, bija smilktaina uti no eh-
damahrn leetahrn tukscha. Gan wi sch pateize Dee-
wam it no sirds par dsihwibas glahbschanu, bet knr 
11 u ņems barribas, un wi  am jau  ohti gribbejahs 
ehst. Pee ta usgahje tam bailes no plehsiqeem, af* 
slns kahrigeem swehreem, un arridsan no swescheem, 
u^cikieem zilwekeem, kas, kas \inn, tur dsihwojobt 
un niknāki ne fa paschi swehri buhschoht. Tatschu 
no badda speests un us Deewa sargaschanu pafauda# 
mees, kam wi' sch no jauna pawehlahS, gahje wm ch 
drohfchi prohjam garr juhras krastu, labbaku wmi 
mcklcht. Masu gabbalu gahjis atradde wi sch wehl 
diwî kuģģineekus no sawas sadruptas laîwaS, weenu 
wirsneeku un weenu kuģģa saļdatu, kas tapac bij 
gļahbuschees, un ar kuņeem wi sch ļohti eepreeza-
jahs, Deewam par schahdu ļauni atkal pateikdams. 
Ar schcem nu tahļaki eijoht, jo ir tur bija tukscha 
weera, eeraudstja wi  i samu samaitatu kuZģi labbu 
gabbalu no krasta gullam. Dauds no wî  a drup-
peem 
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ļveem un kohka gabbaļeem bija tee wilnî, kas wehl'ar 
weenu ne non'mme, jau pee krasta ismettuschi, un 
starp teem btj arridsan weena lahde ar maisehm, un 
ivehl zitta ar seereem. Jebfchu nu wî   lapj ch un 
tik ko ne ismirzis bija, tad tomehr schee issalkuschi 
ļaudis tur wir u uskrîtte, ka wîlki un peeehdahs lab-
bi; to atlîkku chu tee isplatti/a eeksch saules gaischu# 
mu> lai iskalst un us zittu maltiti leeti derr. Ar-
ridsan tèe atradde turpat weenu awoti, un kad tur 
labba sahle ir weetahm kruhmi bija un ne wi  ai tahļ 
arridsan mesch rahdijahs, apņehmahs schee tè palikt 
un kahdu buhtunu nstaisiht, kamehr Deewam patik-
 choht, tohs labbaki apgahdaht. Ne kķedamees 
darrij'â wî'tt i tad to, kahdus kuģģa druppus ie weî, 
jodami un par samu labbumu wa!kodami jebfchu bes 
zirweem, ahmerecm un nag eem, tomehr reds, teem 
bija mahjas weeti a. Pa rám starpām tappe ta juh-
 a jo deenas jo meeriga un wi ni nu eêraudsija wehl 
labbu gabbalu no kuoģa us klinti weffelu gullam, un 
par labbu laimi to pakkaiu daļļu, kur tas kuģģa kam-
bāris bija, un kur neween tas kapteine kungs un mm* 
sta totifnceft, bet ir mubfit Indriķis mahjojuschi. ii5 
to noeet un raudsiht, kas tur wehl atlizzis, tas schau-
jahs Indrikam un wm a nelaimes beedreem tik stipri 
prahra, fi tee ne rimme, kamehr tee kahdu plehstinu 
taisiht un us tuvren pahmahkc mehģtnajfcht bija, 
ihpaschi kad wm eem baiss, ka jaschu ne kahda zit­
ta wehl leelaka auka zeļtohs, un to pehdigu sadarī­
sim. Wiìmu padohms arridsan labbt gan isde-
wahs. 'Ï'.ï dauds mohkahm un puhleschauahm plch# 
stimt no schaggareem un kuģaa kohkcem ar kluh-
gahm sapinnuschi, cedvohfchinajahs tas saldatS us 
kuģģa gabbalu pahrbraukc, kad weenreis ne kahds 
wehjsch bet rahms laiks uit ta juhra f\i speeģelis (tot* 
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dra bija. Un kahda Deema laime! wi  ch atradde 
tur mehl dauds leetas, kas miņņeem maijadseja, th# 
paschi ta Indriķa, ta kapteine un to mirfneeku fchķir? 
stus ar srnahrkeem, krekleem, seLkehm un zittahm au# 
dekiu drahnahm, kas jebschu slapjas, temehr mehl 
rneffelas bija; bet kas mmņeem par rniffu to leelaku 
preeku darrija, bija desmits bi  es un muzziņa ar biff, 
sahlehm, un lihds ar to kahdi zirmi, kalti, ehrneļi, 
naschi un zitti dselsu eerohcschi. Ka ļohti muhsu 
ļautiņi garniledami Deernam par to pateize, to roarr 
ikkatrs gan pats dohmaht. Pamasmm tee nu, jeb-
fdui ar dauds breesmahm, tarfd)u laimigi rntflru to 
pahrne  e, kas ne par gvuhts bija, uslikdami kahdu 
leelu galdu, ko arri ku tzâ atradde, us samu plohstu, 
zaur ko tas stiprāks tappe ko nest, un fchkitte samā 
prahca ļohti baggati ļaudis effosd)i. Un tee cham 
rniņņu klahschana bija arridsan dauds labbaka tappu-
si, jo tee nu marreja putnus sd)aut un no smehreem 
glahbtees, tr famu buhdu leelaku un zeetaku taisiht, 
un kad tee ir kahdas buddeles ar mthnu un brandmth# 
nu bija atraddufchi, no laika us laikeem kahdu ee# 
fpirgfchanas malziņu dsertees. Tikkai maifts teem 
peettuhke, bet to maijadseja jau peezeest. Tahdâ 
bnhsd)ana tee nu kahdus mehneschus laimigi gan dsih# 
tvoja, ikdeenas rihtbs un makkarès Deemu luhgdamî 
un miņņu par miffu labbu no sirds pateikdami. Kad 
no nejanschu meens fmefd), melns īrn pliks zilmeks 
meena deena no mesd)a islihdis teem rahdijahs. Pav 
to muhfit ļautiņi ļohti istruhzahs, un tappe bailigi, 
jo mmņi lihdssd)im cizzejufd)i, kahdâ tukfcha ne ap# 
dsihmotâ faila essosd)i. Ohtra deena nahze anidsati 
mehl zitti pee peezdesmit un mairak, tahdt pafd)t mel« 
ni zilmeki ar schļehpeem un stohpahm fccfdiam us 
mûmu buhdu. Kas nu jadatra? mot behqt? us kur# 
rcu 
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ren tad? rnoi pretti kautees? bet ko rnarr gan trihs 
zilrncziņi jebschu ar biffchm rohkâ prert tahdu pulku 
isdarriht? 5Dtuhfu Indriķis, kam prahta ne brehķe-
ja, un kas no grahmatahm bija mahzijees, kà ar tafy 
deem ļaudim warroht salihgteeS, srneede tuhliht' rnis-
sus eeroht chus nohft, un mnddinajis sarnlls beedrus 
tapat darrîht, nolause  arru ar sa  ahm lappahm no 
kohka, gahje droh chi tecm prettim, pee  emmes brih-
scham klannidamees, un allasch  awu sal u sarru us 
<iuqfd)u zilladams. Tuhliht nahze dîwi no teem meU 
neem zilrnekeem tapat ar sa  eem sarreem rohkà itt kà 
draugi pee wî  eem, un kad kohpâ ne warreja run-
nahc, luhdse tee ar sihmehm lai rni  i jelle nahk pce 
samu pulku. To darriju chi tappe tee no rniffeem it 
mihligi saņemti, bet arridsan to sakkoht speesri, lihds 
ar wi  eem us wi  u fahdschu eet, kas ne rni km 
tahii no tahs weetas bija uszelta. Tur nu bij miņ­
ņeem palikt un rniņņu dfthivoschana pee juh mal as 
bija pagallam. Bet tas notikkahs miņneem arridsan 
par labbu laimi, jo seemas laiks jau bija rumu klahc 
nahzis, kaS tannis semmeS eeksch nemittamas breesmi-
gas leetu lihschanas pastahm, jo tee bija Ahprika, kur 
nc kahda zitta seema nau,un kur tee sama mahjd buh-
dkņa scho leelu un gaņu leetus gaisu ne buhtu marrej-
schi iSzeest, bet pee scheem semmes eedsihrnotajeem tee 
atradde jebschu masas tomeht* zeetas un us rnaijadsibu 
satai itas mahjiņas kalnā buhrnetas/ kur rni m sau­
suma mitte. Turp nu aiSrneddufchi sarnas manlas 
dslhwoja tee ar scheem melneem zilrnekeem teefcham 
rncenadiba un draudsiba, un teem  iikti ne klahjahS, 
jo schee ļaudis bija gan akli pagani un leeli nesinnata-
ji, bet tomehr labbi  i'rdsschehligi un mihligi zilrneki, 
kas teem ne kahdu ļaunu, bet tikkai labbu zik speh-
dami un sinnadami darrija, ihpajchi kad Indriķis im 
m im 
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wll- a beebrt tohs mahzija ar bi f f i  schaut, ar zirwk 
zirstun steh eht, ar ehweli ehweleht, ar fafai sah, 
 cht un wiffus tohs rihkus bruh eht, ko wi  i ku ga 
gabbala wehl btja dabbujuschî,  o ro wi u bij tee 
melni ļaudis wehl farou muhschu ne redftjuschi, mt 
tas darri/a teem leelu preeku. Turklaht radbahs av* 
ridsan weena jauna, smuibra un daiļa meitiņa, kas 
eek ch muh u Indriķi ļohti bija eemihļojusees un rom# 
hûm tik dauds mihlestibas to kohpjoht, preeksch wi  a 
gahdajoht, masgajoht un ehdeenu wahrohc ikdeenas 
parahdija, ka wi  ch pats ee ahze to mihleht, un beidsoht 
arridsan to par  awu gaspaschu ņehmahs, jo wi  as 
wallodu saprast un ta puff lihds runnaht wi sch jau 
pamasihtim bija mahzîjees. Tapat ir wi  a beebrt 
darrija, tas wirsneeks un tas saldacs, zits pehz zit-
ta, un Tautība dewnschees dsihwoja tee tur, ka pa-
scha tehwa semmê. Bet tnuhfu Jnbriķam tomehr no 
 ibs gribbejahs mahjas pee  aweem wezzakeem kļuht, 
iabbt sinnabams, kā ļohti schee wi  a pehz raisejahs, 
un pats arri apnizzis tahda swescha meetd bsihwoht. 
Tabehl, kab seemas un leetus laiks bija pahrgahjis, 
staigaja wi sch tik ne ikdeenas pee juh  mallas apkahrt 
 iattitees, neģģi kas sinn kahds kuģģis tur rahbitohs, 
un tas wi  am pehz wehleschanas ftzzahs. Jo wee-
tiâ beena ittin agri wî sch tahdu kuģ< i eeraubsija fee# 
fu gabbalu no krasta pee enkura gullim, kas nakti 
zaur auku tur bija peebitytê tappiš, un ttchliht wi sch 
dewe sihme ar uggnni un ar baltu lakkatu, ko wi sch 
kä karrogu augsti zilļaja. Kuģģmeeki to redsedami 
suhtija kahdu masu laiwu pee maltas, pahrraudscht, 
kas tur effoht un ko tas grtbboht. Par labbu fontu 
schee kuģģmeeki Dunffi bij, ku  u wallodu Indriķis 
runnaht sapratte, un kam wi sch nu samu nelaimi, 
faivu buhschanu un/amu  irsuigu wehle chanu mm 
retf 
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reîs atpakkaļ pee teem  awejeem nahkt,  kaidri icsaz-
zija, tohs gaufd)i ļuhgdams, lai jell wî  u usņemm 
un us samu tehma-semmi nomedd. To darriht  chee 
ļaudis apsohlija, apschehlodamees par rniņņu un saz-
zidami, ka miņņeem maijadsoht kahdas 8 deenas  chè 
palikt, tadehl ka wi  u kuņģis no auka kahdu   ahdi 
dabbujis, ko tee mehl gribboht islahpiht. Par to 
muhfu Indriķis  ama  irdk ļohti preezajahs un stei-
dsehs us mahjahm sataisitees us  awu zellu. Bet nu 
bij tam jaunas raises, kahda wihsè to famai labbai 
melnai seewai, ko rniņsch no wi  as  irds mihloja, 
isteikt, jo rniņņu atstaht, jeb kā behglis aisbehgt, 
wi  am prahtâ ne nahze, tik nepateizigs rniņsch ne 
warreja wiff buht, rniņsch wehlejahs to lihds ņemt. 
Tadehl rniņsch eesahze pamasihtam tai pa chai unmiņ-
ņas raddeem sawu apņemfchanu sinnamu darrihc, 
un pehz kahdahm affarahm un maimanahm tik labb 
no  eewas ka ir no raddineeku puffes laimejahs wiņ» 
ņam arri to pahrrunnaht, bet win am bij tai jasohla, 
if gaddus weenreis to ackal us  cho  emmi pahrwest, 
un pee sarneem wezzakeem apzeemotees. Tas tu irs# 
neeks gahje arridsan lihds, bet seimu gaspaschu pa» 
mesdams, ļo ta ne gribbeja ne buhtin ar rniņņu lihdf 
eec; bet tas saldats, ne kahdu labbaku laimi sama 
tehma-ftmmè zerredams palikke schepat. Kad nu ta 
deena tahs schķirschanas atnahze, parnaddija rniņņu 
gan drļhsrniffa sahdscha us kuģģi ar gauschahm rau-
da chanahm un mihligahm rnehleschanahm, laiDeerns 
to un miņņa seerniņu allasch pasarga un laimīgus us 
mahjahm rnedd. Gan muhsu Indriķis bija nostum-
mis, tahdus labbus ļaudis atstaht^ bet tomehr bija 
tas arridsan lihgsms, rneenreis atkal starp kristiteem 
zilrnekeem dsihrnoht, turklahc zerredamS pee sarneem 
wezzakeèM nahkt. T)eews derne arridsan labbas sck, 
mes 
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mes pee miņņa zeļļu, jel'schu ne bes wiffahrn brees-
mahm, jo juh a tik drohscha braukschana m\v, ka 
mirs ftmmes, un daudsi tohp no kugga kustischanas 
gluschi nemeffeli, kas arridsan Indriķa  eewai brih-
scham notikke; ber tomehr pahrlļahze tee pehz kahdeem 
mehnescheem laimigi un preezigi usKoppenahga pils-
satu, no kurren Indriķis luhliht ar ratteem usArn» 
burgu pahrbrauze un schî sama dsimru -meera, ko 
miņsch mcnrak ne ka eeksch puffohtru gaddeem ne bij 
redftjis, smeiks un me  els atpakkaļ nahze. Pee fa# 
vocem mezzakeern mi  ch tuhdaliht ne rahdijahs, bet 
kahda kohrtelê ar sawu ga paschu eebrauzis isklauschi-
naja miņsch papreekfch, arrig tee weh  dsihmi, kà teem 
klahjahs, un ko tee no miņņa ilgas nohstbuhschanas 
gan dohmaju chi. Tê nu mi  ch isdsirdeja, ka abbî 
gan dsihmojoht, un taggad me  eli effo chi, bet ka 
miņņa mahte puff gaddu sirgusi un pee nahmes pee-
gullejusi, tapehz ka mmm no kuģģa bohja-eeschanas 
smņu dabbujuschi, ir taggad tee mehl ļohti nostum* 
miifcht effoschi, un ne gribbejoschi eepreezinajarni. 
Tas gahje Jndriķarn gauschi pee  irds, un apdohma-
darns, ka daschreis leels preeks ahtrurna leelu stahdê 
pee meffelibas darrijis, gahje miņsch pee mecna no sa-
wa tehma mezzeern draugeern to luhgdarns, lai miņsch 
scheem stummigeem mezzakeem labbu wehstu neff, un 
pamasitiņamsluddina, miņņa dehlu effarn meffeluun 
jau klaht. To tik ko dsirdejuschi-tee mezzakee nerirn-
rne tuhdaļ samu dehlu redseht un apkampt. Tas no-
tikke ar tahbu preeku, ko ne marr aprakstiht bet weett 
eedohmatees. Kad jau tee pirrni leelaki preeki un 
nostuhpstischanas rnittejahs, ftahstija Indriķis ar ih-
seern mahrdeern samus notikkumus, un pehz g-allg ar-
ridsan, miņņarn jau gaspaschu effarn un kahdu, ir 
pehz ka wt us kahdu mihsi miņsch to dabbujis. Jeb­
schu 
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 chu tas'nu tehtvam un mahteî ihfti gan ne patikke, 
tad tomehr dstrdejuschi, kahda labba, mihlîga un 
czohdiga  eewî a ta effoti, un redsedamî, kā ļohti 
wî  a dehls to mihļoja un gohdaja, wehlejahs tee ir 
fcho redseht, un  chi nahze wi  u kahjas but chodama 
un wi  u mihlesiibu isluhgdamees. Tè nu bija preeks 
pa wiffahm mallahm, pehz tahdas ilgas un gauschas 
raudafchanas, ar ko tas gohdigs     ohderis un wi  a 
ga pascha  awu weenigu dehlu lihds chim bij aprau# 
dajuschi. To siņņu no wi  a  lihkschanas juh â tee no 
teem kugģineekeem bijadabbujuschi, kas ar to weenu no 
tahm la wahm tai leelâ wehtra gan bija glahbuschees, 
bet ir dauds behdas un g uhtu likteni pahrzeetufchi. 
Zo tannî laiwä diwipazmit zilweki bij eelehkuschi, bet 
no istruhkfchanas pahr emti tee bija peemir u chi pa-
pilnam maises lihds ņemt, ta auka teem arridsan tik 
dauds wa  as ne ahwe, jo ta aisdsinne tohs ruhliht 
prohjam eeksch dsiļļu juhru, kur wi  i zauru nakti 
airēdami tik fo at mohkahm usturrejahs. Prett rih# 
tu auka nostahjahs, kà jau minnehts, un debbes no# 
 kaidrejahs, bet tee nu ne redseja neneeka, bes ween 
to plaschu juh u wiffapkahrt, un no semmes ne bija 
ir ne kahds spihdums ne rohnams, tik tahļi bij tee 
jau no tahs nohst klihduschi. Tà liddinaja tee trihs 
neddeļas us juh as wil eem ne sinnadami kur un us 
kurrenes. Ta lihds ņemta maise drihs beidsahs, un 
breesmigs bads sahze tohs speest. Tahda leela nohfc 
waijadseja kurpes sagrausi, ir ahdaiņas johstas un wis-
su, fo tee warreja no ahdas atrasi, bet ir tas ne pa# 
lihdseja dauds, jau zits pehz zittu sahze badda nonihkt. 
To pirmaju lihki ir to ohtru tee pahri par laiw-mallu 
eeksch juh u ismette, bet pee ta trescha schahwahs 
scheem nelaimigeem  audim prahtâ/ labbak to apehsi, 
un tee to darrija/ jebschu ar fchaufchalahm un rau# 
dahm, 
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dahm tomehr pateefi, norihdamî  awa brahļa gaļļu 
it jehlu un affinamu, jo kas wî  eem malkas deme 
to wahrîht jeb zept? Us tahdu schehlojamu wîhsi, 
fo mînneht  irdî sahp, fchee nabbagi ļaudis  awu 
wahju dsihwibi u wehl kahdas deenas usturreja, lihds 
ka beidsoht Deewam patikke par teem apschehlotees, 
un wi  eem glahbejus at uhtîht. Tee bîja E  le -
deri, kas no  awa kuģģa weenu läîwi u liddînajam 
eeraudsiju chl pehz tahs aissutztija, kur wi  i tad wehl 
5 zilwekus jebschu d ihwus, tomehr  ohti wahjus un 
Ls alku chus, un kahdus dîwi mirrofchus, bet breeft 
migî saplehstus wehl laiwâ gullam atradde.  chohs 
 ehme tee nu lîhds us  awu ku  i, kohpe tohs un 
brauze ar teem us  awu semmi prohjam. Bet tomehr 
wehl trihs no teem nomirre, un diwî ween pahrzeete 
 cho.hdu nelaimi, tappe beidsoht we  elî un nahze us 
Ambmgu, kur wî  i wiffeem isftahstija, kahdas 
brecsmas tee îszeetu chî, un kur tee arridsan to siņņu 
ispaude no  awa kuģģa nogrimschanas un wi  u kuģ-
ģineeku noflihkschanas. Bet paldees Deewam! tas 
gohdigs Indriķis;bija glahbts un lihgsms, trn Deews 
bija to wiffâs behdas, un wiffès laikos allasch siveiku 
un weffelu pataupijis.  awas naudas -grahmatas 
wi  ch arridsan wehl we  elas us  awahm kruhtim 
neffe, jo par to wî  ch bija no  irds gahdajis.  chahS 
wi sch nu siahrdewe, pirke sew brangu nammu, iin 
sahze ka leels kohpmannis zaur kuģģeem andeleht, un 
ka turrigs wihrs dsihwoht. Ahprikâ, pee  aweem 
melneem draugeem buhdams, bija wi  ch  awai mch, 
tai gaspaschai jau kahdu weentee igu masu siņņu no 
kristigas tizzibas un no Deewa swehta prahta dewis, 
pehz juh â ps mahjahm brauzoht wi sch wèhl wairàk 
to mahzijaDeewu atsiht, un mahjâs sawâ tehwa pils-
satâ buhdams darbojahs wi sch to papilnam ismah-
S iiljt, 
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zîhc, likke to zaur mahzîtaju pahrklausiht un krîstîht, 
pehz ka wî  a arridsan pee Deewa galda gahje, im 
tadehl wairs starp paganu  audim ne mas   aitama 
ne bîja. Tà nu ar krîstiru draudst saweenotu mîh o/a 
wi sch to wehl wairak, likke sawu laulîbu ar tahs 
zaur basnîzkunga  wehtischanU wi  eem redsoht ee-
fwehtiht, un dsihwoja ar tahs lihdsdsihwibaS gallam 
weenadibâ, mihliba im Deewabih/a chanä, behr, 
nus un Deewa swehtibu wiffas maliâs redsedams pa< 
pilnam. 
Kas Dcewa waldifchanai dohdahS^ 
Pee reimta turrahê tizzigi. 
Tam droh cha strds eek ch behdahm rohnahs, 
tin Deews to uêturr btihni chki. 
Kam  awa zernba irr Deews, 
Tae muhscham jau ne peewil eeè. 
Pehdigajs pecleàms 
pee siii as no pasaules utt wi  as ccfrfih; 
woeajeetn. 
Ta j'uh a utt wîssas pasaules uhde î îrr tapat pîl< 
 î no brihnumeem, tà tà semme, un mehs wehl wai, 
rak atrastum, ja eek ch juh as dsiAumeem eek uht un 
wiffu tä pahrluhkoht fpehtum fà pa sewmes wir i . 
Kad to îhsti apdohma, tad tikkai weena weeniga leela 
juh a irraid, kas apkahrt w   u  emmes lohdi, bet ar 
daudsteeleem un maseem lihkumeem fteepjahs. ^Zip 
ku  u mallu un pee kahdas semmes ta jitfcm plaschahs, 
wî  aî fawahds wahrdS dehwehts. Tas juh as gab, 
bals, kas pee Widsemmes un Kursemmes krafteem 
dausahs, tohp Austruma?jlch a, .(pee wshzee cheem 
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Okjtsee) tas juhras gabbals starp Dunffu un Eņģ# 
lenderu semmes rohp Geeme t)-juh a, (tìorbfcc) 
un jo augstaki prett seemeļa ta àeddus^jub a saukta. 
Tas leels juh^as lihkums starp wiffu Eiropas un Ah, 
prikas semmi irr ta N>iddus,juhra sauzama. Starp 
Eiropas un Ameerikas ta keela tX)aÌEava?jul)ra 
(2(tlanrce s jubrn), Ta zitta leela juhra ais Amee» 
rikas, us ohtras pasauls pllffes ta Deenas^rviddus 
jeb ta Rlu  a - jud a. (Gihdsee). Pee leelajahm 
juh ahm ta brihnischka sawadiba redsama, kà ap kra­
stu un uppls, kas juh a gahschahs, tee uhdeni brih# 
scham pluhst^ brihscham noffreen, kas pa deen' un 
nakti diwi reis noteek; to fauz juhras paisumu un no# 
spreeschanu, (no ta jo wairak warr Skendera kunga 
Augstas Gudribas grahmatas 94. lappâ laffiht.) Ta 
juhra prett seemeļa un seemeļam eeprettî ohträ pafau* 
les galla irr weenumehr, ir paschâ wá  arâ ar leddeem 
pilna un kuģģineekeem ne pee-eetama. W.eetahm juh# 
ta Skreemeļi rohnahs, kur wiltti tmlt greesdamees 
wi  u dibbenî ee auj, kas wiffai tuwu nahk, bet par 
brihdi wiffu atkal isschauj. Zittäs weetas apsiehptas 
klintes un akmins-kalni un seklumi tah  un tuwu no 
krasta rohnahs, kur dasch kuģģis tohp sadraggahts. 
Un kahdu   ahdi ne darra kuģģeem aukas. Bes dauds 
zitteem seklumeem, no ka kuģģeem jasargahs, tas 
leelakajs schai puffAmeerika rohnahs, kas wairak kä 
simts juhdses ga sch un gan drihs tik pat plats irraid. 
Ir tahdas juh as rohnahs, kas no semmes wi  ur 
eesiehgtaS, kä ta îxafpas * ful)ta starp Kreewu un 
PerftļU walstim Ahsijas dallä.  chi irr simts un 
tschetrdefmits (140) juhdses gattumâ un 24 juhdses 
plattuma. Bes scho wehl zittas Tattaru semmê ir# 
raid, kam tahds sahligs uhdens, ka krasta no saules 
sahls sqbeesojahs, fa par to, fd par leddu, staigabt un 
8 * braukt 
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braukt warr. Ta tTtou etvjubtu Turku semme ar­
ridsan  ahliga, us teem rohbescheem tahs zîtkahrtîgas 
Juhdu semmes atrohnama, kur tee pilssati Sohdom 
uti ©cmorra bîju chi, ko Deews ar uggunim no deb-
bes nomaitājis.  ciunm ļuhta dehl wi  as fptttalt* 
geem twaikeem ne maf siroju ne rohnahs, nedskà teîz, 
ne pntnî  ch ne warr!)ht pahrffreet, kas ne noģihbtu. 
 chi juh a jeb esars iêmett faroabu  wek î, ko 
du pî  t fauz. Wahzsemmê rohnahs dthwains esars, 
Zirnik^esars faukts, kas waffara ta iskalst, ka tur 
warr eht, pļaut un meddiht, bet ruddenî atkal bes 
-galla uhdem sapluhst, tad tur labba sweije. 
Tahs leelakas uppes jeb straumes pasaule irr Amee-
rika rohnamas. Ta Amazohnu jiraume gan ta 
wiffleelaka par wiffeem, dewi  imts (900) juhdses no 
fawa eesahkuma lihds tahs weetas, kur juh a gah-
schahs, un kur wè  as plattums lihds diwidesmits 
(ao) juhdsehm irraid. Kad uppe kahdâ weetâ no 
klints gahschahs, tad to Aehrkf fauz. Tahds brih-
num leels  ehrk is Ameerika redsams, tiibjagarae:? 
straume, kas tschetrflmts (400) fohļu plats, un no 
tahda augstuma, kas 25 affas augsts, nogahschahs, 
un gahschoht tahdu tiohksui darra, it ka pehrkons 
duhzetu, un ko pa dauds juhdsehm jau warr d irdeht. 
Ir Eiropas dal â kehrk i rohnahs, kas nau māsi, 
prohti Sweed u un  weizc u semmê, kur tee wil î 
krisdami par puttekļeem un leetus pahrwehrschahs. 
Ne wi  i awoti weenadi. No zitteem  ahligs 
dens smeļļams, no ka jau baltu  ahli wirrina; zitti 
irr ruhkti un sehraiņi; zitteem alluhna smakka; zitti 
wehrdo chi us aug chu kahpj. Wiffus schohs weffes 
libae arvoms jeb pinis fauz. Tahdi ir Kursemmê 
Bahrbeles un Baldones teesa jau rohnahs, bet wahz-
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semmê wehl waîrak rohnami/ kur no tah ahm ftm-
mehm flimneeki  apulzejahs, weffelîbas dehl. Wîff-
wairak peeminnejamî irr tee îT ewta-awoci, no ka 
j'ûu papreekschu si  a gan dohta. 
Wis i uhdeņi pasaule mudsch no eedsihwotajeem: 
siwîs gleemeschî un dauds zitti uhdens-swehri. Ta 
leelaka  iws irr ta rpallsiws. Wî  a ne laisch 
ikrus, kà zîttas siwîs, bet dsihwus behrnus, ko wî -
 a arridsan sihdina. Wi  ai ne îrr a  akas bet pa-
tee i kauli. Walisiwîs tikkaî  altâ juh â rahdahs utt 
irr no daschadas  iakkas. Tahs ap Greenlandas kra-
fta irr tahs wi  leelakas, diwide mit un waîrak a  î 
ga  umâ un lihds 6 affim augstuma un plattumâ. 
Wî  u galwa îrr lîhds 7 affim ga  umâ un mutte 
wi  ahm leela fd wahrti, ka ar laîwu warretu ee-
braukr un apgrohsitees, ber rèhkle jo masaka, ka ne 
ahbo u ne warr noriht, tapehz arridsan tik masas siw-
ti as ehd, ir wi  u azzis masas tikkai kä wehr cham. 
Wi  u muttê sohbi newaid, bet lihds septiņfimts 
(700) stihpes no raggu dabbas, zeetas un stingras/ 
ko flrohderi pee dascha gaspaschu apgehrbja bruhķe. 
Us wi  u aplam leelu galwu rohnahs btrot zaurumî/ 
ar ko wi  as dwa chu welkoht jeb ehdoht uhdens 
straumes labba kohka resnuma brihnum augsti un ar 
tahdu rihbeschanu ispuhfch, ka to pahru juhdsu redseht 
un dsirdeht warr. Par wiffu meesu rohnahs dauds 
tauki un speļķes, kadehl tee Ollendeņ un zittas tau-
tas tahs wi  wairak mekle un kauj. Tee Greenlende î 
wiffu no Wallsiwim bruhke, tee wi  u taukumu ehd 
un dedsina; no wi  u kauleem tee fawus nammus uti 
zittas waijad ibas tai a, kà galdus, kreh lus, laiwas, 
ir wi  u gaļļu tee ehd. Eiropee i tikkai tahs stihpes, 
wi  u spurrus un spekķi ņemm, ko tee iskause un 
dauds ammatneekeem, fewischLi ahdmiņņeem pahr^ 
dohd. 
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dohd. Jkgads waîrak ne kä 300 ku  i us wallsiwju 
sweijes dohdahs, un brihscham lihds dîwi tuhksto» 
 chahm dabbu. Tîk ko weenu no tah enes eeranga/ 
tuhda  kahdi sweîneeki laiwä dohdahs tai prettl eeda, 
mk un tn'hkantigu a  u dftlsu ar cttffarbeem, ko 2iv, 
pnhn  auz, kam wirwis no 500 affim golfa peeseets, 
ku  a ohtrs gals pee laiwas apzeetinahts irr, wm aî 
eedse dami. Nomannidama ka eewainota, fa  iws 
pilna niknuma ahtri dsil uma schaujahs. Nu juh « 
neekeem to wirwi ar weenu un ahtrî jalaisch pakka , 
ka wm a ne aisbehg, neds laiwu opgahsch. Par 
masu brihdî ne warredama ilgi appak ch uhdens ièf 
zeest rotmta us augschu kahpj / dabbu wehl kahdus 
Mettenus cir zitteem tahdeem dftlseem, kamehr pahr, 
leeku a  inis no  rehjufchas, pagurst. Tad wi si rom< 
 ai wir û fn'ht un to nobeîds. Nû welk to pee ku < 
 a, isgreesch wi uai mehli un tahs muttes stihpes, 
zirti isgreesch ro  pe  i un  aleek muzzas, bet to ga tu 
wi  t pamctt, kas pehz teem leeleem balteem seemela 
lahc cheem, kas tur daudsi pa leddus gabbaleem mal-
dahs, gahrds kummo is. No kreetnas wallsiws lihds 
90 muzzas spe  i warr saņemt, un ar diwi tahdahm 
siwim wiffu leelu ku  i warr peek aut. No zittas 
wallsiwju slakkas trr fa Pottfm??, kam jo leelaka gal, 
wa bet tikkai weens zaurums galwâ,kur uhdens strau-
mt islaîsch; nhkle schai tik leela, ka weffelu wehrst 
spehtu norihk. Wi  as spe  is tapat mekle, un wîy« 
 as smadftnes,    Mallrahc sauz, eeksch aptee ehm 
iohtt  eldigaS. 
Bet ne ween schahs siwis mekletas un kautas 
tohp wm u tauku dehl, ir wehl zîttas« kä prohn roh'< 
m, kas tannis saltas juh  brihnum daudf rohnahs, 
un no kuf eem ikgaddus wairak ne kà 50 tuhkstosclu 
kauti tohp. Jau pee mums un zittur tahdus reds, 
bet 
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bet tur ìebbus^u wâ wî  i pa tuhkstoscheem us leb, 
dus gobbdeem gulst un meebs, kapehz tee Greenlen-
deņ, Lappi, Samojeddi un zitti feemelneeft tohs lehti 
marr babbuht, roîwti ehd winnus, kaifa no wi  u 
ahbahm fero  wahlkus, bikses, zeppures, sahbakus 
un wi  as zittas wiutte rn waijabslgas leetas. Ir pee 
mums baudsschļirsti ar wi  u ahbahm apsisti tohp. 
Starp ihstenahm fiwim wiffwairak peeminnama, 
un, warr btiht, ta leelaka pahr wi  eem irraib ta 
Als iws, jeb, ka to warr ihsti saukt, tas jub as 
tiboļerie.  chis irr lihbs 5 a  im ga  uma un brih, 
scham 2 a  îs resnuma, un tahds rihjejs, ka wi fch 
wiffu norihj, ko rebsun atrohn. We  elus zilwekus, 
jeb wehrschus, jeb strgus wmsch bsihwus mahk no# 
riht. Wittsch wi  as juh as tohp rebsehts. Neģģ ta 
stws, kas to prameetu Iohnasu pehz bihbeles stah-
steem eerthje, tahba Aijsnvs bijuģ? 
It brihttischka siws irr t<iêìDvebb?fiittî9. Wi sch 
snscham lihdsigs, un ne wiffin leels, brihfcham oh, 
lekts gnttumd un ap Ameerikas krastu prett beenas 
widbu rohnams. Kab tu wi  u ax rohku, jeb fahju 
jeb ttffai ar speeķi aiska  i, tab tu tahdu sitteni bab-
busi / kas wi  us kaulutz sakresch, ka tu bohmatu pee 
semmes krist. Ir zittas sņvis un juh aê swehri min# 
ttant tumu nahkbami to paschu babbu un apstulbst; 
tabehl wis i no miuna hehg. Wehl zttta tahba siws 
tat juhvas strehļi, kas ambfan krehschanu pabarra, 
bet isffattahtz kà hutte. 
Ir rabdas firvis stlti deenas-wibbus juhm baubf 
redsamas/ kas labbu gatzbaļu ik kà putni pa gaisu fķreen, 
bet tik ko wittttu spurri apschuhst, tuhUht atkal juhtd 
nokriht; jo fpahrni wi  ahm newaib, bet rottrou spur­
ri 
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x x  ar smalku ahdî u apfteepti. Wl'  as arridsan tad 
ween gaisa zillajahs, kad waidneeki tahm us pehdahm, 
bet gaisa atkal leeli putni wi  ahm uskriht, un paschi 
zilweki tahs tad ke   un ehd.  chee nabbadsiņi, kas 
tici uhdenk, nei gaisa drohschi ne warr mist, irr  îl-
ķeem lihdslgi, un brihscham wehl weenreis cik leeli. 
Starp gleemeschu slakkahm tas pebrlu^gleeme is 
par wi  eem tas jo zeenigajs. Wi sch irr leels, plats 
un appaļsch, un tahs dahrgas pehrles eeksch scheem 
rohnamas ka dsirni eeksch wehscheem. Kad tahs pa-
reisi appaļas, baltas un spohschas irr, tohp tahs pehz 
leeluma ar diwi, jeb desmits, jeb trihsdesmits dahl-
dereem pa gabbaleem maksatas. Wi  u wahks irr 
pehrlu mabte sauzams, no ka dohses un dasch glih-
tums darrinahts tohp. Wi  as jau wahz emmê wee, 
tahm, un ir widsemmê warr atrast, bet tahs wi  lab-
bakas pehrles tatschu Ahsijas dalļa ap Perse u semmes 
krastu rohnahs, ko austruma pehrles sauz un jo dahr-
gakas irr. Tur teem wahrgeem tahs ja sweije, kas 
no masahm deenahm us to mahziti appaksch uhdens 
mauktees un labbu brihdi juh as dsiļļuma iszeest. 
 chee tohp ar kurwjeem dsi'Äuma eelaisti, kur wî  i 
wi  us gleemeschus, ko atrohn, knaschi salaffa, un 
tik ko jau dwa cha peetruhkst, sihmi dohd, ka tee us-
wilkti taptu. Bet kautschu tas ahtri gan noteek, ta-
tschu nestunda gaddahs, ka dasch ar weenu kahju jeb 
rohku, ir bes dsihwibas gaismā nahk, jo Aijsiwîs us 
wi  eem gluhn, un kautschu bes leela nascha jeb 
fchķehpa ne weens ne nolaischahs, tatschu dasch  kah-
dê teek. 
Tahs sarkanas krelles, ar ko Juhdu  eewî  as 
gresnojahs, tohp no zeeta akminaiņa augļa dreijetas, 
ko Noralli fauz, un kas juh as dsiÄumâ pee klintehm 
aug, 
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aug, it ka kruhmi ar daudssarreem, bet bes lappahm. 
Dabbas-mahzitaji teîz, ka  chee augļi  awadeem uh-
dens-tahrpeem, Polîhpes wahrdâ par mahjokļeem 
e  am, un no wi  eem isdarrinati ir pamasam wai-
roti tohpoht. Rohnahs ir no teem daschadas slakkas, 
no daschadahm pehrwehm un weetahm tik dauds, ka 
kuģģi tur braukt ne warr. 
Zîk uhdens eedsihwotajl' pasaulē rohnahs ne warr 
thļļt sazziht, tadehl ka ar weenu jauni, wehl ne redse-
ti, atrasti tohp; wi  u pulks pagallam leels. No 
siwimween, kam swih î irraid, jau wairak ne diwt 
tuhkstoschas (2OOO)  iakkas irr, un kur nu ivehl tas 
gleemeschu un zittu kustoņu pulks paleek, kas teescham 
neisffaitams. 
Tāpat arridsan brihnum dauds sahles, puļķes, 
kohkus, augļus, sehklas, un akmiņus no daschadas 
kahrtas un flakkas, pasaule atrohn, no fumem ikka­
trai semmes daļļai  awa sawadiba. Tà aug tahs 
dahrgas sahles, ka prohti pippeviS/ tee Mufchacu 
seedi un reeksti, Zxardemohmi un dauds zittas tik, 
kai Jndihjas semmê; Iņbers irr sakne, kas ne ween 
tur, bet ir zitras karstas semmes atrasta cohp. 
neels irr weena kohka misa, kas Zeilonas salla wi   
labbaki isdohdahs, schim kohkam, kas kruhmôs ween 
aug, ikgaddus sarrus nozehrt, un to misu nomauk, 
kas tad ikgaddus atkal ataug. Tahs vEccdappas* 
Sineese u semmê no  awadeem kruhmeem pluhktas, 
un kaltmatas tohp. 2\appejas irr kohka auglis, 
kas papreekfch Arahbijas semmê ween auge, bet nu 
arridsan Ahprika unAmeerika pahrstattihts ļohti tvatV 
roj«es, wi  a puppas irr tas kohdols no ohgahm,. 
kur allasch dtmt kohpa rohnahs; pats tas kohks ti ī,  
leels ka muhsu ahboļu-kohki. Zittrohms/ Pome* 
ranzi. 
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ranzl t ^asta  es lrr fohfa augļi no  iltahm sim-
mehm; Portugihsu,  pa e u, Jhtalijas semmê jau 
leeli meschi no tahdeem rohnahs. Ģlihrves ohgas rur 
arridsan un jau  prant chu semmê us freetneem foh# 
keem aug, fur daudsbohmelji no lahm isspeesch. Tas 
l^orfii jeb propju kohte, no kuņa misas mehs rohs 
propjus taisam, ar ko mehs smvasbuddelesaisspunde, 
jam, aug arridsan turpat. 2\ovmres irr māsi ohdsi i, 
kàs no Turļu semmes atnesti tohp, bet ^aslbnes ne 
kas zittadi, kä sakaltuschas wihna ohgas. Ta Dobms 
rvilla aug zaur wi  u Ähsiju un Ameeriku  iltâs wee# 
tās, ir jau weetahm Eiropa tohp audsmata; wi uas 
fruhmi, kas ohlekscku gamuria, ikgaddus no jauna 
sehjami irr, schim augoht it fd leeli reeksti rohnahs, 
kas, fad jau eenahf, sahf plihsin, fur tad skaista 
bohmwilla rahdahs un no tschaumula isbreest. Sas 
prabns irr seedu spurri no weenas dseltenas puļķes, 
kas fd leljc is  attahs, wi  as safne us  ihpoles wihse 
irr, un tohp td Turķu, fd ir zittas siltas semmes beh* 
stita. Äibfu labbiba td fd muhsu meeschi aug, bet 
tik augsti fd rudsi; wi  a tohp taggad wiffäs  iltds 
semmes it ihpaschi Ameerifa sehta, un tahdoS tihru-
mos, fur uhdeņi pahrpluhst, tik fo laufs dseltans met# 
tahs, uhdeni nolaischami, tad to pļauj; no rihsa 
dedsina it fd no rudseem muhsu brandwihnu, arridsan 
to Arrak, arkoPuntsch taisa. Ģukkurs tohp no 
medreem, kas Ahsijd un Ahprikd, bet wî  wairak 
Ameerifa. aug un trihs lihds peezahm ohlekschehmaug-
stūma un diwi pirkstus resnuma steepjahs un pilni 
sullas irr, isspeests, pehz wahrih s, ar f alfeem ffai-
drohts un pvhdhs leecs, kur wi sch  abee ijahS un 
zeets tohp. Ir no dascha kohka sullas, fd no kahda 
fwîk a, fo Runkel, rahziņu sauz, jau mehģinahcs 
irr, sukfuru wahriht, fas gan drihs tik pat labs. 
Pee 
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Pee teem ļohti peeminnefchanas wehtteem fawa, 
deem semmes augļeem peederr it ihpafchi weens kohks, 
kas tX>crro faila ap Ahprkkas krasta attohnams. 
 chè dse  ams saldans vhdens welti meklējams, bet 
no  cha fohfa lappahm ar weenu tif dauds labs fmel# 
ļigs uhdens nopil!, fa wfffcerit deesgan. Kahda Amee-
rifas pagasta, fas  prant cheem peederr un £uf>tw 
sijabnija  auzams, Ma ku-kobki atrohnami, teem 
tahdi augļi, fd sir i chi, furru tschaumuļi ar pakeesu 
bet šaļļu wa  u wiffapfahrtapflahti irr. Us tahdu wihft 
gan drihs tee Tauku;kohki Sineese u semmê irraid, 
ku  u augļi ar taufeem apklahti, un fas wahriti bee-
sus taufus dohd, no fa swezzes tif baltas fd stteegs 
warr leet, fas ne mas ne smird. It Mena M ka« 
fohfa flaffa tur redsama, bet pee fa sawadi kustoni 
to wa  n safrahj. Wehl ļohti zeenijams fohfs farstas 
semmês, ihpaschi tannîs sallas, eefsch flu  os juh-
 as (Sihdfte), fd arridsan Austrahlija rohnahs, fas 
sauzams un pateefi irr; schis irr ļohtf 
augsts un resns, un miņņa augļi tif leeli, fd mehrens 
maifts fukkuls, fab tohs papreêfsch zepj, wi  i td 
fd matfe ehstt tohp un tapat smelķe. Labbaf wehl 
par  cho irr tas Sabgo^koļ)ks Jnbihjas teesa; wi  u 
scho fohfu marr ehst, tikfai misu un lappas ne. 
Wî sch irr besmits affls augsts un tif resns, fa labs 
wihrs to ne warr apfampt; san i wi  am ne mas bet 
ļeelas lappas btmt ohlefschus ga  as un weenu ohleftî 
plattas, fas teemJnbihjane eem ļohti derriģas, jo tee 
apkļahj ar tahm sawas buhdiņas, taisa no y?iņņu 
spurreem fmwjus, striķķes, drehbes, un no tvmrnt 
ehrkschu galleem, fas ļohti ass,, addatas; appafsch 
misas scheem fohfeein no saknehm lihds wirsgal u ne 
fahda malka, bet Mîhkstas gremsde^s ween, fo fd 
Mlhfļu mihjiht, un fd maisi zept wa  ; arridsan pu­
trai# 
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traimus no ta taifa, kas Ô>îbg<Hpitrrtiitm saukti un 
wiffas bohdes pnkami; kad tahdu kohku nozehrt, no 
wi  a  aknehm mas gaddôs rahds pats leels usaug. 
To wi  resnaku un leelaku kohku pasaule Jndihjas 
femme neff; no weena tahda Jnoihjane i tahdu leelu 
laiwu taisa, kur peezdesmîts zilwekeem ruhmes gan. 
Eekfch Ahpnkas tomchr wehl weens resnajs kohks, 
2?ahv wahrda irraid, ka eekfcha, kad co isdohbe, lab-
bu kambari warr  arai icees. 
No aug eem 25 tuhksto chas  lakkas, kas jau sin-
namas, tohp   aititas, kautschu wehl zitti pasaules 
 irehlî gan ne trr pareî i pahrmekļeti, uu karram sa-
wi ihpaschi augļi mchdsbuhc; neģģ wehl dasch tuhk-
stohcs attaffees. 
Wehl tas ne trr wi  , ko dabba mums rahda; kur 
wehl ta akmļ'ņu z'ilts? ir sche dauvs brihnumi. Tur 
jau wiffpîrmak rasAsbests. tas trr spurrains akmins 
no daschadas pehrwes, Jndihjâ, Arahbijâ, îr paschâ 
Sîhbeerija rohnams. Kad to sakuti un silta uhdenî 
mehrz, sakriht wî sch eek ch ga  eem, smalkeem pa-
weddeneem, ko ar pirkfteem jo smalkak saberft warr; 
tad tohs kä lînnus  ukka un wehrpj, un audeklu no 
ta ausch, kàs nesadedslnajams; tahds audeklis ne 
mas ne trr masgajams, bet kad nerîhrs, uggunt met-
tams un is chohrejams; tat chu tas daudfteîsne dar-
rams, ka ne isdruhp un pehdègî par kaļķi tohp. Bag-
gati augstma  î'wî  bs wezzès laîkôs mehdse  awus 
m   o us tahda audekla tîht un sadedsinaht. No scha 
akmina arridsan nesadedsamu papîhru warr taisiht. 
Weens tapat brihnîschkis akmins trv tas îTtatj* 
neete; wi sch jo waîrak A ahbijâ un Sineese u sem-
mê, bet Sihbeerija jau we  eli kalni no ta rohnahs. 
Wl sch 
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W   ch melbpelleks is  attahs un wl  am ta fawada 
dabba, dselsi pee aut, un kad gai â ka ahs, ar roee# 
jiu gallu allasch us seeme u greeschahs. Kad ar tah­
du MaIneer<akmi u weenu tehrauda^addaru c-p« 
strih e,  chî no wî  a tahdu paschu  pehku dabbu, us 
seeme u greestees; prahtneeki to mannidami trr co 
ÄompaflFu/ jeb juh as zeļļa - rahditaju isdohmaju-
 chi, bes ka ne weens kug ineeks waîrs ne brauz. 
No teem nahwîgeem wehjeem karstas semmês jau 
papreek ch dru zi  irr minnehts, kas zllwekeem itn 
lohpeem lehti gai-u darra, kad to nomannohc ne tup 
da  pee semmes kriht. Zhs a chi tas Bahtrvcle jeb 
5timahni*viehjfcfri kas eek ch  lnilk chucuk ne cheem 
noAhprikas, Arahbijas un Indîhjas daschdeen rah, 
dahs, bet par labbu laimi ilgi ne puh ch, bree migk 
nahwigs irr; kas no ra aiskahrrs tohp, tubda  mirst 
un uspampj, un wi  a ga  a leekahs kä iswirru i, 
kad to sarwe   gabbali rohka paleek; zîlwekî us uhde-
 eem braukdami, ka arri tee, kas us kalnu stahw, 
ne totzp aîskahrti, jo wi fch rîkkaî ga   semmes mU 
kahs. Weens tam lihdsigs, bet ne cèk  ohti nahwigs 
wehj ch, appak châ Jhtalijas semmê mannams, 
fo tur @ibvoBo*tvebfu no auz; fchis no Ahprikas 
krastas nahkdams daschureispahru stundas, brihscham 
arr pahm deenas puhfch; bet to warr papreekschu 
mannîht, kad jau nahkc grîbb, labbak irr mahjas pa-
likt un lohgus un durwis ais chaut,  o wî  ch tik kar-
sti un  au i puhsch, ka wiff  ahk twihzin un ļaudis 
g uht îrdiqi tin wahji tohp; sahles un kohki tohp no 
wi  a kä no willuschi. 
Wehl irr wî  i bailigi  milk chu tuk ne chi Arah­
bijas un Tatta u semmê, wiffwairak Ahprikâ wehrâ 
leekami, tuv pa  imts un wairak juhdfthm wiffapkahrt 
ne 
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ne ko zittadî^ ka ween fmîlk chu un pmtekļus reds 
kas no wehja dsihti, kà ar wil eem lihgojahs un mis* 
fus Rarrawahnus (fee irr zeļļa ļauschu pulki, kas 
bailigi no laupitajeem pee tuhkftofcheem kohpa doh-
dahs) apklahj. Tur ne uhdens lahfe ne rohnahs, un 
kad ir kahda uppite kur rastohs, tuhdaļ smilkfchos td 
fa ihk, ka ne manuiht to wairs ne nomanna. 
Ir tas leels ļauschu pķs Sineesem semmê irr 
wehrts milineht.  chi femme nau leelaka, ka ta 
puffe no Eiropas, jo ta irr 400 juhdses ģatta un 300 
juhdses plakta, bet tornehr tur wairak ne ka 100 miU 
lijohnî zilwekî miht, kas gan drihs tik wairak ne ka 
wlffä Eiropa. Tur bes galla sahdschu un wairak ne 
kā rschetrtuhkstoschi un t chetr imcs (4400) pils ati, 
kas muhroF ee iehgti, starp teem daudf leelaki ne fâ 
muhsu Eiropas pils ati, Moffawa, Parih s, Lon-
don. Tas Keisara pilssats pcĶiņg irr 6 juhdses 
riĢk un z millijohni zilweki eek cha rohnahs; t\ant 
Ziņga p.îls ats wehl leelaks lihds 4 rnillijohnus zilweku 
tmredams; un wiffa walsts ta ļauschu pilna, ka tee 
pee tik daudftem un leefeem pilssateem tomehr ir us 
uppehm dsihwo, kur wi  i us plohsteem nammus us-
raisiju chi schurp un turp brauz, kur waijadsiba tohs 
-speesch. 
Wehl tahda femme pasaule, kur ļaudis ar fim* 
mem brauz, tadehļ ka teem zittu lohpu nau. Tas no# 
teek ihpaschi tai semmê wehl labbu gabbalu ais Sih, 
beerîjas, Zxamfchacka wahrdâ, un weetahm orrt# 
tfan Greenlandä. Preek ch kammanahm 4 ir 6 un 
3  uttttus ļuhbf un ar teem tik labb, ka ar sirgeem 
.hraukt un prezzes aiswest warr. T chetri tahdi fuņņi 
ar teem waijadsigeem rihkeem lihdf diwi desmits dahl, 
,dereem maksa. 
Wis-
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Wissur, kur muh u azzis mettahs 
Stahw tawu darbu brihnumi; 
TawS gohdê  Deews, semmu semmêS plattahs» 
Un zik wehl rasseeS jaukumi, 
Ko mehs eeraudsiht dabbu im, 
Kad weenreis pee tew dsihwo i'm. 
Wchl pehdiga siņņa no dabbaS-
brihnumcem. 
V. £7o bribntim mâsahm tenahm. 
Starp dabbas brihnumeem pehz tai nibasarri, 
dsan jaffaita irr ta  malka un ne îs akkoht masa buh-
fchana daschu leetu pasaule. Jau pee teem maģģeem 
kukkaini cheem, kà pee wabboleem, bambaleem, mu, 
fchahm, ohdehm, bluffehm, uttchm, sirnekļeem, 
fpradseem, smadsifcheem un zitteem tahdeem, no 
tumnn daudsi tik māsi irr, ka tohs ar azzim tik (0 
warr redseht, tee cham dauds leetas, ja tahs parast 
apluhko, apbrihnojamas i jo cheem wi  eem, lai tee 
irr maģģi ka buhdami, tomehr irr azzis, mutte, 
rihkle, wehders, kuņģis, farnas un  prahkle tapat kä 
zilwekeem, lohpeem un wi  eem zitteem dsihweem rad-
dijumeem, bet kà ļohti masi schee nu gan buhs! Wiņ-
m'ar kahjahm tekk, ar  pahrneem   reen, arsohbeem 
fawu barribu  akremt, jeb ar dselloni burt, un dàrha 
wiffU, kas pee wi  u pahrtik chanàs un wai  o cha< 
nas peederr, un tee tomehr wiffu to darriht ne  peh, 
tu, ja wimeem ta-pat zip ias un dsihfles ne buhlzt 
fawus lohzeklus kustcht, grohsiht un waldiht, kä zik, 
teem lohpeem. Bet nu «pdohmajeet, ka brihnuw 
masahm  chahm zipflahm un dsihflehm ne waijadfths 
buht. Bet w wehl naw gan! Redseet, fcļ)u māsi 
ktlk, 
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kukkaini dehj pauti us (ohlites), kas pehz zaur siltu­
mu k uhft isperreti, daschi arrîdsan dsemdîna dsihwus 
behrnus, im te'e irraid wehl simts un simts reîsi ma^ 
saki, ne kà wi  u mahtes, un tomehr teem tapac ka 
ļnahtehm wîffi waijadsigi lohzekli, dsih les un eek chas 
irr, ka tee warr pahrcikt un usaugt. Ak Deewî ! 
kas jell  cho maģģumu ihsti warr îsprast. Ar plik-
kahm azzim to arridsan ne mas ne warr redseht; bet 
  unstneekî proht  amadas glahses taî iht, ko XVau 
ro cbanas glahfts fauz, un kas wi  as leetas, ko 
zaur rahm  katha, dauds, dauds tuhkstoschu reisi tee* 
lakas rahda; ma s maggoņu graudî  ch zaur to tik 
Zeels, kä labs ahbols, un zîlwèka mats kā resns baļ­
ķis is  attahs, utte rahda zaur'to kà leels un bailīgs 
fwehrs. Kad nu ar tahdu wairo chanas glahsi tohs 
znasus kukkainu's apdohmigi apluhko, tad warr wiffu 
wi  u pa ee u buh chanu, wi  u azzis, muctes, kah-
z'as, ir wi  u 'eek chas, un kà affins eek ch wi  u 
dsih iehm tekk / * tif  iaidri eeraudsiht, ka par to ne 
ttarr gan brihnotees. Ar schahm glahsehm warr ar-
ttdsait wehl dauds zittas brihnuma leetas atrast, ko 
bes tahm muhscham ne buhtu ne sinnaj chi ne dohma-
ju chi. Ka prvhci: ikkatrs jau pasihft pellejes, kas 
brihscham us  apuu cheem  eereem, us wezzahm mai-
sehm, jeb arridsan us allus muzzahm un zitteem trau-
keem pagraba rahdahs. Bet ko juhs dohmajat, kas 
tas irr? Teescham ne kas zittadi, kä suhņi, kas tur 
tapat aug, kà  uhneklôs, masi kohziņi un kruhmi ar 
sarreem un lappahm, kur ļohti dauds putniņi deij un 
lustejahs, wairak ne kä muh u meschos, ko wi  u zaur 
fchahm wairo chanas glahsehm redseht warr. Kad 
nu tahs pellejes jau tik masas, ka tahs ar plikkahm 
azzim ne warr is ch irt un ihsti atsiht neds isprast, 
kas tad tahdas \xx, ka ļohti masi, ka neisfakkoht ļohti 
masi 
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masi ne buhs tad teescham tee Kukkainlscht, kas tur 
dsihwo un ba  ojahs, un ar azzim, murti, kahjahm 
un tvtffeent zitteem pee usturre chanas waijadstgeem 
lohzekļeem un eerohrfcheem no Deewa, ta wsffuwal-
dîga radditaja apdahwînatî trr. 2lk tee cham bn'h-
mnrts pahr wî  eem brihuumeem! Bet tahdi wehl 
wairak rohnahs pasaule. Nemmeet tikkai, luhdsami, 
kahdu uhdens lahftci nograhwi, jeb dumbri, jeb ir 
no kaut kahdu peļķi, wiffweenalga, un ap  atta/t fo 
paschu prett sauli; ko juhs redfefeet? Neneeka bcs 
toectt   aidru un fpihdamu uhdens tah i. Bet leezeet 
scho uhdens lah i appaksch wairoschanas glahsi, ko 
tad nu rebfefeet? ak kahds brihnums! juh u, jeb to# 
rnehr esaru pilnu no siwtî ahm un maseemkukkaiņeem, 
kas tur eek châ pee ftmteem peldu eet, kaujahs > luste-
jahs un tik ahtrt schurp un turp  kraidele, ka tohs ar 
azzim tik ko warr panahkt. Ak Deews! wi  as  chahs 
dsihwas leetas eff tu raddijis , wiffahm fchahm mîh-
ligi to dewis, zaur ko fee dsihwo, kustahs un fawas 
dfihwes preezajahs,  chahs wiffas usturri tu, apgah, 
da tu un ba  o tu îhstena laika! Kahds apbrihno-
jams, kahds augstiteizams Deews e  i tuî Bet ta# 
pat, kä starp dsthwèem raddijumeem dauds rohnahs, 
par ku  u  malku buhfchanu wiffeem prahfeem ļabrth# 
nojahs, tapat rohnahs arridsan starp ned ihwahm 
leetahm dauds tahdi brihnumi. Kad sirnekli  awus 
fihkļus fatfa, tad irt wi  u paweddeni, ko tee roehrp/, 
tik ļohtbsmaļķi un teerot, ka tohs tik fo warr redseht; 
un ruddem, kad wi  i nopļauti lauki, kohki un schoh# 
gî ar rahdeern, U aptihti trr, tad tohs pawiffam ne 
reds, U rneen saules spohschuma, un kad tee apsar, 
rnott tappufcht; un tomehr irraid schee sirnekļu pawed, 
deni it fa resnas kuģģa w rwes jeb rt'hzagi no sesch, 
tuhkstoscheem zitteem jo  malkakeem paweddeneem at# 
9 kal 
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kal kohpa salikti un tà sakkoht  apihti. To parahba 
mums ta wairoschanas glahse, zaur ko tad tahds ftr-
nef u paweddenS rik refns kà mehrens bal îs atsp hd. 
IIn tahdus wehrpj ne ween tee leeli sirnef i, iv rec 
masi, kas tik ko no pauteem icschļihluschees, jau 
luhliht wehrpj, kà brihnum smalki ne buhs tad ttumut 
pawedbeni? Teescham tahdi smalkumi eet par wiffu 
 apra chanu un dohmahm! Bet tahdu pa chu wchl 
warr ir pee zittahm leetahm nomanniht. Kad zuk-
kura jeb sahls gabbaliņu eeksch glahsi ar siltu uhdem 
eemett, tad tas iskutzst tuhdaliht un irr nohst; bet 
kad to uhdeni bauda, tad warr gan abbus, tik labb 
to zukkuru, kà to  ahli   aidri fmeļkeht. Ka tas nahk? 
Reds, tas zukkurs, jeb ta sahls irr lihds pat saweem 
wi   malkakeem eesahkumeem zaur to uhdeni isfchkih-
sta, ka ikkatra uhdens lahsite no scheem sawu ballu 
un teefu babbuju i, un ar to saweenojusees. Tà tas 
arribsan irr, kad no weenas bseltenas pehrwes, ko 
(Suntmi gutri sauz, kahdu masu gabbalu uhbeut 
eemett; ta iskuhst rāpot, un isdallahs tik brihnum 
smalki, ka labbu uhbens spanni ar fchahs pehlwes 
gabbaliņu, kas tik leels, kā labs simu graubs, ja to 
papreekschu satrinn un ar uhbent pareisi apmaisa, 
zaur zaurim warr bseltanu barriht, un ar schahdu 
dftltenu uhdeni leelu istabas seenu appehrweht. Rè, 
kà  chi pehrwe irr isplattiju ees, un fa smalkas ta-
behl wi  as buhschanas-baļļas irr. Zr pee ohsclja» 
nas warr tahdu brihnum leelu smalkumu manniht; 
jo kab pulkes, bahrgas smarschas-sahles, srnirdo-
schas leetaS un zittas tahbas smarschu zeļļ un wiff-
epkahrt is kaisa, tad wart to tahļi ohst; kas tas irr? 
un kà tas noceek? Teescham zittadi ne, bes ween 
tà, fa no fchahm ohfchamahm leetahm it masi, masi 
gabbalim i:à sweedri isfwihst, kas to gaisu apkahrt 
^ vee? 
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peepildejuschî arridsan muh u degguna eedohdahs. 
Bet teem jau buhs ne-iS akkoht rnaftem buht, jo tahS 
leetas, ko mehs ohscham, ne saude it neneeka nei no 
fawa leelurna, nei no  awa  warra, bet paleek weenu-
mehr tahdas, ka btjufchas. 
Vesgalligs DcewS, nc mebrojamS, 
Tàws leelums prahta ne fnccbfamè; 
Cî'ô femitte f'riftumts peeluhdsu 
Tcw, wissu lectu àwotU. 
No tawahm rohkahni nahk jau wî s, 
Tà semmê, kà ir debbe is: 
Pa akka. 
Aunnitis/ kam ail is nogreesch. 
Ko ļaunu e rnu es darn'jîs? ^rehze ar leelu brehk, 
 chanU weens jauns knzzens 110 leelas  u  u  lakkas, 
par ko pats mans kungs, kam es preeku ween darru, 
man ausis nogrêesch, im ttè ween man tahdas breef-
migas fahpes darra, bet man arridsan preek ch wi , 
feem zîtteeM fuņņeem kauna un fmeeksA leek? kahda 
ueschehlastiba! To es Muhscham ne  peh chu ais-
mirst. Bet pamasihtim pahrgahje fahpes un tahs 
strup - ausis jo beenas  adft'je. Pehz leelaks usaudsis 
dabbuja wiì fch ho sawa kunga wehl stipru kakla-sikfnļ 
pilnu ar affeem dselsa-dselloneem, un ta bes ausim un 
ar  cho kakla-sikfni apbruņņohts tas nu pahrfpehje 
lahrfchus, wilkus un wi  us  u  us, lai tu arridsan 
kas finn ka leeli «n pikti buhtu, un steepe tohs pee 
semmes, jo ne weens ne warrejà wi  u nei pee kakla 
kļuht, nei pee ausim ķert. Nu ween  ahze wî  ch 
atsiht, kahdu leelu labbumu tas kungs wî  am zaur 
9 to 
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to parahdijis, ka wi  ch tam ausis 6ij sizzis nogreest 
un mihtoja wi  u par to jo  irsnigi. 
Ta haiibfrei'f behrni ttf'fat keli un wezzi (oppufcbr 
ar pateîzibu atsihst, zeek labbuma wezzakî un kungi 
teem darra, kad tee tohs, kamfchu tr daschdeen ar 
rihkstehm, us   ohlu dsenn, pee darba turr, un no 
blehņahm noraddina, kas teem jaunumā fuhri qan 
nahkahs un kur tee besprahtigi dohma, dauds nelai, 
mes zeeschoht. 
To pehOigu INihkļu usminnefcbana. 
1) Grahmata. 4) Swaigfne. 
2) Glecmefts. 5) Bisl-sahles. 
3)  cdli. 6) Zahlitio. 
7) Pahtaga. 
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t r e  c h a  d a ļ ļ a ,  
kur ja mahzahs 
 awu tizzibu pasiht.. 
* A 4 
Tik ļohti DeeivS to pasauli mihlcjiS, ka wm ch  awu 
pa chu weenpeedsimmu chu Dchlu dewis irr, ka wi  iem 
teem, kas e^k i) pinna tiz;, ne l>uhs pasudduschocm 
tapt, bet to muhschigu dsihwoschanu dabbuht. 
Jahu. 3; 16. 
Ko tas palihds, ntaiņti brahļi, ja kas fakta tiūnnam 
tizzibīt ejfam, un tam nerva darbi ? Warri  ta tiZziba 
winnu isglahbt? 
Iehk. 2, 14. 
tt. 
§t u. Mpchz zilwckccyi tļzzibas waijaga. 
tizziba, un it  ihpafthi fa Kristīga fizziba īrratb 
fa wîfflee à mi tzle stibas bahwanci, ko mehs no 
Deewa dabbu N chî effam. Ja  chi mums ne buhfu, 
tad mehs wW.îc kà jwetzri bes prahta apkahrt wasa« 
tumees, ne ki) ne apdohmadami, ne ko ne behbabami, 
utt wiffìl bambamr, kas mums prahta  chaujahs, 
woi tas buhtu labs, wo-t nelabs un ķauns, wot mums 
par laimi woi par nelaimi; zifs ziffu pehz labpatik­
šanas nokautu, jeb tomehr apbehbinatu, eewaînotu 
un aplaupītu, un tas wi' stiprakajs un netaî nakajs 
kuhtn tas par wî scem jo laimigajs, un wiffi zifti ik-
deenî chkas bailes, behbas uņ nelaimibas bfthmofit. 
Bet ta tizziba, lai ka ziliveka behrnus ir pamasam 
tveen fawalbaA barra fomehr muhs wî  us par prah-
tigeem un tcu'fneem zilwekeem; ta nornalba muhfu 
ftībi's no blehbibas, un muhsu rohkas no redsamas 
un 
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un aplamas netaî nîbas; ta dohd mums si  u no 
Deeiva, no ta  wehra un taisna Deewa, no wi  a 
 wehra prahta, no wi  a tehwa l'rds un no muhfu 
peettahkumeem wî  am paklausiht un pa prahtam 
dstdwoht; ta mahza un   ubbina muhs, wîffus zil-
'wekus mihleht un teem labbu ween, un ne kahdu ļau­
nu ne mas ne darriht, zm zaur  chahdu apdohma cha-
nu mi isdarrischanu  iw pafchus un wi  us zittus lai-
lnigus darriht; ta dohd mums arridsan to zerribu un 
drohfchu  agaidi chanu weenas muhschigas un preeka 
pilnas dsihwoschanas, zaur fo mehs wi  as behdas 
eepreezinatees, un allascl) lihg mîba tà d ihwoht ka 
nomirt warram. Kad tu nabbags semmes tahrpis, 
tu wahj ch zilweka behìns taggad meerâ dsihwo, tag, 
gad tawu  uhru g uhti nopelnitu maîsiti bes bailehm, 
bes ikdee i chkahm lisdehM un bree mas baudi, ka 
tu droh ch  warri gulleht eet un.rîhtâ atkal we  els un 
p zigs zeltees, ka tu ar  aimi un kaimimem, ar 
kungeem un ar wiffeem zitteem zilwekeem labbâ  ader, 
re chana,^meera un mihliba kohpa dsihwoht, un ta* 
wus darbus droh chi un bes raudahm nokohpt warrî, 
tas wi   nahkween no tizzibas, kas tew un wi  ai pa­
saulei ittin kä jaunu dsihwîbu dohd. Reds, kapehz 
tizziba teescham augstizeenijama,. un kapehz wiffeem 
zilwekeem waijaga, un pahr wi  ahm leetahm it ohtt 
waijaga ^ehz tizzibas dsthtees, un tik labb  awas tiz-
zibqs mahzîbas, kà arridsan wi  a paweh e chanas 
uo sirds nplemt un wehrä likt. 
§. 2. No paga u tizzibas. 
.Bet ne wi  as tizzibas îrr weenadas, daschas ar­
ridsan ne ihfti lahgas un zilwekeem tà par laimi. Pa-
 aules eesahkuma tizzibas atsih chana gan masa bija. 
Ahd>;ms un Eewa, tee wi  pîrmaki zilwekî un wiffu 
zîttu 
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zîttu tehws un mahte, gan sinnaja jeb mannija, sew 
no Deewa radditus e  am, bet kahds  chis radditajs 
Deews, kahda wi  a buhschana, kur wi  ch rohnams, 
kä ar wi  u jadsihwo, kas no wi  a jadohma, un fà 
preek ch wi  a zeenîgî jaturrahs, to wi  i wehl neî 
 innaja neisinnaht ee pehje, jo wi  u prahts bija kä 
behrnu prahts wahj ch, weentee igs un no wî  ahm 
 kaidrahm atsih chanahm tah sch. Tàhl arridsan 
wm a pirmakajs dehls F^a'ms ne kaunejahs fûtru. 
brah u Ahbe u naidihc un du ma nokaut, to par 
tahdu leelu grehku ne turredams. Tä dsihwoja ir 
wifft' z tti zilweki dvohschi pehz  aweem mee aS kahru-
meetn un darrija wî   aplam, ko  irds ween eegribbe-
ja, turklahc wi  as leetas kàmulki apbrihnodamî, ko 
wehl ne bij redseju chi. Pehrkons, stipra auka, uh< 
dens pluhdi, kahda saules jeb mehnes aptumsoschana, 
semmes trihzeschana, un zitti .tahdi retri un bailigî 
dabbas notikkumi padarrija wi ueem tahdas schau# 
 chalas, ka tee nesinnaja, ko dohmaht; un noman-
nidami gan, ka tahdas brihni chkas leetas wi  u 
zilwekuspehku un prahtu ļohti pahrspehj, tad turreja 
tee tahs par darbu kahda eedusmota Deewa, jeb par 
sihmiwi  a dusmu, ko remdeht wi  i tad daschadas 
tam labparihkamas dahwanas un uppurus isdohmaja, 
ittin tā, ka tee bija eeraddufchees ar tahdeem pee fa* 
weem kungeem eelabbinatees.' Wi  i sahze arridsan 
drihs ihpa chas deenas, basnizas, un kalposchauas 
 cham eedohmatam Deewam uszelt, preek ch m klan-
nitees, un ftmmê mestees, un ar zittahm kalpa sth» 
mehm to pagohdinaht. Un pee ta tas ilgi ne palikke, 
tee sahze arridsan dnhs aplam schļist, wairak Deewus 
ne kà weenu pa chu e  am, no ku  eem tee zittus par 
labbeem, un zittus pàr ļauneem, zittus atkal par 
augstakeem un zittus par semjakeem turreja; un nu 
wi m  
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mt'mm mulf'u prahts tahdus jau wè faS weetâs mcmnt# 
ja, tohs augftakajus beÌ6efr,faulc, un mehnc(t,un fohs 
semjakus leelos kalnos, kuplos kohkos, juhtd7 mescha, 
ir pat eek ch wehrscheem un t chuh  ahm, ku n p wis-
suS tee peeluhdse un batltgt zeenija, teelU ar dascha-
deem  wehtkcem un likkumeem kalpodami, un tahda 
wihsê tohS' ewim par draugeem darridami. Jr doh< 
maja tee, tahdus brihscham  apnr redseht, un jatir 
win u pa ihdsibu dauds brihnischkas leetas paspehc, 
un no ta zehlehs tad burwji, ragganas, puschlotaji, 
ir pefteiu, kehmu un zittu blehņu zeeni chana pasaule, 
zaìlr ko tee apirmhmn, negudri zilweku behrni  ew it 
var welti eebailojahs, mohii?abs un patee i neiatmû 
gus darrijahs. Un pee ta wiffa dsihwoj'a te.e ar ween 
vehz sawa nikna prahta prohjam, wiffados negantos 
grehku dubļos wahrtidc.mees, un ne weens weenigajs 
ue wîhschoja pehz labbeem tikkumeem d ihtees.  chî 
nu irr ta wezza paganu tkzziba, kas no nesinnascha-
nas un multibas ween zehlehs, un to apstulbotu pa# 
sauli gan drihsdiwi tuhkstoschuZ gadduS apmahniju r 
irr.  chi arridsan irr ta patti, ko weetahm wehl pee 
dauds zilweku tautahm atrast warr, un kas deem# 
schehl! lihds  cho baltu deenu wehl daschus kristitus 
àudis apmahna. 
§. Z. No Jlchdu tizzibas» 
Tahdu leeku un mal)nu lizzibu, kas par wiffu pa# 
sauli isplattijahs, Deews ilgāki panest ue warreja. 
Winsch likke turpmāk weenu zilweku zeltees, kam gu# 
hraks prahķS un   aidrakas dohmas no Deewa un 
tizzibas leetahm bija, un tas bij roiima kalps tìlob^ 
sus, kas Ēģiptes femme, jebschu Iuhdu behrns by.h# 
hams, no ta Kehniņa Wahrmis meitas usaudsinahts 
tappis un tadehl dauds labbas siņņas un arsihschanas 
mah# 
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mahzijees.  chis no Deewa  iubbinahts gahje pee 
saweem tautas brah eem, reem Juhdeem jeb bcbv* 
ìiccm 3fvui'la/ (jo tà tappe wiu i tobrihd  aukti,) 
kas arridsan Egîptes semme bet leelâs behdas un 
gruhtäs ka poschanàs dslhwoja, 11 n pahrrunnaja tohs< 
lihds qr mmmi mt appaksch wl uaS waldischanas ni> 
 chahs wahrgu semmes is-eet. Tas notikke, bet is# 
weddis tohs pa chuS un nahzis ar teem Arahbe u 
tuksnesi ap to kalnu Sina'i uSkahweja wi sch tohS 
tihscham turpat t chetrdesmîts gaddus, pa f'tmu laiku 
wi  ch no sirds darbojahs, tohs no pagaņu deewei 
kieem, mahucem un ļeekas tizzibas  chkihstiht, un 
t?em labbaku tizzibu eedoht. Tadehļ wî sch teem 
behrneem 2ftaeļa wiffpirmaki ik preek' ch azzim rahdi# 
ja, ka ne e  oht wairak ne kahosDcews, beSween 
tas weens weenigajs, ko wmsch tvmmu wezztehwu 
Ahbraäma, Ahsaäka un Jehkaba Deewu c  am pa, 
 iahwigi  iuddmaja, un kam wmschpar is chiirscha# 
nu no zitteem eeddhmateem elkadeeweem, kuîttem 
dauds wahrdi bija, to wahldu Ieel-obrr^ dewe; 
wi fch parahdij'a reem, ka  chis ihstajs un pateesigs 
Deews tas patS e  oht, kas  emmi un dcbbcsi un wis# 
sas zittas leetas raddijis trv, un tahs arridsan us# 
turv, apgahda un malda; ka wi sch effoht muhschlgS 
Deews, tas wiffu pehzigajswiffugudrakajs, wiffw 
taisnakajs un wiffìi wehtakaj^, bet tadehl arridsan 
leels eeuaidneeks un bahrgs sohgiS mtfjit ļaunu; ka. 
wi  i zitti Deewî tikkai melli, my.h i un neeki-, uu 
 chis ween oee auzams, ģohdajams, no  irds bihja< 
jams un pakļaudams. To burrtji's eedewe Nîohsuà 
 aweem ļaudim par eesahkumu tohs de inits 
bau lus, ko mehs wi  i pa ih iam un fm tu pivniaļt-
wahrdi ta stann: Tew ne buhs zittus Dec'.vus tur-
rehc preeksch mannis; zaur  cheem wî sch jau daud  
3lW 
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grehkus teem aisleedse, ko wi  i lihos chim bes fûu< 
nci bij darrijufchi, un flubbinaja tohs us tai naku 
dschwo chanu. Pehz dewe wi  ch teem roebl bnubf 
zittus bau ius, uit redsedams, , chohs Israè a behr» 
nus zeetgalwigu un niknu tautu effam, ko wi  ch 11 e 
zerreja no tahs eerastas wezzas Deewakalpo chanas 
tik weegsi nowehrst, paiahwe wi  ch ceem wehl tahdu 
Deewakalpo chanu, tikkai paweh edams un bahrgî 
pcekohdinadams, lai tee pe eedrohschinajahs, kaut 
kahdam zittam, bet ween  awam weenigam dslhwam 
Deewam kalpoht; jo wi  ch effohê weens dusmigs un 
stiprs Deews, kas tohs tehwu grehkus grîhboht pee< 
mekleht pee teem behrneem lihds tre cham un zettor^ 
tam augumam. Wi  ch preek i)rakftija teem arri< 
dsan ihpa chu wêhsi tahdas Deewakalpo chanas, ee-
zehle preesterus un lewihtus, eestahdija daschkahrtî-
gus uppurus/likkAMus un  wehtkus; likke teem jauku 
basnizu ustaif ht, bet tuksnesi ween no schschu drah-
nahm, ko wi  ch derribae te ti no auze, un paweh-
leja, ka teem ne bij ne kur waîrs, bes ween  chinnî 
basnizâ Deewam zaur uppureem kalpoht. Wi  ch 
ee wehtija arridsan to apgraisischanu no jauna, ko 
Deews jau wî  u wezztehwam Ahbraäm bijapaweh, 
lējis, par derribas slhmî, ko teem behrneem Israèl 
bija eezelt ar sawu Deewu, trn zaur ko wiffeem behr« 
neem no wihru kahrtas bija apgraisiteem tapt astotā 
deena pehz sawas dsimschanas, peelikdams turklaht 
wehl to leeldeenas jehru, kas teem ikgaddus weenreis 
par peeminne chanu tahs laimīgas isglahbschalias no 
Ēģiptes semmes bija ja-zepj un ja ehd. Wi  us schohs 
bau iutz un dauds wairak warr la  iht tas peezäs 
grahmatcîs, ko Mohsus pats rakstijis irr, un kas 
lihds scho balm deenu muhsu swehea hihbelê stahw; 
wehs tur arridsan atrohnam, ka zeeti Mohsus  aweem 
lava 
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ļaudim tohs pee sirds lîzzîs, apsoHlîdams teemDeewa 
mihlestibu, usraud ischanu, apgahdaschanu un apsweh-
tischanu, ja tee ne apnikdami tohs turrehs, bcc îr 
peedraudedams teem to wi  leelakuDeewa  ohdibu im 
atreeb cdanu, ja tee jeb kad eedroh chinafees, tohs 
kà nebehdneeki rih chî pahrkahpt. Tomehr bija tas 
wi   par welu'.  chi trakka neklausiga tauta apqrch-
kojahs lahgu lahgam jau pa cha tuk nefî un karmhr 
Mohsus trehl ds hwoja, tik zee chi bèja ta paqanè  a 
tizziba wi  u si dls ee aknoju ees. Bet nahku chi 
l'au  awâ ap ohlilâ femmê Kabntiän? wahrda darrija 
tee to wehl wai:ak, ihpa chi kad wi  eem tur zaur 
t chetr imts gaddeem gan drihs ne kahdi ihsti waldi-
taji ne bijû, bet tikkaî  oh' i un augsti preestm bnh-
scham par tmn waldîja. Pehz tee arlidsan gan îeh* 
ni us dabbuja, bet no  cheem bija gan mas pateesi 
deewabihjataji. ÌDabui tbv ween, kuņa swehtas un 
kohschas dseesmas mehs wehl rurram, un wi  a dehls 
SalamoiiS/ kas  awa waldischanas pilssata Jvm 
falcmê leelu, jauku un brangu Deewa nammu, jeb 
basnizu usbuhwejis, bihsteja un gohdaja Deewu no 
sirds, bet kad pehz  cho kehniņu nomîr chanu wi  u 
walsts eeksch diwî gabbaleem dallita tappe, waldija 
taî Juhdu walftî tîkkaî kahdi pahri kehm'ņi eeksch pa-
wehletas  wehtas tizzibas, wîj i zitti tci Juhdu \vaU 
sti, ka ir taî ohtrâ, kas Jsraeìa walsts nc a'.ik^a tap^ 
pe, bija zaur zaurim besdeewigi elkadeewu zeenilaji, 
un kahrdinaja arridsan  awus pawalstneekus us schah-
du pa chu besdeewibu un us wi  eem pagaņu mah, 
ņeem, par Deewa prawee cheem ne ko ne behdadami, 
jebschu tee tohs allasch norahje un teem Deewa dus-
mibu bahrgi gan papreek chu pa luddinaja. Arridsan 
Deews tohs brihscham gruhri gan pahrmahzija, bet 
kad tas negribbeja palihdseht, un Deews ne warreja 
to 
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t<3 ilgāki zeèst, likke wî  ch betbsdht âbbcis walstis 
weàu pehz ohtras, to Zsrac a walsti papreerschu, un 
pehz kahdu laiku arridsan to Juhdu walsti pawiffam 
neschehlîgi ispohstiht, to brangu Juhdu basnizu wi-
skin sadedsinaht, un wi  us Juhdus us Bahbilona 
femmt zeetumâ weft, kur wi  eern septiņdesmits gad# 
dus palikt un daudsbehdas zeest bija.  chînnî zee-
tumd tee Juhdi mahzijahs  awu zeefti neklausifchanu 
(itsiht un noschehloht, un to taisni eedusmotu Deewu 
labbaki gohdaht, wiffas pagani  aS negantibas no 
 ewîM atmesdarni un apsohļidarnees/ ir no sirds ap# 
ņemdarnecs, us preekschu wi  arn weenigarn, un ne 
kahdarn deeweklarn wairs ne kalpohc, ihpaschi kad 
daudsDeewa praweeschi, kàlàsaljas> Jeremijas, 
lļezekiNs, Dahnijels un wehl wairak, kuņu  weh# 
tas grahmataS mums wehl rohka irr, wi  us us fd 
parnahzija, un teem ne ween Deewa npschehloschanu 
mi isglahbschanu atkal eesohlija, bet tur klaht ir flud-
dinaja, ka Deews teem iveenu pestitaju, to tUeļļiju 
suhtischoht, kas mmņeem un wiffai pasaulei wehl 
dauds labbaku tizzibu eedohschoht. Deews to arridsan 
pehz 70 gaddecm pateesi 11i) scha zeetuma iswedde, un 
teem atkal wehleja sawâ semmè mist. Tur tee nu sa­
ivu lihdsschim vohsta un pelnos gulledamU basnizu no 
jauna uslaîsijuschi elkadeeweem wairs pakkaļ ne dsin-
nahs, -Sci gan drihsparleeku dauds fo baufïîbit Moh# 
sus nokohpe. Jo wi  u augsti preesteņ, rakstumah# 
zicajî un wariseè , peelikke wehl dauds baušļus pee 
teem, un darrija zaur to to Juhdu tizzibu teescham par 
g uhtu nastu, kas lihdsscho baltu deenu tohs Juhdus 
wehl mohza. Bet deemschehl! tas arr bij wi  , pehz 
sirds labboschancļs un swehtasdsihwoschanaS neweens 
ne ruhpejahs. Btihnums tad nau, ka tam swehtam 
Deàm wi  u tijziba wairs ne patikke, ku  wiffi 
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tizzibas augli wehja. Wmsch  uht ja tàhl zîttu 
zibas mahziraju, prohti to  enngaîditu Meffiju Jesu 
Kristu, pafaulè, ko tee Juhdi fawâ apstulborä prah­
ta tomehr ne pee ehme, bet smahdevami un tfratjaba-
mi to vofdju, nertmme, karnehr tee wîu u beidfoht 
sawä besdeewiga rohkâ bobbuja un ka durnpneeku no-
nahweja. Schi besdecwiba bij parleeku lcèlà, un 
Deews nosohdija nu tohs JuhduS par to jo bree rnîgi, 
jo wi  ch likke rotmm walsii un basnizu no jauna glu-
schi ispohstiht, un isklļhdinaja wi  us JuhduS zaur 
wiffu pasauli, tä ka tee nu wiffäs vasauķs malki» ap-
kahrt wasahs, ne kur ihstu paleekarnu meetu ne at-
rohn, un wiffur tà starp Kristiteern  audîrn, ka starp 
Turkeern un pagaņeern wi  aî neewati leela femmiba 
dsihwo. Bet pee  awas no tehwu tehweern weenreis 
eeņerntas tizzibas un Juhdu likkurneern tee weenu-
mehr stihwi wehl turrahs, jebfchu tee waîrs ne uppu-
re, neds to leeldeenas jehru baude, kas prohtt wiĶ-
ņeern nau brihwe darriht, bes ween  awa pafchä fem# 
mê, un tcit leela basniza Jerufalernê.  chahda ta 
Juhdu tizziba, zaur ko Deews wezzès laikos meklēja, 
to aklu zaur paganu blehņcchrn aprnahnitu pcifault pa-
mafam apffaibroht, un us to nahkarnu Kristigu t\^ 
zibu fataifiht, win as wahju prahtu faubfebams, kas 
wehl ne pafpehje rahs augstas tizzibas leetas nolemt, 
kas taggab muhs Kristitus ļaubis aplaimo. 
Z. 4. No Kristīgas tizzibas. 
3?fu5 bristus, tas pasaules pestirajs, tas nb 
Deewa gan brihs zaur wi  eem praweescheem apsoh-
lihts tliesfijas un muhfti Kristigas tizzibas 
rujd tappe mums no Deewa suhtihts rat 3949^ gab-
ba pehz pasaules rabbi chanu. Wiu ch peedsimme 
Juhbu  enimè no tveeuas Juhbu jumpramas tììahrija 
wahr-
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wahrdâ, kas saderreta bija ar weenu deewabîhjigu 
w i h r u ,  t a p a t  n o  J u h d u  z i l t S ,  k a m  w a h r d s  b i j  
seps. Wi sch parahdija jau sawa behrniba leelu qu* 
dribu un   aidru Deewa prahta atsih chanu/ bet ìeet  
laks augdams pee ehmehs wî sch wiffeem redsoht tîk 
 ohti fapra chanâ, tizzibas sàâ, dslhwo chanas tais-
niba, laîpnibä un mihliba, ka ikweenS, kas to pasiht 
dabbuja, brihnijahs. Tä jo deenas jo gudrāks uu 
mihtojams tappis dsihwoja wi  ch ^lahzarettes pilS-
 ata pee  aweem wezzakeem kluffi am 1 un pa ihdseja 
sawam tehwam, kas remmesis b ja, strahdaht lihds 
sawu ZOtu gaddu. Bet nu ne warredams wairs 
rimt, no pa cha Deewa usmuddînahts, un to nesin-
na chanusawu brah u eeschehlodams, steidsehswi  ch, 
 awu Meffijas un mahzîtaja ammatu ee ahkc, us 'ko 
wi  ch papreek ch no ta kristitajaIahna zaur kristību 
eeswehrihts k uä. Wi  ch staigaja nu zaur wi  u 
Juhdu walsti un wi  as rohbescheem àpkahrt, tohs 
-ļaudis us atgree chanu no grehkeem  kubbinadams, 
un mahzidams, ka nenoftedsiga, taisna un  wehta 
dsihwo chana wairak preek ch Deewa  eldoht ne kà 
wiffa ahriga wehrâ  em chana to daschadu Juhdu 
likkumu. Tuhda  wî  am arridsan leels klau itaju 
pulks peekritte, kam wi  a mahzibas un ihpa chi wi -
 a leeli britznumi, zaur ko wi  ch daudf neweffelus 
îsdseedinaja,  ohti patîkke. No  cheem wi  ch  epti -
desmits ihpa chus mahzeklus isredsejahs, kas apkahrt 
wi  u palikke, un ikdeenaswi  a spreddiki no >iri* 
stigas tizzibas, ko wi  ch co brihd wehl par Dee^a 
jeb Debdes rvalstibu no auze, dsirdedami, wi  as 
mahzibas prahtä eespeede, ka tee us preekschu  pehtu, 
Iesus jaunu tizzibu par wi  u pasauli  luddinaht. 
Bet wi sch is ch ihre no  cheem ackal diwipadesmî.ts 
parApustuleem,ko wi sch wehl wairak us  cho froehtu 
darbu 
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darbu  ataîsija, un tam  chee wahlbî bija: pebtrs, 
2hibvc)9 f Jcbitobe Zebbedejus, Ia îs, W\\y, 
ltps, Bebrruis, Tobms, Maijus tas Eewan-
ģelists, ^lebkabs Alwcja behls, ^ju!>das pawahr-
fca Tabdejus, Sîbmans no Kahna, ini jhhbas 
Jstahriots, kas beidsoht  awu Meîsteri teem Juh-
fccem pahrdewe, bet to noschehlodams pats pakahrahs, 
ku  a weetâ pehz zits, Mamhjas wahrdä, par Apu, 
stulu eezelts tappe. 
Ta nu no baubf zilwekeem mihsehts, klausihts un 
par to no Deewa ap ohlitu un ap to brihbi jau no 
 irds  agaibitu Mefftju tizzigi turrehts, mahzija 
wî  ch nu ilgāk ne ka trihs ;ilnigus gabdus un tie ap-
nikdams to Deewa prahtu. Bet ne roeen braugi, te 
pikti eenaidneeki bija wi  am, wi  wairak starp Juh­
du wir neekeem, rakstumahzitajeem un warisec eem, 
kas zaur wi  a jaunu isffaibrotu tizzibas mahzibu 
 awu Juhbu tizzibu tin basnizkungu zeenibu nonihk-
stam bihjajahs, un ku ru negantus leekuļa barbus un 
noseegumus Iesus btiubfreif ar brohfchu ftrbi wi  u 
ļauschu preeffcha norahje. Tee tihkoja nu us to ween, 
Jesum gallu darriht, bet kad tee, ta ļauschu pulka 
dehl, kas pee Ješu zeeschi turrejahs, ne eebrohfchma# 
jahs azzim rebsoht mitinu aiskahrt/ mekle/a tee wiltî-
gus pabohmus wi  am kaiteht. Un kautfchu Iesus 
ar  awu beewigu gubribu cohs allaschitt isnihzinaja 
un wi  u wiltibu apkauneja, laimejahs wi  eem peh-
digi, weenu no Iesus mahzekleem, prohti to jau min-
netu Juhdaffu, ar naubu apmahniht, Ješu teem no-
doht. Iesus likkahs arribsan labpraht no fcheent ee-
naibneekeem guhstitees, jeb ch u wi  ch nu  awu nah-
wi jau preekfch azzim redseja; jô tas laiks bij nahzis, 
kura wi  ch gribbeja pehzDeewa  awa Tehwa prahtu 
preeksch pasaules grehkeem zesst un nomirt, fà weenS 
io ne-
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nenoseedsigs Deewa jehrs, kam tahs pasaules grtyfua 
nest bija. Wi sch padarrija arridsan zaur  awu nah-
wi diwi augstas leetas, prohti: pirmā kahrra isdelde# 
ja wi sch zaur to paschu pee  aweem tizzigeem drau# 
geem, mahzekļeem un Apustuļeem tahs leekas un no 
Juhdu tizzibas pee wi  eem wehl atlikku chas dohmas 
no weenas laizigas Ķehniņa walstibas ta Me sija, 
zaur ko wî sch wiffu pasauli pahrspehschoht, un Juh, 
dus augsta gohda par wi  as pasaules tautahm zel, 
fd)oht; ohtra fahrta apleezinaja wi sch zaur sawu 
labprahtigu mirschanu to pateesibu sawa Eewan e-
lîuma un wiffu to siņņu un mahzibu, kas tur eekscha 
rohnahs, un us tahdu wih i', ka wi  a zeeschana un 
tiahroe mums sawadi par ispestischanu no grehkeem 
un us panahkschauu tahs muhschigas dsihwoschanas 
isdohdahs f kä wi  i Iesus Apustuļi bes wiltus un 
weenprahtigi to sluddina. 
Bet pirms Iesus muh u pestitajs tà (abpraht fa# 
wu waijataju besdeewigas rohkas eedewahs, eestah# 
bija wi  ch wehl tat pascha nakti jeb wakkara, kad tas 
nodohts tappe, to swehtu VDaEancbbcemi par pee# 
minneschanu  awas mihlestibas, ar ko wî  ch to greh# 
zigu un nelaimigu pasauli mihļoja, nodohdamees sew 
par wi  as labbumu eeksch tahm wiffleelakahm moh# 
kahm un nahwes behdahm. Wi  ch prohti bija ar 
faroeem mahzekļeem to pehdigu maltīti, prohti to leel# 
deenas jehru pehz Mohsus bauflibas jau ehdis, un 
wi  a no  ummu i to nahkamu nahwi papreeksch sin-
padama dwehsele bija us ne ko zittu dohmajufi, bes 
ween  awus mihļus mahzekļus eepreezînaht, wi  u 
tizzibu apstiprinaht nn pastahwigu darriht, ir wiņ, 
ņeem parahdiht, sawu nahwi, ko wi sch sawu no-
eeschanu pee tehwu nosauze, ejfam wi ueem un wis# 
fai pasaulei par labbu. Tahda noffummiga buhscha# 
na 
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nâ wisseem e  oht  ehme wi  ch no tahmatlikkuschahm 
leeldeenas plahzenehm kahdu gabbalu, luhd e Deewu 
pahr scho matft/ lai pehz  awas wehleschanas tas iahf 
bi îsdohdahs, pahrlauft to un dewe to  aweem mah, 
zekleem  azzidams:  emmeet un ehdeet, tas irr man, 
na meesa, kas par jums taps lausita, un turklaht pa, 
wehledams: to barvatr mannis pecmirmebamt; ta 
lihds arridsan ņehnK wî  ch to bikķeri ar wîhnu, no 
ka lviņņi jau papreek chu pee maltites dsehruschi bija, 
un Deewu atkal peeluhdsis dewe wî sch ir to  aweem 
mahzekļeem fazzidams: ņemmeet un dse  eec wi  i no 
ta, un barrajt to tapat mannis pcemmncb ;mt* 
Ko tad arridsan ne ween tee froehti Apustuļi wi  u fa, 
wu muhschu pa chi darrijuschi, bet ir wi  eem Kristi, 
teem zîlwekeem td allasch darriht pawehleju chi irr. 
 chis nu irr tas swehts wakkarehdeens, ko wi  aî 
Kristitai pasaulei lihds scho baltu deenu nokohpt un 
baudiht peenahkahs, bet ween us Iesus sawa pestk, 
taja un wi  a mihlestibas peeminnefchanu, un pa, 
wîffam ne tadehl, ka mehs zaur to grehku peedohscha, 
nu dabbucum, jeb ir Deewam kahdu kalposchanas 
teefu atnest warretum, ka deemschehl! wehl dauds 
aplam dohma. 
 cho swehta wakkarehdeena likkumu nu eestahdî, 
jiè un mehl no  irds preeffcf} fatveem no  ummu-
scheem mahzekļeem un wiffeem saweem pehznahka, 
meem tizzigeem Deewu luhdsis, Iahņ. 17,10. gahje 
tad Iesus us eljes dahrsu saweem eenaidneekeem droh, 
schi prettim, kur wi sch teem wiltigi nodohts tappe, 
un schee wi  u saistitu aiswedde papreekschu us farou 
augstu basnizas-teesu, kur wi  i to par dumpneeku 
un Deewa aimotaju apsuhdseja, un pee nahwes pa-
suddinaja. Bet kad tobrihd teent appaksch Reeme u 
waldi chanas dsihwodameem brihwestiba waîrs ne bî, 
10 * )0; 
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ja, kaut kahdu nahwes wainigu grehzineeku nomai-
taht, tad aiswedde tee to nu us panziu piklaru, 
kas tai laika kà Guwerneers pahr Juhdu semmi wal» 
btja un pats pagans bija.  chis gan ne gribbeja lab, 
praht Ješu likt nomatcahc, wî  a newainîbu inannt# 
dams, bet tee a  inskahrigi ap uhdsetaji brehze rik 
ļohti reisu tersehm:  itt wi  u krusia, ka wi  am 
beidsoht tomehr tas ja darra bij. Muh u nenoseedsigs, 
taisns un swehts Jesuli  ch tapve tad pehz Neeme u 
eeraschas papreek ch neschehligi  a chausts, un peh; 
pee krusta stabbu tftt'n ka tas wi f besdeewîgajs ļauna-
darritajs un  iepkawa ar rohkahrn un kahjahm pee-
naglohts, kur winsch arridsan nomirre un fatnu sweh-
tu dweh eli islaide. 
Nu  ch itte wi  î wi  a eenaidneeki to jau pagal-
lam isdeldejuschi, un wi na jaunu teem nepatihkarnu 
tizzibas rnahzibu wistiu nonihzinajofchi, un preeza-
jahs ļohti par to. Bet tee peewi  ahs gauschi. Iesus 
zeefchana un krusta nahme bija pehz Deewa nodvh-
maschanas un schehliga prahta norikkusi, 2lpfu barb. 
i, 13. un zaur teem prawee cheem jau fenn papreek-
 chu pafluddinata, jo ta bija waijaga, wi  u par to 
ihstu Meffiju apleezinaht un wi  a mahzibahm wis-
sus zilwekus jo ahcraki par cizzigeem darriht, ihpa-
 chi kad Deews to atkal trescha deenâ no mi  o eem 
usmohdinaja un sama gohdiba uszehle. Pehz  awas 
augscham zelschanas Iesus wehl 40 deenas pasaule 
dsihwoja, rahdijahs daudsreis aweem mahzekļeem, tohs 
eepreezinadams, wi  us juhdi  us mahņus no wi  u 
 îrdim wehl wairak isdsihdams, wi  u tizzibu eeksch 
wi  a wairodams un stiprinādams, un beidsoht teem 
pawehledams: Eita zaur wiffu pasauli un rnahzajt 
wi  us ļaudis, un kristijeet tohs eek ch to wahrdu ta 
Tehwa, ta Dehla un ta swehca Garra.  chi uu trī­
ta 
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ta firchf.t 2\riftiba, ar ko wiffeem Iesus tizzigeem 
buhs kristiteem tapt par ee wehti ckanu un   ubbîna-
schanu līs weenu kristigu ratfnu un Deewam labpa» 
tihkanìu b ihwoschanu. To barrtjts ap ohlija Iesus 
teem wehl pee tvt'mui mahzitaja ammata to  wehtu 
garru palīga doht, un atstahje tohs lihgsmiba un 
deewî chka gohda wî  eem rebsoht pee  awa Tehwa no# 
eedams, jeb kä ta bihbele runna, uS debbe im brauk-
dams. 
Tas arridsan ne bija ilgi, fee Apustuļi sahze pilni 
no swehta gavra un no ta dsihti pa chôs Juhdu was, 
 aras  wehtkès to beswcunigi nonahwetu, aug cham, 
zehlu chu un no Deewa pagohdinatu Jesu Kristu, kà 
to ihstu un patee u Me  iju un pasaules pestītāju wi -
 eem Juhdeem, kas to brihd to swehtku dehl Jerusa# 
lemes pilssatâ sapulzinati bij, tik  pehzigi pa luddi-
naht un wi  us pee tizzîbas eeffd) wi  a un eeksch 
wi  a mahzibahm aizinaht, kä taî pirmaka wa  aras 
 wehtku beend jau pee trihs tuhksto chahm dweh e-
lehm Iesus tizzibu pee ehme un krîstitees likkahs. 
Tas nocikke nu us preek chu jo deenas'jo wairak, utt 
ta Kristita draudse azzim redsoht auguma auge, tà,  
ka ta beidsoht gan drihs zaur wi  u pafault issteep, 
jahs, un tik lab dauds Juhdi, kä ir lee s paga u 
pulks eek ch Iesu chzeja. Ihpaschi tad, kad weens 
augsti mahzihts wihrs no Juhdu tautas, kaS pa, 
preek ch to Kristitu braubjt bree migi apwaîjajis bija, 
pats pee tahs atgreeschahs, un to kristigu tizzibu pa# 
ganu semmès  ludbinaht ee ahze.  chis irr tas Apu» 
stuls Pahwuls, kūtra sprebbiki ta Eewan eliuma 
Deews brihnum ļohci ap wehtija, un kurta grahma-
tas pilnas no deewigas gudribas irr. 
Tahs fwehtas mahzibas muh u Kristîgas (izzibas 
ku  as eefahzejs un pirmakajs mahzitajs Iesus Kri, 
stus 
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stus bija, un kurras  wehtu darridamu pateesibu Je, 
sus ar  awu nahwî un a  ms islee chanu apseezinajîs 
un tà  akksht apfehgelis lrr, atrohnam mehs aprak, 
stitas un wi  ai pafaufet eedohtas ne ween tannîs Ce# 
wan eliuma grahmatas, kas bihbelê stahw, un no 
t chetreem preezas-mahzitajeem, Mattejus, 
$U5/ £ubèao un jabnis usrakstitas irr, bet airi* 
bfan tannis Apustuļu grahmatas, prohti to Apustu-
lu: Pabxxmia > Pdxei-a f Ianna, Iebkaba un 
3nhbuffa f kas tapat muhsu swehtä bihbelê rohna-
mas. un kur ikkatrs fafpht tm mahzitees warr, kas 
mums un wiffeem Iesus tizzigeem pehz Iesus un mm# 
 a Apustuļu prahta ja tizz un ja darra, un kas tur 
prettt' net ja tizz, net ja darra, bet no sirds ja atstahj 
irr, ja mehs patee i kristîti ļaudis buht, un zaur to 
kristigu tizzibu fmehtī tapt gribbam. 
Bec ta wiffpirmaka Iesus un wi  a Apustuļu mah-
ziba irrschi: Deews effoht muh u mihligs un scheh# 
ligs rehws, tììatf. 23, 9. tllarc. 6,9. un ne mas ne 
tahds gohda kahrigs un bahrgs kungs, kä wezzès fat# 
kos zilweka behrni aplam dohmaja, kas gribb allasch 
pasemmigi kalpojams, jeb zaur bihjaschanu un dreb-
be chanu kalpa wihsè gohdajams, bet kas ween gribb 
no wiffeem zilwekecm mihļojams, paklausāms un 
tizzigi peeluhdsams. 1. Jahņ. 4, 16. 19. tllarr. yr 
21.22. 23. iilurr. 6, 6. Mehs e  oschi Deewa behr, 
ni, un wairs ne buhtin kalpodami kalpi; 2\cem. 3, 
14. 15. 16. Iabņ. 15, 14. 15. <SaL 3, 26. ka lab# 
bad tad arridsan wiffa Deewa kalpo chana ncleetiga 
un teescham grehziga effoti, jo ta sanno muhsu Dee-
wu, to ar paganu deewekleem salihdsinadama, kas 
wi nam par negohdu, un tadehl teescham sohdama 
leeta irr; Aeem. 12, 1. 'Jcbt. 1, 26. 27. Iesus un 
wi  a Apustuļi atmecte un aisleedse arridsan wiffas 
)uh-
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juhdi  as deewakalpo chanas un Jlîhdlî tizzibas Uthu 
mus kä neleetigus, f'd prohri wi  us uppurus, VBatt. 
9/ 13. to chabbasa  wehti chanu; tìlatr. 12, 1.2. 
8. to gawe chanu; Macc. 9,14- to apgraîsi chanu; 
Apust. darb. 21, 21. to leeideenas jehru; 1. 2\ov* 
5, 7. tahs ga ras luhg chanas, ÏYìatt. 6, 7. 8. to 
Iuhdu swehtkll zeenischauu, un tîhru un netihru eh-
deenu isfch irschanu; Roll. 1, 16. 17. un wiffu 
Juhdu bau iibas nokohp chanu; Aeem. 10, 4. Gal. 
5, 1 (6. apseezinadami 11 n parahdidami/ ka Deews ro 
gan lihds  chim no schehlastibas effoht pa ahwîs/ bct 
11 u wairs ne gribboht,  al Z, 23 >25. Taî weeta 
peekohdinaja tcc, ar atstah chanu 110 wî  ahm wezzas 
tizzibas leetahm, tMaipehz  irds   aidribas, neno, 
seedsibas, tai nibaS uu  wehtibas dsihcccs un tam 
 wehtam Deewam pa prahtam dsihwoht. iììatt, 7, 
21. 1. Pcbtr. 1, 1.5. lX):kL 2, 15. Tee pamahzija 
muhs Deewu mih cht tm wiffus zî wekus, lai tee irr 
kahdi buhdami, mihleht; 1. 4, 19*21. tr pa# 
 chus eeuaèdneekus mihleht; tììarr. 5, 44. Heem. 
12/ 20, ne weenam ne kahdu immu, bet wîffeem 
labbu ween wehleht un darriht, fa  pchdami un vjar# 
redc.mi; 1. Ixor. 13, 4/7-  awas nikuaS sirds kahru-
mus pahrwaldiht; Gal. 5, 24. tm wiffäs lectas, 
wiftäs buh chanas alla ch taisni im  ir.ehri turretees. 
Tit. 2, 12. Tur klaht teem, kas to barra tm tà tur# 
rahs, Deewa mihlestibu, ir laizigu un muhschigu 
labklah chanu sohlidami, 3Xecm. 2, 7. 10. bet arri­
dsan teem nebehdncckeem un tîh cheem ļaunadarrita-
jcem laizigu un muhschigu Deewa  ohdîbu peedrau-
dodami; Äeem. 2, g. 9. Gal. 5, 19-21. joDeews 
eftoht taisns un  wehts, kam wi  i grehki par negan-
tibuirr, Reem. 1, ig. un kas atmaksaschoht ikka­
tram pehz \vima nopelna. Reen,. 2, 6. Gan Iesus 
un 
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un wl'  a Apustuļi arridsan grehku pecdoh ä)ant  lud-
dinajschi un eesoh ijuschi irr, bet ne mas ne, im us 
ne kahdu wihsi ne, teem zeetsirdigeem un  awos rup# 
)ès grehkôs pastahwigeem grehzineekeem,between iafy 
dahm no  ummu chahm dweh elehm, kas sawus no-
seegumus un grehkus pateesi un no sirds noschehlo, 
ir no teem atgreestees wi  a spehka darbojahs, Apuft. 
barb. 26, ig. Wchs irr Iesus un wî  a Apustuļi 
mahzijuscln, ka muhsu dwehsele lihbs ar muhsu mee, 
 u nemirst, bet nemirstama buhdama pehz liahwes 
dsihwa paleek, kur tad wi  a muh chigi dsihwohs; 
tììarr. io, 23. ^la!  . 11, 25. Kapehz mehs arri, 
dsan weenreis no mi ro eem arkal dfthwi uszelsimees, 
Apuft. d.7rb. 24, 15. un tad pastarā deena preeksch 
Iesus sohda kreh ia noreesati tapsim, 2. 2\ot\ 5, 10. 
kìlr wî fi taisni un swehti Deewa behrni muhschîyâ 
preeka ee«ees, Marr. 25, 34. bet wi, i besdeewigi 
 aunadarritaji muhschigi pasuddinaci taps. tlnur. 
25, 41. 
 chî 11 u irr ta Kristiga tizziba, zaur ko Deews 
to Paganu unJuhdu tîzzibu isnihzinaht gribbejis irr, 
 awu Dehlu Ješu Kristu pasaule suhridams, un ko 
arridsan Iesus lihdsar  aweem Apustuļeem ne apnik, 
dams mahzijis tm kà patee îbu lihds pat nahweî aplee-
zinājis irr.  chi tizziba irr arri teescham tapatti, 
zaur ko ween ta grehziga pasaule no sawas laizigas 
un muhsch'gas nelaimes warr isglahbra un swehca 
tapt, ja prohti ra dsennahs wi  as win as mahzibas 
tizzigi wehra likt, un pehz wi  as pamahzischanas 
apdohmigi dsihwoht. 
§. 5. No Kattoļu tizzibas. 
Jebfchu nu schi no Iesus un rouma Apustuļeem 
mums eedohta Kristiga tizziba jau tuhļiht eesahkuma 
un 
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un pebz wehl wairak dauds mihļotajus atradde, un tà 
pee Juhdeem, ka pee Pagaņeem, pee Grccàeem un 
Reemc eem dauds leelas Kristītas draudseS schurp un 
turp zehlahs, kas wîffas Ješu par to ihstenu un pa, 
teesu pasaules pestītāju alsrnne un tizzigi peeņchme, 
îr  cho  awu tizzibu eek ch wi  u ne meeii zaur to 
 wehtu kristību, bet arridsan zaur daschkadrtigu gan 
drihsikswehdeenî  u baudischanu wi  a swehta wak-
karehdeena apleezinaja, tad ne pankke tomehr wi  a 
weenteesigas, tikkai us taisnu dsihwo chanu   ubbi, 
nadamas mahzihas wiffeem weenadâ wihsè un tà pa-
pilnam, ka tee nu arridsan no sawahm eerastahm 
Deewa kalposchanas dohmahm un wezzeem basnizas 
likkumeem tuhlîht buhm atstahju chî, un tohs, ka 
wairs ne peeklahjîgus gluschi atmectuschî; ak:îc! tik 
labb no Juhdeem, ka ir no Pagaņeem turreja daschi 
wehl ar ween par waijad igu, tohs arridsan nokohpt 
tm sawaî Kristīgai tizzibai peeschlirt un peelņhpiht, 
jeb chu wiffi Apustuļi un wiffwairak tas ApustulS 
Pahwuls lahgu lahgam to aisleedse un bahrgi gan 
wi  us par to ièlammaja, kà to laffihc warr rat 
Grabmaca us teem 2\ccîîl Gal uti zittcem. Jh-
pafchi palikke dauds tizzigi no Juhdu tautas zeetgal» 
wigi pee Mohsus baustibas, wiffaî zeenidami to ap< 
graisischanu, tohs uppurus, to gaweschanu, un zit-
tus schahdus tahdus Juhdu tizzibas-likkumus, zaur 
ko rad jo deenas jo leelakas  ch el chanas wî  u starpā 
zehlahs, 1. 2xoi\ 11, ig. un daudsi arridsan jau ee-
sahze atschkirtees un  awadas draudses sapulzinaht, 
ir tahs paschas ar sawadem wahrdeem nosaukt, 
r. 'lxor. 1, ii. Pee ta rabdijahs arridsan leeki, wil-
tigi mahzitaji, kas dauds tizzigecm to prahtu schķeebe 
un tohs weenreesigus apmahnija. 2. pcht. 2, 1, 
1. Iahņ. 4/ 1. 
Tas 
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Tas notikke nu wi s, deem chehl! jau pa cheem 
Apustuļeem dsihwojoht, woî tad brîhuums, ka pehz 
wî nu mil chanas cas-wehl wairak notizzis, un ta 
weenteefiga,  wehta Je uS cîzziba pa gaddu  imte, 
neem zaur jaunahm mahzibahm, zilweku isdohma-
 chanah n, tin neleekîgeem basnizas likkumeem, tà 
 akkoht, îsgresnota im tif fo r.e pahrwehrsta tappufi 
irr,  iwischki kad ir zitti gudribas mahzîtajî to Pa-
ganu, kas Kristigu tizzibu bija peeņehmufchi, daschu 
paganî  u mahzibu un ee a chu peejaukt eedroh chi-
najahs, aîsmîrsdami, ko Pahwuls  akka: Gal. i, 
8. 9. Bet  chahda aplama tizzibaS wairo chana ne 
rahdijahs tomehr pee weena tik dauds un tik ļohti, kà 
pee teem Reemereem, kas  awu Kristitu draudsi to 
brîhd jau par Katoļu basuizu nosauze, un ku  u wiff-
augstakajs Bih  aps, ko taggad pahrvestu sauz, un 
kas Rohmas Pllsfara dschwo, ee ahze pehz  awa pa-
 cha prahta eek ch tķzzibas leetahm pawehle chanas 
doht, leelidamees Ic iiî? IXrifhîs tPcemccČu e  am, 
ka wahrdi tik pat  wehti un paklau ami, ka pascha 
Deewa wahrdi. 1. Tcss. 1, 4. Tam stahweja nu 
tuhliht prettim tee Kristiti ļaudis un Jcsus tizzigi no 
Grcekcru draudfthm, kas schahdu lepnu isreikschanu 
par ne kristigu un  ohdamu notee aja, un beidsoht ar-
ridsan pehz ilgas strihde chanaS un norahfchanas no 
rcem Kattoleem pawi  am no'schtkhrahs,  awadu Krû 
fh'tu draudsi paturredami, un to pehz Iesus un wiu a 
Apustuļ'.l mahzibahm labbaki un tai naki waldidami. 
 chi toGree e uKristi ra draudse rohnahs lihds scho ba(# 
tu deenuKreewu malsti un rochî kahdâS zîttâs walstîs. 
Tce Katto l tur pretti sahze nu ihsti  awâ wal â 
dsthwoht un weenu jaunu mahzibu pehz ohtrii tcperrt# 
naht, tohs par pate.e ahm Kristigahm mahzibahm un 
Iesus pawehle chanahm drohschi is iawedami, jebschu 
neds 
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nedsIesus, neds tee swehti Apllstuļi us tahm nekad 
ne dohmaju chi, bet daudfteistahm pretti runnaj chî 
bij, kà flaidri gan parahdîht warretu, ja waijadsetu, 
im ko ikkatrs prahtîgs Bihbeles-la  itajs pats jau au 
raddihs. Bet starp tahm mahzibahm, ko tee Kattoļi 
tapreekfch, ka pehz Grecke u sch ir chanas isdohma-
ja, wî  wairak ta wehrä leekama, ka wi«ņi ne irr 
kaunejuschees, arridsan to  wehtu Iesus wakkareh-
deenu pehz  awa pahrgudra prahta tihschi pahrwehrst, 
un saweem tizzibas beedreem, kad tee pee Deewa gal, 
da turrahs, tîkkaî to ap wehtitu maisi doht, aisleegda-
mi teem to ap wehtitu wihnu baudiht, jeb chu tomehr 
Iesus, sawu wakkarehdeenu eestahdidams, ar  iaû 
dreem wahrdeemfazzijis: «cmtncet un bferrcct trijfi 
no ta, Hlatt. 26, 27. un pehz arridsan tapat ka pee 
maises pawehlejis irr, sazzidams: to darrgjt, zee^ 
ķahrt juhs to dftrrat mannis peemmncdanii. 1. 
2\or. 11, 25. Ta ohtra tik pat wehrâ leekama jauna 
mahziba irr ta, zaur ko tee Kattoļi  aweem basniz-
kungeem, ko tee wehl ar ween par preeste eem turr un 
no auz, aisleegu chi irr laulība dohtees un dsihwoht, 
i.Tim. 4, 3. jebfchu tomehr daudsi no pascheem Apu­
stuļeem laulibâ d ihwojuschi, Matt. 8, 14. 1. 2Koi\ 
9, 5. un tur klaht arridsan tas Apustuls Pahwuls 
 kaidri pawehlejis irr: Weenam Bih  apam peenah, 
kahs neuoseedsigam buht, un weenas  eeroas trib* 
r un. 1. Tim. 3, 2. 12. Tre cha kahrtâ irr tee 
to jaunu mahzibu isdohmajuschi no kahda Elles 
preek ch kutta jeb preek ch tļlles, U to sauz, kur 
wi  eem zilwekeem, dascham ilgi, dascham ne ilgi, 
no  aweem grehkeem waijagoht kļuht tihritcem, pirms 
tee warr muhschigâ preekä nahkt; un tomehr ne sakka 
ree swehti raksti ne weenu paschu wahrdî u no ta, tur 
pretti mahza Iesus, ka tee beèdeewigi bcs schehloscha# 
r.as 
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t iaè ee ees muhschigas mohkas, bet tee taisni teescham 
eek ch to muhschigu dsihwoschanu. tlìatr, 25, 46. 
Zettorta kahrta irraid wî  î to preezigu mahzibu no 
grehku-peedohschanas tik ļohti sagahnijuschi, ka mm# 
mi Pahļvests ne kaunahs ir tohs grehkus jau papreek# 
fchu peedohc un pehz  ama ptahta pamest, ko kaut 
kahds apmhmees irr, wehl pehz padarriht, ka rniņņu 
pccbobfcbanas gradmatas wiffeem redsoht   aidri 
apleezina, km as grahmatas prohti rniy u Preeste i 
daschdeen par naudu pahrdohd, tm zaur ko rniffeem, 
kas tohs pehrk, brihrniba dohta irr, tik dauds greh# 
kotees, kä patihk, un tomehr zerreht frnehti tapt. 
 chi leeka mahziba, zaur ko rniffa Krisiiga, tais-
tm un srvehta dsihmo chanakà nihzin isnihzinata tohp, 
un ka labbah ikkatrs tik besdeemigi dsihmoht marr, 
ka ween dsihmodams, bes ne kahdas bailes neds bih-
jaschanas, bija tad arridsan ta maina, ka tas fmehts 
mahzitajs Doktor ilìabrtmfd) Jlurters Wahzsem, 
me, un tee fmehtt mahzitaji Ralrvibns un  nringli 
 rneize u setmne gan drihs rct'se teem Ķattoļeem pret# 
ti zehlahs, un rniffa i pasaulei rahdija, kà aplam tee 
Iesus swehtn tizzibu samaita, apsaimo un preeksch 
rniffeem prahfa< ļaubun smeekla leek. Jau senn pa# 
preeksch bija dauds prahtigi un deernatizzigi rnihri to 
eesahkuschi, un prett mm nu leekahm mahzibahm run* 
najuschi nn rakstijuschi, bet parmelti; tee augstiKat-
toļu basnizkungi, tee Bihffapi un tas Pahmests gan 
smnaja miimeem ikreis to mufft aisbahst un td ar 
gohdu, Fd ar martu, ir daudstahrt zaur uaguns# 
nahmt te cm klnffu zeeschanu uSlikt. Preeksch lschelr# 
 imts (.5.00) gaddeem zehlahS atFal tahds pats goh# 
digs, sapracrigs un dvernabihjigs zilmeks, Iabnis 
11 |e mahrda, kas to Kattcfu tizzibu IceFu un no Je# 
sus mahzibas isklihdufchu effam drohschi un laimigi 
ga» 
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gan   uddinaja, ir dauds mahzekļus dabbu/a; bet 
deemschehl Î arridsan tas kritce pehdîgî  awu Kactoļu 
eenaidneeku besdeewigâsrohkas,untappe raiKonstanz 
pils ata dsihws us sahrtu  adedsmahts, bet wi  a te# 
skaidrota Kristita draudse, jeb chu ta pehz wi  a nah-
n»es tik pat gan spaidita, waijata, ir apka  ota tappe, 
pastahw tomehr weetahm wehl lihdsscho baltu deenu. 
§• 6. No Lllttc u un Kalw hnu tizzibas. 
Bet dauds zittada irr muh u Kristiga Lutte u tiz­
ziba. Mums naw ne kahdaS zittas mahzibas, bes 
tveen tahs, kas no pa cha Iesus un wi  a Apustuļu 
 wehtas muttes isgahjuschas irr, un ko mehs tat 
 wehta Bihbelê usrakstitas un  iuddinaras atrohnam, 
i. iitn. Z, 15-17. wi  as zittas, kas tur ne ftahw, 
atmettam mehs ka neleetigas un leekas. Mums nau 
ne kahda zitta tizzibaS zerriba, bes ween ta, ko Je, 
sus un wi  a Apustu i pa chi mums eedewu chi irr, 
prohti zaur tizzibu eekschJesu, Apust.darb. 16, 31. 
un zaur patee u deewabihjafchanu weenreis  wehti 
tapt un to muhschigu preeku eemantoht. Reem 1, 7. 
No mums ne tohp ne kahdas zittas darrischanas neds 
gahda chanas pra  itas, bes ween Deewu un wi  us 
zilwekus, lai tee irr kahdi buhdami mihleht, 
4, io, 11. Deewam  awam mihļam Tehwam, un 
Jesum awam Pestitajam paklau iht, Iahņ. 15, 14-
un no sirds us to dsthtees, ka mehs wiffu  awu muh-
schu eek ch nenoseedsibas, taifnibas un  wehtibas 
staigadami preeksch Deewa un wiffas pasaules azzim 
rahditees warram. Matt. 5, 16. Muhsu tizziba 
muhs mahza, ka neneeka Deewam nepatihkams neds 
pueek ch wi  a fwehtahm azzim  ohdams nau, bes 
ween grehki un grehkudarritaji, pee ka tad wi  as zit-
tas leetas, ja tahs ween neds Deewu, neds muhs pa-
schus, 
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 chus, nedszittus zîlwekus ne apbehdinà, ne ap kah-
de, ne apkaitina, tee cham newaînîgas irr, un dar, 
rihtjeb ne darriht, kà pa cheem patîhk, no Deewa 
mums ļautas, ^oll. 2, <10*13. Mums irr brihwi-
ba ehst un dsert, wiffu ko Deews dewis, un ikku  â 
laika wî  ch to dewîs irr, ja tas tikkai noteek ar  ah, 
tu un gau u eeksä) Deewabîhjaschanas. tll.ier. 15, 
11. Mehs luhdsamDeewu, sanahkam basnizâ, klausa-
mees to  wchtu spreddiki, leekamees kristitees, bau-
dam to  wehtu Wakkarehdeenu taifni pehz Zesus ee-
stahdi chanas, bet darram to wiff ween tadehl, ka 
mehs zàur to mahziti un ee kubbînati taptum, jo 
labprah^, jo t chakli, jo apgahdîgî  awam mih am 
Deewam un Pestitajam pa prahtam dsihwoht, un ne 
maf ne gribbedami Deewam zaur to kalpoht neds 
 wehti tapt, nedszittu kahdu dweh eles labbumu  ew 
no Deewa zaur ro nopelniht. Kuhk. 17,10. Jkku -
 u deewakalpo chanu turram mehs td pa cham Dee-
wam, ka ir mums par nepeeklahjamu, kas mehs no 
Ješu ismahziti, ka Deews gan tas wi  uaugstakajs, 
wiffu pchzigajs Walditajs un Kungs, bet arridsan 
muh u Tehws irr, Matt. 13, 9. ku  a kalpi mehs 
ne maf ne effam,bet rîkkai wi  a mih i behrni, Reem. 
8, 15. 16. kam wî fch no mihlestibas wa  u  ahwis, 
sawä sirds luhg chanâ runnaht ar wî  u, ka behrni 
ar  awu tehwu un draugs ar draugu, tllatt. 7, 7.8. 
Mums tadehl ne waijaga ne kahda widdutaja, bes 
ween Kristus Iesus, ir ne kahda swehtek a, kas par 
inums Deewu luhds, jo mehs warram paschi no sama 
Tehwa dabbuht wi  u, kas pee muh u laîzîgas un 
muhschigas labklah chanas waijaga irr. tìlart. 11, 
22. To fwehm mahti muhsu Iesus, Mahriju un 
wi  a tehrou Jahsepu, ir tohs swehtus Eewan elî? 
stus un Apustuļus, kä ir zittus swetztus zilwekus 
mehs 
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metzs gan augsti zeenijam un mîh o/am, wehleda-
meeS tapat srnehti tapt fd mmm; bet tohs pee aukt, 
to mehs ne darram/ cadehl ka Deems ween peefau# 
zams. Mact. 4, 10. Mums arridfan ne waijaga 
ne kahds  wehts uhdens, nedf frnehtas  wezzes, nebf 
zittas tahdas  chahdas eesrnehtitas leetas par glahb-
 chanu no kaut kahdas breesmibas, jo mehs pahrfee* 
zinaci effam, ka Deerns muhsu Tehms gan ir bes 
tahm muhs glahbs, pasargahs un weffelus usturrehs, 
ir pafd)d nelaime muhs ne atstahs, bet alķafch mums 
paUcļd nahks. Uubt. 12, 6. 7. Mums nam ne kahdi 
Preeste i, ka zitkahrt Iuhdeem un Pagaņeem biju-
 chi, f'uïïti arnmats bij uppmus  agahdahc un sacai-
stht; jo mehs rnairs neuppurejam, nebf mums brihw 
irr uppureht; muh uBafnizas Kungi irr tikkai mahzi-
tajt un dmehseles ganni,capat kdpatsJefus un rniņņa 
Apustuļi btjufdjt, kas arn'bfan wi  u roeeta eezelti 
irr, un kam uslikts un parnehlehts tappîs,  amas 
arnis paretft ganniht, un tahs us muhfchigu preeku 
wabbiht, ne meen tahs mahzibami Deernu un rviņņu 
peenahkumus atsiht, bet arribfan tahs pamahzidamr 
Deernam pa prahtam bsihrnoht, un zaur famu pafchu 
preeksd)sihmi tahm rahbibamî, kd tas paretft jabarra. 
ĪTtatt. 25, 19. 20. 2. Tim. 4,2. LPībiip. Z, 17. 
Mehs gan tizzam un  agaibam grehkupeebohfchanu, 
bet ne no muhsu bafniz kungeem un rniņņa spehka un 
labba prahta, bet meen no sama fd)ehliga Deerna; 
ir ne tahbu, kur zilmekeem bnhmiba buhtu grehkotees, 
kd un zeek teem patihk, kad tee uffat ne aismirst pee 
grehkufuhdfefd)anas un Deerna galda eet, aplam pa-
laifbamees us Iesus nopelnu; bet meen tahbu, kur 
Deews apfchehlodamees par meenu noffuīnmtifdju 
grehzineeku tam peedohd gan Jefus Kristus labbad, 
bet it tikkai tad, kad tas samus grehkus no sirds iw* 
fdjehlo, 
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fchehso, to'hs atstah/, un turpmāk wî  u  awu muh# 
schu pehz ta dftnimhs/ ka wmsch pateefi atgreesees 
tm labbo/ees jo deenaS jo nenoftedsigs un swehrS 
Deewam pa prahtam dsihwoht tvorr, KaS te> ne bar* 
ta, bet ne kaunahs pehz grehku uHdfefchanas tahds 
pats grehzigs nebehdneeks palikt, kahds bijis; tam 
muhfu tizziba ne kahdu grehkupeedohfchanu ne maf 
ne eefohla, bet it bahrgi nofpreefcl) to teefcham fatrd 
laika nahfamu Deewa fohbibu. i. Äor. 6, 9. 10. 
Tahda nu irr nnchsu i!iīttern/ tahba arridfan 
to Kalmtbnii tizziba, kas ne buhtiu tahba jauna 
naw, kà Kattoļi mums pahvmett, un tohs weentee-
 igìls ļaudis pahrrunnaht darbojahs, bet kas pateefi 
irr un paleek ta wezza, ihfta, zaur ne kahbahm jau# 
nahm, pehz zilweku prahcu un gudribu isdohmatahm 
mahzibahm ne paroatrofa Jefus tizziba, ko Iefus un 
winna fwehti Apustuļi wi  ai pafaulei  iuddinajfchi, 
un ko tee deewatizzigi, fwehti wihri iluttere un '&aU 
rvihns no Kattoļu jaunahm mahzibahm is  aidroju# 
fchi, un is teem fwehteem raksteem atkal tihru pee 
gatfmaS weddufchi irt. Tas notikke gadda 1517, 
kur teeeefahze tam Pahwestam Nohma prettiturretees, 
ka^ zaur wi  l'. Eiropu likke grehkUpeedohfchanaS grah# 
matas par naudu pahrdoht, kmras tad weens ne# 
gudrs. Muhks, Tezzels wahrda, tik aplam un bes# 
deewigî wi  eem usfpeede, ka gan drihf ne weens wee-
nigs prahta-zilweks ne bij, kam ne reebtu to redfeht. 
Eefahkuma norahje hifters un Kalwihns tikkai fcho 
nekaunīgu kupfchofcdanu ar grchku * peedohfchanas 
grahnlarahm, pehz aiskahre tee arridfan wehl zittas 
Kàtto u rtzitbaS eerafchaS, mahzibas un likkumus, 
un beidsoht parahdija tee wiffai pafaulei tik   aidri, 
to Kāttoļu« tizzibu wairs ne maf to ihstu, nesamai» 
ķatu, ^wehmdarridamu Zesus^tîzzibu ne e  ám, ka 
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tuhlîhc leels zîlweku pulks, un weelia Kristita walsts 
pehz ohtras wî  eem peekritte, un tai fìattoiu (tifáU 
bai un likkumeem us muhschîgeem laikeem at azzîja. 
Deews pasargaja arridsan  chohS deewabihjigus Ti;s 
zibae^ kaidrotajus it spehzîgi no wî  u prettineeku, 
to Kactolu Bih  apu un pafcha Pahwesta du mahm, 
ka ta warreja meera un lihg miba sawu  wehtu ap-
gai mo chanas darbu beigt, dauds leelas iutte u un 
Kalwîhnu tîzzîbas draudses uszelt, un tad pehz galla 
 kaidrâ un patee â Iesus mahzibä nomirt. 
 kahde tiktai, leela   ahde! ka abbi  chee gudri 
un gohdigi wihri, Lutters un Kalwihns, ne lihds 
pa cham gailam allaschiht weenadâ prahtâ palikku chi, 
bet beidsoht tomehr, jeb chu eek ch kahdahm mahzi, 
bahm no masas wehrtibas, zits nd zitta no ch ihru-
schees, un  awadas kristitas draudfts zehluschi irr. 
Bet tas taggad ne kait neneeka, mehs tomehr patee i 
weenas tîzzibas brah i, lai muhsu prettineeki muhs 
no auz fà saukdami. Mehs abbi, tîk labb Lutte î 
fá Kakwihni, turramees ween pee ta  wehta Deewa 
wahrda, koJesus Un wi  a Apustuļi  iuddinajufchî 
irr; mehs nokohpjam un walkojam abbi tohs ftvehtuS 
Iesus eestahdijumus  kaidrî pehz wi  a prahta, ne-
neeka nedspeelikdami pee teem, neds noņemdami no 
teem; mehs gohdajatn abbi  awu Deewu no  irdS, 
bet tikkai zaur behrmsku pak au i chanu, mihlestibu 
un pa au chanu, dsihdameeS wi  am pa prahtam 
buht, un few wi  a mihlestibas zeenigus datriteeS, 
zaur pateefu un nemittejamu nenoseedsibu, taisnibu 
un swehtibu; mehs eenihstam un notte ajam abbi 
wiffus grehkus, noseegumus un pagaņu mahņus, no 
ka ktistiteem ļaudim un Iesus - tizzigeem irr ja atrau* 
jâhs, tadehl ka tee tam swehtaM Deewam pat n^gan-
tibu, un wahjam/ ja mehs, U nebehdneeki, teem 
li t\ķ 
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tîh chî padohdamees, ka tad ne kahda  wehta Utta f  
nedsbasnizas likkumi, neds wehtekw aisluhg chana, 
bet tîkkai ta pateesiga atgree chana no teem mlihs 
ee pehj no Deewa taisnas  ohdibas glahbt; mehs 
gohdajam abbi Jesu Kristu, fà sawu weenu weenîgu 
Pestitaju, eek ch ka mums ja tizz; bet mehs  innam 
un mahzam arridsan, ka ne weens pareîft' eek ch Zesu 
ue tizz, bes ween tas, kas pehz wî  a mahzibahm, 
pawehle Ä)anahm un preek chsihmes ustîzzigi staiga 
un dsihwo; un tad zerrejam mehs arridsan abbizaur 
 chahdu patee u tizzibu eek chZesu, cik tee cham kà 
Deews  cho  awu Jesu mums par glahbeju  uhtijis 
irr, weenreis  wehti tapt, un bes nekahdas weltas 
tihrtfchanciê Elles ^ preek chkurrâ pehz nahwes tuhliht 
eeksch to mums noliktu muhfchigu preeku ee-eet. 
§. ?> Kahdas jauta chanas un atbildc cha-
nas pee Kristigas tiz;ibas waijadsigas. 
i. Kas rahds irr: Deews? 
Tas raddîtajs wiffas pasaules un wî  u leetu pa< 
 aulè, tik labb debbefîs, ka wirss semmes un appakfch 
semmes. 
2. Kur irr  chis Deews? 
Wiffur un wî  as weecâs, ne ween debbe îs, bet 
arridsan pee mums wir s semmes, jebschu neredsams. 
Z. Kà gribb Deews no mums gohdajams un zecna 
turrarns? 
Kà muh u tehws, kas muhs i t  ka behrnus mihļo, 
apgahda, pasarga un aplaimo. 
4. Kà mavr tad ihsii to gohdinaht? 
Tikkai zaur sirsnigu mihlestibu, tizzigu paļau< 
fchann, un behrni ku paklau  chanu. 
5. Neģģ arridsan Deews peeluhdsarns un kalpojams? 
Peeluhdsams gan/ prohti ar behrna uscizzibu un 
pa« 
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padoh chanu eeksch wî  a prahtu; bet ne maf uc kal­
pojams. 
6. Kapebz ne kalpojams? 
Tapehz, ka wi fch muhsu tehws, kam ne kahda 
kalpo chana neds waijaga, nedspatihk. 
7. .ka 6 i iv tahds: IcjuS Knstuô ? 
Muhsu pestimjs, ko Deews fuhtijîs îrr pasaule, 
to grehzigu un nelaimigu pasauli atpcstiht. 
8. US kahdu wihsl' un zaur ko irr Iesus muho atpcsiijiS? 
Mahzidams muhs Deewa prahtu un fchehlastibtt 
atsiht, un peest'ubbinadams muhs no grehkeem at au-
tees un swehcî dsihwohc, ir beidsoht zeesdams uo 
nomirdams pee krusta. 
9. Ku  ch irr peh; Iesus mah-zibaô Deewa prahts? 
Ka mehs atstahjam to besdeewibu un tahs pa# 
fauligas eekahroschanas, un gaddigi taisni un deewa-
bihjigi bsihmoļam fchinnî pasaule. 
10. Kahda bc'žbccniii'.ri irtaid rnum: ja atstahj? 
Wiffas elkadeewigas paganu dvhmas un bletzņas, 
ka prohti tahs no pestefmn, burwjeem, ragganahm, 
labdarreem/ pu chlotajeem, wilkatcem, puhzehm un 
zitteem tahdeem mahucem, ko zeeniht jeb bihtees wift 
seem kristiteem zilwekeem par faunu un leelu grehku. 
11. No kahdcem grehkeem mums irr ja-atraujahS un 
ja sargahS? 
No sahdsibas, wiltibas, walksch ibas, mello-
schanas, aprunnaschanas, laupischanas, naîdibas, 
reeschanas, ķildas, lahdeschanas, nefchķihstibas, 
mauzibas, plihtefchanas,  îhkstibas, isfchķehrdcscha-
nas, slinkuma, neklau ifchanas, un no wî  eem zit­
teem tahdehm darbeem, zaur ko mehs jeb few pa-
scheem, jeb ir zitteem ļaunu un behdas padarrarn. 
12. Neggi tad ne kahda grehku peedohschana? 
Irr gan; bet ne preeksch nebehdneekeern un tih-
scheem grehkudarritajeem. 
lZ. 
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13. Kapehz ne arr preek ch teem? 
Tapehz, ka Deews taisns un swehts buhdams 
tahdeem ne warr peedoht, bet wm am tahdî ja  ohda 
îrr. 
14. Ku  i tad dabbu grehku peedohfchanu? 
Tikkai tee, kam  awî padarrîtî grehki schehl, un 
kas tadehl us preek chu no teem atstahj, dsihdamees 
labbakî dsihwoht. 
15. Bet kad pee grehku  uhdse chanas un Deewa galda 
turrahs, woi tad grehku peedoh chanu ne dabbu? 
Dabbu gan; bet tahds tomehr ne maf ne, kas 
 awus grchkus suhdsejis, un Zesus wakkari u bau, 
dijis, tahds pats blehdneeks paleek, kahdS bijis irr. 
16. Pehz ka tad waijaga to  wchtu wakkar-ehdeenu 
baudiht? 
Mums buhs to baudiht par peeminneschanu tahs 
leelas Iesus mihlestibas, ar ko wînfch par mums 
zeetis un mirris irr. 
17. Kahds labbums atlezz mums no ta? 
Tas labbums, ka mehs zaur to peeņemmamees 
faroa tizziba eekfch Ješu, mahzamees wi  u no sirds 
pretti mihleht, un ee  ubbinati tohpam wi  a pa# 
wehle chanahm jo labpraht paklausiht. 
18. Woi grehku  uhdse chana tapat waijaga? 
Ļohti jau ne waijaga, jo Deews ne rauga us 
muhsu luhpu pļahpeschanu, bet tikkai us rnuhfu sirds 
buhschanu; ja mums tee grehki pateesi schehl, un 
muhsu prahts us to ne  ahs, tohs atstaht, tad Deews 
tohs peedohd ir bes suhdseschanas. 
19. Kapehz tad ļaudis preek ch wakkar-ehdeena baudi-
 chanas ivchl ar weenu grehkuS  uhdsahs? 
Tas no wezzeem laikeem irr nahzis, un dohd 
mahzîcajeem wàs, saweem deewgaldneekeem dauds 
fweh-
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 wehtas mahzibas  iuddinaht, un tohs us patee u 
labboschanu muddinaht. 
20. Woi peenahkahs arridsan basniza eet, ir Deewa 
wahrdu klausl'tees un la  iht? 
Kä ne, peenahkahs gan, jo tas mums  ohtî par 
labbu.. 
21. Kad tad mums par labbu? 
Mehs zaur to jau mahzamees jo deenas jo lab, 
baķi Deewu, wi  a prahtu un muhfo peenahkumus 
aļsiht, un dábbujam 110 ta dauds eepreezinaschanas; 
bet ja kas  ch eec zaur to Deewam kalpojohts, tas 
 chohs labbumus saude un apgrehkojahs. 
22. Kà warr pchz Iesus mahzibas taisni un swehti 
dsihwoht? 
Kad mehs Deewu un wi  us zilwekus no  irds 
mthtojam f ne weenam ne kahdu ļaunu, betwiffeem 
tikkai labbu wehlejam un darram, un pa chî nenosee-
dsigr, gohdigi un gaddigi turramees wiffu  awu muh, 
s-hu. •• - . 
2Z. Kapehz tas waijaga? 
Tapehz ka bes ^ahdas taisnas un  wehtas dsihwo, 
 â)anas mehs ne warram neds  chinnî pasaulē, neds 
tur wi  a saule pateefi laimigi tapt. 
24. Woi tad mehs ir wi na saule pehz nahwes wehl 
dsihwofim? 
Kà tad! muhsu dwehsele jau irr nemirstama, kas 
pehz sawas schķirschanaS no meefas muhschigi dsih-
wohs. 
25. Kur tad muhsu dweh ele pehz nahwes buhS? 
Ja mehs scheiju pasaulē froehtt Deewa behrnķ 
bijuschi, tad muhsu dwehseleDeewa preekâ ttahk; bet 
to besdeewigu dwehsele taps muhschigi sohdita. 
Kah-
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Kahdas  wehtas lilhg chanas un sirds no-
pu(> 'd)ana.5, no kà warr mahzitces ax 
prahtu Dcewu luhgt. 
I. Rihta mi rvakk^ra lubg chanas. 
TZibtCô 5elsamees. 
E    teikts un  lawehts, mihlajs Deews utt 
Tehws! es cfmu jauki isduffejis un zel ohs atkal 
we  els. Tas irr taws darbs, Schehlotajs. Jo tu 
effi man  cho naktî pasargājis no nelaimes un breeft 
mîbas. Par to es tew no sirds pateizu, fèroi un roif* 
fu sawu buhschanu no jauna pawehledams eeksch ta-
wu wi  spehzigu Tehwa-rohku. Amen, 
ITatEarôfl gullcht eijoht. 
Ir  chi deena atkal beigta, nakts jau klaht,un man 
naw ne kahda  kahde notikkusi, bet jo wairak un dàuds 
schehlaftibas no tewim, mans Deews. Zkdeenas ap-
schķinko un apdahwini tu man tik mihligi, jebschu es 
grHzigs zilweks. Ak peedohd, peedohd schêhligi man-
nas pahrkahpschanas un palihds us preek chu labbak 
peesargatees. Ne atstahj man arridsan  char tum châ 
nakti, us tewim palaudamees es droh chi eelyu gul-
leht. Āmen. 
II. Darba luhgfchanas. 
âad ee ah ! f rahdaht. 
Muddîgi pee darba, tas irr taws prahts mans 
Deews. Bet palihds arridsan un dohd man we  elibu 
to pareisi nokohpt un ar lusti strahdaht, Apswehtj 
mannu rohku strahdaschanu ar labbas sekmes, ka mans 
uti to manneju labbums zaur to pateefi wairojahs, 
bes wiffu zittu zilweku apwainoschanas. Āmen. 
Rad darbs fatt beigts. 
Paldies Deewam! ir tas jau nôkohpts. Nu war, 
ru es drusziņ atspirgtees, jo pehz darba salda duffe-
schana; bet pehz duffas atkal darbs, td jau Deews 
irr 
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trr tawS likkums, kas ne gn'bb strahdaht, tam arri 
ne buhs ehst. Pasargi tad, Tehws, ka es ne kad 
slinkuma ne dohmohs, bet altasch labs un mudrtz 
strahdneektz esmu. Amen. 
: III Zeema ļnhgfchanas. 
2^.fid gribb wee ibàs eet. 
Es fataisohs ar saweem draugeem preezatees, to 
tu schehligs Deews gan  ahwis; bet dohd man arrt# 
dsan gohdu prast, no nesahtibas, neschķihstibas un 
grehzigas aprunnaschanas is irgatees, un ar wiffeem 
mihligi un deewabihjigi saderreht. Amen. 
Us mahjahm atpakkaļ eijobt. 
Paldees tew, Deews mihļajs, par fcho preezas 
baudischanu,• un peedohd man, ja es kaut kahdâ leetâ 
àplam àpgrehkojees buhtu, turpmāk es gribbu ka prah-
ta zîlweks labbak issargatees, palihds man tikkai to 
Varriht. Amen. 
IV, Galda luhgfchavas, 
preeksch cbfcbanfis. 
'Paldee  Deeww! ka tu man atkal ko dewis pĢ 
èhstees.  wehti tad scho barribu par mannas meefas 
spirgtumu un stiprinaschanu av gau ibas. Amen. 
Rav pa-ehdis. 
'Es esmu pa-ehdis, mans Tehws, paldees par 
scho tawu labdárrischanu. Dohd ir jo prohjam farou 
deenischku maisi gohdam pelniht un meerâ baudiht. 
Amen. 
V, Laimes lubg ànas. 
Rad jeb ^ahsn pccciîu pccdfrbmoļ'vs. 
Ah rè! kā tu man effi eepreezejis, schehligajs 
Tehws, tas nahķ no tawas tehwa-mihlestibas, fa eS 
taggad warru deet un lihgfms buht. Paldees, pal-
dees par to! Bet dohd arridsan, Deews, ka es scho 
farou preeku neleetigî walkodams ne grehkojohS, ka 
man 
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man ne suhd ta rnuhschiga preeza chana, ko es no ta# 
was schehlastîbas sagaidu. Amen. 
Rad nahko cbas behda^ bihf?ahs. 
Ak, ka manna  irds nemeeriga un bailiga us 
preek chu  kattidamees! Bet kam matjaga man batlo* 
tees? Woi titne cflPt mans Peews, mans  args un 
glahbejs? Lai tad nahk kas nahkdams, tomehr tas 
man par labbu. isdohsees, un tu mannim gan palih, 
dsesi ir tahs wiffleelakas behdas laimigi pahrzeest. To 
es paļaudamees us tewim zerreht v?arru un jerrèju. 
Amen. 
Jau. pftfd>ti nelaime. 
Tas jau. no teroim nahzis, schehlotajs! Ta tu 
man taisni nosohdijis un dauds lehyaki, ne ka es greh, 
zigs zilweks to pelnījis. Es gribbu tab pazeetigi tatvu 
sohdibu panest, labbt sinnadams, ka tu man tomehr 
ne atstahsi neds liksi wiskin bohja eet, bet darrisi, fa 
ir fchai nelaimei buhs beid oht mqn par labbu derreht. 
Lai tad noteek taws prahts, mans Tehws, gan tu 
manni atkal eepreezinafi ihstena laika, lihds ka tu tag* 
gad man nofkumminajts. Tawa sche^lastiba mannim 
peeteek. ^lrnen. 
Rad  ittii nelai migu eerauga. 
Ak Deewi  schehligajs, mihļajs! Ka buhs man 
tewim gan pateikt, ka tu no tahdas g uhtas un breef, 
^nigas buhschanas manni un tohs lyWus mannejus 
lihdsschim tehwischki glabbajis un wehl weffelutz us-
turrejis effi. Pasargi jell schehligi. ir jo prohjam muhs 
tāpat, un apschehlojees arridsan, luhdsams, par scho 
nelaimīgu wahrguli, ka tas warretu us faut kahdu 
wihst atkal eepreezinaschauu, palīgu un glahbschanu 
atrast. Amen. 
Rad nesaufchi grehkos Erittis. 
Ak Deews! fà man tas schehl irr, ka es us tahdu 
greh-
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grehku darbu ļahroohs kahrdinatees! Kur manS 
prahts, manna apsinna chana bija, ta pvett teroim 
apzrehkotees! Taggad man kauns nahkahs preeksch 
teroim un roi  eem zîlroekeem. llpfchehlû eeê /elle, utt 
peedohd fcho reisi, mans Tehros, wairs ne likschohs 
tû pahrsteigtees, un  arga chohs zaur tarou spehku 
îurpmak jo apdohmîgî. Amen. 
Rav np eenai&nec'tH apkaitinahrs^ 
Ri! ka tas  rehzîgs nclga manni trr apkaîtînajis ļ 
Bet buhs man atreebtees un roiņnu atkal kaitinaht? 
Ne, mans Deews, to tu effi aisleedsis. Labbak eâ 
par wi  u luhgschu. Peedohd tad roiņņam fcho greh­
ku un palihds arri man roiņņam peedoht, un roiņņa 
blehdibuar mihlibu atmakfaht, ka tas ar kaunu reds, ka 
netaisni romfch manni eenihst, un ka tas sahkdams 
man mihleht carou peedohfchanu roarr pelniht. Amen^ 
VI. Šelfa iuhgschana?. 
Zlisbraukdams no mabjahm. 
Man taggad tik tahti ja brauz« un kas rocttr sin-
naht ar kahdu laimi. Lehti gan es warru kaut kahdH 
nelaime tikt, un kas sinna, ka es wehl sarou mahjas 
weetu un tohs sawejus atkal atraddischu. Tas wiff 
pee terotm ftahro, mans Deeros, tu gan par roiffu gah-
dafi, un us tawu schehligu pasargaschanu paļauda-
mees, un teroim ta manni, ka ir roiffus mannejuS 
paroehledams es drohschi brauzu sarou zeļļu. Amen. 
Atpķaļ nahkdams ne tzbli no mahjabm. 
9îu dohd jell, Tehros mihligajs, fawus sirds tm'h# 
ļotus weffelus atrast. Eekfch taroahm rohkatzm es 
roiffus paroehlejis esmu; un tu man arridsan tohs afc 
dohsi bes skahdes; to es no tarocks schehlastibas saggh 
du un tizzigi zerreju. Amen. 
VII. Vasnizas ludg chanas. 
2î>afniîà ee-eijoht. 
 chè esmu es taroa namma, mans Deews, kur 
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taros wahrds man taps  luddinahts, uu kur es mahzl-
fchohs tarou rnihlestibu un  wehcibu atsiht un tewi jo 
stiprāki mih oht. Lai es tad apsam ne aismirstu, kur 
ès esmu, un kapehz es  chè e mu, ka ne ļautohs zaur 
neleetigahm dohmahm, net no nerahtneem taudim 
aiskawetees, labs klau itajs buht, un teroi no firds 
peesaukc un  laweht. Amen. 
X7o h.-ijtKUti isfcifobt ahr.i. 
Paldees man6 Deews un Kungs, par to  asdu 
spreddiļi tawa wahrda, par tahm jaukahm dsee mahm 
iin luhgschanahm, un par wi  u, ko es  chè labbu 
dsirdejis un redsejîs efnnî. Es gribbu to mannai  irdi 
it fcftHt ec pcest un walkaht, man par mahzibu dsiroo-
)oht, par eepreezina chanu zee choht un par  irdsdroh-
schibu mirstoht. To palihdsi man, Deews, zaur ta# 
wu fwchtu garru. Amen. 
VIII. Makkarehdcena lnl   chauas. 
O-ijobt tts flUfiui to (tvcbtu meelafftt bauôibt. 
Ru es eemu, mans Iesus, ehdams un dse dams 
matst un wihnu taroas leelas mihlestibas atgahdatees, 
ar ko tu ir mannis labbad nomirris un tarou affini i& 
lehiis effi. Lai jell  chi  wehta baudi chana mannai 
 idi eedohd reeb chanu par grehkeem un lustes tero jo 
prohjam pa prahtarn d ihwoht wiffu famu muhschu. 
Amen. 
Pfifdbâ Gmtmitrrli, kad ehd to  wehm maisi'. 
Teescham ir par mannim effi tu nomirris, un ta# 
wu mee u nahwê noderois, tu mans Pestitajs Iesus 
Kristus. Amen. 
pa cbà acumirkli, kàd dserr to  wehtu rvihnu. 
Teescham tr par mannim effi tu tarou afftnt is, 
kehjis, tas lai man eepreezina dsihwojoht un mirstoht. 
Amen. 
2lveijobt tis benlehm. 
Paldees, paldees mans Iesus par tarou sroehtu 
meela* 
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meelastu, kas man bij par schmi, ka ļohti tu man mih, 
lējis zeesdams un nomirdams pee krusta kohka. Nu 
eS teroim tāpat nodohmohs ar ineef un dwèhseli, lihds 
fa tu mannim nodewees effi, un ne gribbu roairs ar 
grehkeem apgahnitees, bet dsihtees td besroainiqs, 
tai ns un  roehts buht kā tu pasaule dsļhroodams bijis 
effi, mroahm pehdahm pakkaļ staigadams. Amen. 
IX. Slimneeka llîbglchaîms. 
Ft-'rmmbas gultā. 
Es gullu schè, deemschehl! roah/sch un roahrgdams 
semmê; kas fuin, mci dseedchts atkaļ z chohs. Taroâ 
roaļļa, mans Deeros! Dohd man tiffat scho krusta 
nastu pazeen'gl panest,un us dseede chanu mannas no 
grehkeem neroeffelas sirds roalkaht. Taî  limmîbâ 
mannas me. aS tu man ne atftahff, bet gan palth* 
dse i ja tero patihk. To es sinnu un tizzu, tadehl pĢ 
dohmohs sew taroat schehlastibai. Amen. 
AaS flimmībfi DtUtfjm (Uldidiv>čs. 
Paldees, Tehros schehligajs, par scho atweegll-
naschanu mannas flimmibas. Nu manna zerriba 
jau peeaug, zaur tarou schehlastibu pilnam ro els 
tapt. Ak, kdgrtbbu es teroim par to pateikt, mans 
Deeros, ka no sirds tm tad pa prahtam d chwoht, im 
mannu no jauna roehlehtu dsihroibu td roalkaht, kd 
wenam pateizigam labbam behrnam peenahkahs. 
Amen. 
Rav dtmmiba jVat lohti auguma gahsu i. 
Jau mannu, ka mans gals klaht! taros prahts 
lai noteek, Deeros Î Sabprahr cs mirstu, ja tu to grib* 
bi, effi un paleez tiffat Mans Tehros, un peedohd 
schehligi roiffus rnannus grehkus; ak, to es luhdsohs 
no  irdS, effi man nabbagam grehzineekam schchligs. 
Tero paroehļu es sarou zaur Ješu Kristu dahrgi atpe-
stitu dweh e i, mmm totawämuhschigäpreM. Amen. 
RaS 
17 2  kohlas grahmatas 
Rád flimnccEs nomieris, feb kad jimtc kâhdtt lih i 
eerauga. 
*Zè atkal zilwèks nohst; gân drihs pneschi un pih chli, 
tà kà bijis. Bet kur nu ta dwehfele? Ak Deews scheh-
ligajs, dohd jell win ai un munis wi  ecm tur muhschigi 
preeka mist. Bet lai eS arridsan ne kad ne aismirstu, ka ir 
man weenreis irr ja nomirst, un lai es ne apnikdams dsen-
nohs> allaschiņ gattaws buht, kad tu aizina i, kew fawu 
nemirstamu dweh ili preezigi eedoht. Amen. 
Sî na no muh u naudas, mehra un fwarra. 
i) Rursemmes nauda. 
Dukkahts irr lihds 2 dahldereem. 
Dahlders tutr jeb 4 Ohttes, jeb 16 Pimwerus, jeb io 
Sc  erus, jeb 40 Mahrkus, jeb 80 Wehrdi us. 
Ohrte turr jeb 4 Pimwerus,jeb 5 Sefferus, jeb ic> Mahrkus» 
Pimwers irr 5 Wehrdi i» 
 esscrs irr 4 Wehrdi i. 
Mahrks irr 2 Wehrdi i. 
2) ^reervu nauda. 
Jmperijahls turr 10 Ruhbelus, un irr lihds ar dahlver. 
Ruhbelam irr 100 Kopeikes. 
 udraba Ruhbels lihdsinajahS 30 Mahrkeem. 
Pàpihru Ruhbels brihscham ween io Mahrkeem. 
Kopeike turr diwi Dennufchkes. 
Dennufchke 2 Pallu chkes» 
3) Rihgi is labbibas mehrs. 
Rudsu Laste turr 45 Puhrus. 
Meeschu jeb Kwee chu Laste 48 Puhrus. 
Ausu jeb Eefala jeb Sirņu Laste 60 Puhrus. 
 ahls jeb Linn ehklu, jeb  il u, jeb Kaļķu Laste i2Muzzas^ 
Muzza turr 2 Puhrus, 
Puhrs 3  eekus jeb 6  eezi us. 
 eezi  ch 9 Stohpus^ 
4) Krèewu labbibas mehrs. 
Tfchetwèrts tuit 8 T chètwerik un irt lihds 3 Puhreem. 
Tschetweriks 8 Garniz> Un lihdsinajahs 2^  eezi . 
Garniz wehl naw tik dauds kà muhsu i  Stohpi. 
5) Vvihna, Brandwihua un Allus mehbs. 
Wihna-WahtS zèh pfêpfypt* fiirr 6 EnkuruS, jeb 18c 
StohpuSî Alluî 
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Allus Muzza 4 Enkurus jeb 120 Stohpus. 
Enkurs turr 30 Stohpus. 
Kanna 2 Srohpus» 
Stohps 4 Kohrteles. 
6) Rreewu ^L>randu?ihna mehrs. 
Wedra turr 8 Kru kas un irr lihds io| Stohpeà 
Kru ka — 10 T charkàs — 5 kohrtelehm. 
T charka ìrf tik dauds, ka muh u pu  kohrtele» 
7) Gàuma tnehrs. ; 
Kahrts, ar ko grahwus mehro, turr 7  OhlektUs jeb a| 
Assus. 
A s turr 3 Ohlek chuS' jeb 6 Pehdàs. 
Ohlekts turr 2 Pehdaè> jeb 4 Kohrteles. 
Pehdatmr i2Tu  us. 
8 Wehwera Ohlekti lihdsmajahs 9 Ohlèk cheenì Rigâ. 
3 Ar chihnes lihdsmajahs 4 vhl. 
Kreewu Ar chihne turr 18 Wer chokus. 
8) Rlbgas  roars. 
Birkaws 'tutr 20 Pohdus jeb 400 Mahrzi us. 
Pohds turr 20 Mahrzi us. 
Mahrzi  ch 32 Lohti Us. 
Lohti  ch 4 KwentihnUs» 
9) Rreewu  wàr . 
Berkowiz turr ìô' Puddus, un irr dru zi  nìasakè nè kà 
muh u Birkaws. 
Pudd lihdsinajàhs 40 Màhrzi èem bes 24 Loht. 
 olotnik irr tre cha daì a no mnh u Lohti eenî. 
iô) XXo  kaitamahm leetahm» 
Papihm grahmatâ turr 24 lappas» 
Kahlis turr 30 gabbalus. 
Gadda fimtens irr laiks no 100 gaddeem. 
Gaddanì irr 12 Mehnèschi, jeb 365 deenaS, jeb 52 ned-
delas un weena deena un nakts pahri, ikzettortà gaddâ 
wehl weena deena pahri, tadehl no 366 deenàhm. 
Nedde a irr 7 deenas. 
Deena un nakts kohpa turr 24 siundaS, no naktswidduS 
lihds deenas widdu'12 stundas, un no deenaswiddus 
lihds nakts widdu atkal 12 stundas. 
Katrai stundai irr 60 Minūtes. 

































0 irt — 
1 îrr — 











4 irt — 
3 trr — 
4 irt — 
5 ut — 
6 irr — 
7 irr — 
8 irr — 
9 irr — 





























































5 reis 5 irr — 45 
5 reis 6 irr — 3° 
5 reis 7 irr — 35 
5 reis 8 irr — 40 
5 reis 9 irr — 45 
5 reis 10 irr — 50 
6 teis 6 irt — 36 
6 reis 7 irr — 41 
6 reis 8 irr — 48 
6 reis 9 irr—- 54 
6 reis 10 irr — 60 
7 reis 7 irr — 49 
7 reis 8 irr — 56 
7 reis 9 irr — 63 
7 teis 10 irr — 70 
8 reis 8 irr — 64 
8 reis 9 irr — 71 
8 reis 10 irr — 80 
9 teis 9 irr — 81 
9 reis 10 irr — 90 
16 reis 10 irr— 100 
10 reis 100 irr — 1000 
Wi  Deewam par gohdu un zilwckeem 
par labbu! 
